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LXXXJI , 3 C E N T A V O S HABANA,—Martes 28 de A b r i l de 1914.—Santos Prudencio, ob, y confesor. 3 C E N T A V O S 
L O S S U C E S O S 
p r u e b a d e c o n f e s i ó n d e l o s 
p r o c e s a d o s A s b e r t . A r i a s 
y M o r a l e s . 
^r, a las dos de la tarde, comen-
ió a'verse en juicio oral, conforme es-
aunnciado, la causa seguida por 
los sucesos del Prado, en que pereció 
1 general Armando de J. Eiva, contra 
e¡ general Ernesto Asbert, Kepresen-
Eugenio Arias, Senador Vidal 
Morales y Flores de Apodaca y el Ca-
pitán do la Policía, Nacional señor 
Idilio Campiña y González Muñoz, 
onvos hechos se han calificado de ho-
micidio, atentado a im agente de la 
Autoridad, disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, lesiones 
menos graves, daño a la propiedad y 
faltas incidentales de portación de ar-
a sin licencia. 
LOS PROCESADOS 
A la una en punto de la tarde lle-
garon al local de la Audiencia, custo-
diados por el Alcaide de la Cárcel se-
ñor Andrés Hernández, los procesados 
Asbert y Arias, haciéndolo más luego 
el senador Vidal Morales y después el 
capitán Campiña, a quienes acompaña-
kn sns respective» defensores señores 
Eoig, Laredo Brú, Sánchez de Fuen-
te j Betancourt Manduley. 
Todos pernoctaron, tomando asiento 
ra el salón de Abogados, siendo allí 
saludados, por innumerables amistades. 
EL TRIBUNAL 
Pocos momentos después hizo su en-
ida en el local de la Audiencia, la 
Ja de lo CTrírm-nfl] del Tribunal Su-
premo, qne conoce de este ruidoso pro-
ceso, compuesta de su Presidente ac-
cidental señor José Cabarrocas y de los 
Magistrados señores Demestre, Tra-
vieso, Avellanal, Gutiérrez Quirós, Fe-
'Ter y Picabia y Latorre, acompaña-
dos del Secretario don Manuel Serafín 
Portillo. Todos se dirigieron, in con-Knti, al salón de capas de la Sala 
Tercera, que es en la que se celebran 
^ debates de este proceso. 
EL PUBLICO 
Desde muy temprano la afluencia 
^ aljúji público se advertía en los al-
êdores del edificio de la Audiencia, 
P̂ lico que aguantó buen rato a pie 
^e en su deseo de poder ocupar un 
coi el salón de sesiones. 
LA POLICIA 
Ün piqrete de Policía de a ca-
e infantería, formando un nú-
0,0 aproximado de 35 hombres s? 
de 3a ccpservación del orden 
, .el 'nteñor y crterlor del edificio, 
3° la dirección (''e. teniente so~cr J0?0 y del activo vigilante de posta 
.li? en la Audiencia señor Estanislao 
«aldn. 
LA CONCURRENCIA 
P̂reviamente ocuparon los sitiales 
que les fueron señalados en el salón 
de sesiones, el Gobernador de la Pro-
vincia señor Bustillo, los señores Mi-
guel y Antonio Riva, hermanos del 
general Riva, el Ministro de Francia, 
señor L'Clerq, el Encargado de la 
Legación de Italia, el Ministro de Co-
lombia, el Ministro del Brasil, el doc-
tor Antonio de J. Arazoza, los Alcal-
des Municipales de Güines y Santia-
go de las' Vegas, el Presideite ddl 
Ayuntamiento de la Habana, señor 
Sánchez Quirós, los Concejales seño-
res Díaz y Clarens; lose Representan-
tes señores Campiña, Céspedes, Barre-
ras y Sagaró, los doctores Ramiro de 
la Cuesta, Manuel Menéndez, Mariano 
del Portillo, Ortiz Casanova y un nu-
meroso grupo de abogados y estudian-
tes de derecho. 
ESCRITO DEL DR. ALZUGARAV 
Momentos antes de abrirse la sesión 
se dió cuenta al Tribunal, de un es-
crito presentado por el acusador públi. 
co señor Carlos Alzugaray, interesan-
n 
L A P R I M E R A S E S I O N 
D E L J U I C I O O R A L . 
do que se suspendiera el acto, por en-
contrarse enfermo, según lo acredita-
ba con una certificación médica, expe-
dida por el doctor José Pereda. 
La Sala, después de deliberar, acor-
dó no acceder a lo interesado por el 
doctor Alzugara}'. 
En vista de lo anteriormente acor-
dado se hizo cargo de la acusación ci-
tada, el Notario y abogado señor An-
tonio G. Solar. 
EL PAGADOR DE PERITOS Y 
TESTIGOS 
También se dió cuenta con un es-
crito, en el que se consigna que por 
disposición del señor Presidente de es-
ta Audiencia ha sido designado el li 
cenciado don Felipe Díaz Alum, dis-
tinguido Secretario de la Sala Segun-
da de lo Criminal, para que con el ca-
rácter de Pagador, indemnice a los 
testigos y peritos que tenga a bien ha-
cerlo la Sala de lo Criminal del Su-
premo en este juicio. 
DEOLARiAOION DEL 
GENERAL ASBEiRT 
Cuando el Presidente del Tribunal 
llamó a declarar al general Asbert, 
del público se elevó un murmullo de 
espectaeión. 
Se levantó el acusado y se dirigió al 
estrado. 
El Presidente.—'¿Desea usted de-
clarar ? 
Asibert.—iSí, señor. 
Fiscal.—íEra usted amigo del ge-
neral Armando de J. Riva? 
Asbert.—Sí, señor; desde después 
de la guerra de Independencia. 
F.—¿Antes no? 
A.—No, señor, 
F.—¿Y sostenían ustedes relaciones 
cordiales ? 
A.—Sí, señor. 
F.—Usted fundó un Círculo llama-
do "General Asbert"? 
A.—Sí, señor. 
F.—¿Tenía usted algún cargo en su 
Directiva ? 
A.—Era Presidente de honor, sin 
tomar parte en sus deliberaciones. 
F.—'¿Le mortificó a usted el que el 
Jefe de Policía suspendiese los jue-
gos de su Círculo? 
A.—tNo, señor. 
F.—Con ese motivo ¿no dirigió us-
ted una carta de protesta al Presiden-
te de la República, pidiendo la .cesan-
tía del general Riva? 
A,—Eso dijo algún periódico, pero 
fué incierto. Cuando leí eso llamé por 
teléfono al DIARIO DE LA MARINA 
pidiendo que se rectificara la noticia, 
por ser falsa. El DIARIO al día si-
guiente publicó un suelto desmintién-
dola. 
F.—¿ A qué hora fué usted al día si-
guiente a su despacho? 
A.—A las cuatro de la tarde. 
F.—Después de almorzar no fué us-
ted a ninguna parte? 
A l a c t o c o n c u r r i e r o n v a r i o s 
M i n i s t r o s e x t r a n j e r o s . E l o r -
d e n f u é 
lA.—No, señor. Estuve en mi casa 
hasta que salí para el Gobierno. 
p.—¿Celebróse en el Gobierno, 
aquel día, alguna reunión? 
A.—Todos los días la había. Allí 
iban diariamente mis amigos sin ser 
convocados. 
F.—'¿Quiénes estaban allí la tarde 
del suceso? 
A.—No recuerdo. Arias, Morales, 
otros más.., No recuerdo. Estuvimos 
allí hasta las cinco y media, hora en 
que el señor Morales me Invitó a sa-
lir. Tomamos un coche Arias y yo, que 
nos llevó al garage, donde montamos 
en el automóvil de Vidal Morales y 
nos dirigimos al Malecón. 
F.—¿Saludó usted en el Malecón a 
la señora Marina Soler? 
A.—No, señor. 
F.—'¿No la conoce? 
A.—No. 
F.—'Refiera usted lo ocurrido con 
el general Riva, 
A.—Cuando llegábamos en automó-
vil a la esquina de Prado y Trocade-
ro, el moreno Zulueta pidió que nos ********************£r*********************'*'','"',ŵ '̂̂ZZZZ-****•****************************************•*"•*•'**•'•'•'•"•* 
t o s 
MANIFESTACIONES 
AFTIAMERICANAS 
UN BURRO CON LA BANDERA EN 
EL RABO 
Veracruz, 27. 
El domingo los elementos populares 
pasearon un burro po rías caJÍes con 
el retrato del Presidente Wilson colo-
cado sobre la frente y con la bandera 
norteamericana amarrada al rabo. 
El burro fué apedreado mientras 
los agitadores pronunciaban discursos 
violentísimos contra ©1 Gobierno de 
los Estados Unidos. 
CONSPIRANDO CONTRA HUERTA 
Veracruz, 27. 
Se afirma que existe una conspira-
ción para derrocar al Presidente 
Huerta. 
Dícese que el cambio de Gobierno se 
efectuará en la presente semana. 
Probablemente será elegido Gam-
boa para desempeñar la Presidencia, 
provisionalmente. 
»******jrM*Mr**********"**""*"*"'""'er"*'jrMjr*JF-*""M' 
L a s r e p a r a c i o n e s 
d e l " P a t r i a * 
^ efectuarán en 
nido de 
* aquí 1̂ texto del Decreto dicta-
j*.01" el señor Presidente de la Re-
r cuanto es necesario N , realizar 
l Agencia ciertas reparaciones al 
escuela "Pa+i-ía" rmrp rlftiarlo tri pa a dej
ty^^iones de hacer el viaje de 
^ s V ^ sirva de práctica a los ca-
vj ^ la Marina Nacional. 
t̂ ?,1" ̂ uanto el buque escuela "Pa-
Híd 6 qile salir a la inayor bre' 110 hay tiempo para realizar 
í0l>asta de diohas obras. 
^ ânto solicitados precios de di-
hfSj..ê araeiones a los señores Kra-
- ^ Pesant y señora viuda de 
en \ (̂ mÍ2» «l̂ e son los que man-
talleres apropiados para esa 
^ trabajos, los primero1? han 
41̂ ^ realizarlos por la suma de 
la .• i  segunda por la de 
B • j- Creciendo verificar los tra-
611 23 y 20 días respectivamente. 
el término conve-
20 dias. 
Por tanto, con la facultad que me 
concede el artículo 471 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, y a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
RÍESUELVO: 
Adjudicar a la señora Viuda de 
•Ruiz de Gámiz los trabajos y repara-
ciones del buque escuela "Patria,." 
detallados en su proposición, por la 
¡ cantidad de $5,132.00, con la obliga-
¡ ción de realizarlos en el término de 
| veinte días, a contar del en que el bar-
co quede atracado a los muelles de sus 
talleres. 
El señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Dado en ol Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 24 de Abril de 
1914._MAEIO G / M E N O O A L , Presi-
dente.—Leopoldb Cando, Secretario 
de Hacienda." 
I L 
La bandera norteamericana 
ofendida de nuevo. Huerta 
saldrá de la Presidencia volun-
tariamente o por la fuerza. 
Los que forman parte de la conjura 
contra Huerta aseguran que éste sal-
drá del Gobierno voluntariamente y 
que si no se le echará por medios vio-
lentos del Poder. 
El golpe, que se había preparado 
para el sábado último, fracasó. 
CONTINUA EL ATAQUE 
Washington, 27. 
El Almirante Mayo ha comunicado 
oficialmente que los revolucionarios 




El Embajador de Alemania en esta 
capital ha informado al Secretario de 
Estado, Mr. Williams J. Bryan, que 
el Gobierno de Alemania ha ejercido 
influencia cerca del Presidente inte-
rino de Méjico, general Victoriano 
Huerta, para que aceptara la media-
ción de las naciones sudamericanas. 
miento antiamericano de las masas 
populares con la publicación de artí-
culos violentos. 
De la gestión de los diplomáticos 
extranjeros ha resultado cierta mode-
ración en el tono de la campaña que 
venían haciendo el representante Ma-
llardo y otros colegas suyos jefes del 
movimiento contra los Estados Uni-
dos. 
El Presidente Huerta, según se ha 
dicho, no ha podido ordenar la deten-
ción y el encarcelamiento de los agi-
tadores porque muchos de ellos se am 
paraban en la inmunidad parlamenta-
ria. 
Entre los elementos que laboraban 
en la propaganda de agitación había 
gran número de empleados del De-
partamento de la Guerra y del Depar. 
lamento de Obras Públicas. 
LAS POTENCIAS ACONSEJAN 
Berlín, 27. 
Se anuncia que los Gobiernos de 
Alemania, Francia y la Gran Breta-
ña, por medio de sus representantes 
diplomáticos, han indicado al Gobier-
no del Presidente interino de Méjico, 
general Victoriano Huerta, que acce-
da a la demanda que le hicieron los 
Estados Unidos. 
PETICION DEL CUERPO DIPLO-
MATICO 
LA CAMPAÑA ANTIAMERICANA 
SE HA MODERADO 
Veracruz, 27; 
El ministre de España, señor Colo-
gan, ha comunicado al general Victo-
riano Huerta, Presidente interino de 
la República, que el Cuerpo Diplomá-
tico reunido ha acordado pedir al ac-
tual Gobierno de Méjico que prootu ?. 
que la prensa cese excitando el senti-
LOS ZAPATISTAS EN MEJICO 
Veracruz, 27. 
Dos soldados zapatistas, montados 
y equipados perfectamente, han reco-
rrido las calles de la capital 
Dondequiera que se presentaron se 
les vitoreó. 
No se sabe dónde se hallan las fuer-
zas de Zapata. 
El general Huerta ha celebrado b 
alianza con los zapatistas dándole a 
estos la bienvenida. 
NO QUIEREN ALIARSE A HUER-
TA, 
Veracruz, 27t 
Los a; r .c? de "lo? conátitucionalis-
tas en Méjico han distribuido entre 
los elementos popiilare¿ unas hojas 
di nde se dice que oarrancistas y vi-
lliátas rorh.izat toda alianza con el 
Presiden^ Huerta y qae piden al pue 
b'io mejioanc que lance de la Presi-
dencia al nuurpado", 
NO SE CONFIRMC 
Veracruz, 27. 
No se ha confirmado Ig, noticia de 
que ha habido nuevas matanzas de ex-
tranjeros en Méjico. 
MEJORA LA SITUACION 
Veracruz, 27. 
Los norteamericanos que han llega-
do de Ciudad Méjico dicen que la si-
tuación de los extranjeros va mejo-




El Almirante Fletcher ha ordenado 
que retroceda un tren que iba a salir 
hacia Ciudad Méjico conduciendo ve» 
racruzanos. 
Por disposición del Almirante habrá 
que esperar el tren que conduce a los 
norteamericanos procedentes de Mé-
jico, para efectuar, según ha dicho él, 
el cambio de ciudadanos. 
Tendrán que esperar los mejicanos 
hasta mañana, martes, por la mañana. 
Pasa a la plana 9 
parásemos. Dirigióse a mi para decir»» 
me que el Jefe de Policía le había qui-
tado él revólver y mandado a dete-
ner, a pesar de tener licencia. En 
aquel momento subía hada el Parque 
el coche del Jeíe. Dentro éste hacía 
señales negativas con la mano al guar-
dia que conducía a Zulueta. Mando 
volverse al coche y lo paró en direc-
ción al Malecón, a poca distancia da 
la máquina. Me apeé y dirigiéndome 
a Riva le dije:— '̂Armando, ¿por que 
b» quitaste el revólver a este hom-
bre?"—'"Fíjate que eres autoridad'* 
—me replicó.—Entonces Arias, qua 
detrás de mí se había apeado del au-
to, me separó a un lado y encarándo-
se oon Riva le dijo:—"Yo no soy au> 
toridad y digo que eso es un abuso/* 
Riva se incorporó y dio a Arias un 
puñetazo en el pecho. Arias se echó 
hacia atrás. Riva, apeándose por el e» 
tribo izquierdo del codhe, sacó su re-
vólver. Arias sacó el suyo. Yo abracé 
a Arias, quien forcejeó conmigo para 
desacirse. Hasta que Riva disparó y 
yo entonces solté a Arias, Est? cami. 
nó algo hacia la izquierda, yo hacia la 
derecha. Arias resbaló y al caer bacía 
atrás'se le disparó el revólver; TucgOi 
vuelto a ponerse de pie. siguió dispa-
rando Arias, al mismo tiempo que Ri> 
va también lo hacía. Cuando termind 
el combate entre Arias y Riva vi a 
Campiña detrás de una columna de la 
casa número 82, disparando contra 
mí. Saqué una pistola- que llevaba y 
pretendí disparar contra Camnfña, nc 
consiguiéndolo porque no supe nuím* 
jar el seguro. Guando Campiña dej5 
de disparar, subimos en el auto y nos 
marchamos, 
F.—¿El coche estaba cerca de lai 
acera ? 
A,—Sí * como a un metro de distan-t 
cía, 
F.—^Y el caballo en inclinación 
diagonal* 
A.—'Después de los primeros tiroŝ  
sí. 
F,—i Usted requirió a Riva violen* 
tamente? 
A.—No, amistosamente. 
F,—¿Y por qué lo hizo? 
A.—(Por creer improcedente su ac* 
ción. 
F.—¿Cómo contestó él? 
A.—Con palaibras iracundas y tond 
airado. Arias llamó a aquello un atro« 
pello. 
F.—El golpe que le dió Riva a 
Arias, ¿ifué un empellón o un puñeta* 
zo? 
Continua en la plana 11 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
E l establo de Figuras trasladado a 
Luyanó. Crédito. Otros asuntos. 
En el Palacio Presidencial se cele-
bró ayer por la mañana el acostum-
brado Consejo de Secretarios, con 
asistencia de todos sus miembros. 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas dió cuenta de que ©1 traslado 
del antigno establo de la calle de Fi-
guras a los terrenos del Estado con-
tiguos al hospital "Las Animas," no 
había podido llevarse a eabo porque 
la urgencia del caso exigió que se hi-
ciese sin demora el traslado a los te-
rrenos de Luyanó, 
Dada cuenta por el señor Secreta-
rio de Estado de un cablegrama del 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca en Washington, 'acerca de la me-
diación ofrecida por los Gobiernos 
del Brasil, Argentina y Ohile, a fin 
de obtener el restablecimiento de la 
paz en Méjico, y del acuerdo favora-
ble a dicha mediación, ya aceptada 
por el Gobierno de los Estados Uni-
doSy de todas las naciones de Améri-
ca, se acordó autorizar a dicho señor 
Encargado de Negocios para que se 
adhiera a la referida iniciativa con 
objeto de cooperar a la solución del 
cpnflicto. Leído por el señor Secreta-
rio de Estado un proyecto de cables 
grama en este sentido, fué aprobado 
por el Consejo. 
Por los señores Secretarios de Es* 
tado y Hacienda se dió cuenta de que 
«por orden del señor Presidente de la 
República había salido el domingo pa-
ra Veracruz el crucero "Cuba," de la 
Ma riña Nacional, conduciendo víve-
res y dinero para socorrer a los cuba-
nos necesitados y repatriarlos, si así 
les conviniere, a cuyo efecto el refe-
rido crucero seguirá las indicaciones 
del Inspector General de Consulados 
de la República, señor Vidal Caro, 
Pasa a ¡a plana 6 
Cotizamos 
t oraarcio fUnoue os 
19.̂  P 19. K P 5.̂  P. i.X P, 9.X P. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAiVIBIO 
I LAS 5 DE LA TARDE 
Abril 24 
ta española.... 
)ro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española . .. 
CENTENES™ 
Idem en cantidades 
LUISES 
a 99 % V, 
a 9%%P. 
a 9)4 % P. 





Idem en cantidades 
_ a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
eocm cu â.i*i.»«-»«*v»»-« — -
El peso americano en plata española..— 1-09 a 1-09J 
CABLEBRAMiS COMERCIALES 
«!»• 
Nueva York. Abril 27 
Bonos de Cuba, o por ciento 'ytíi 
interés, 99.3¡4. 
^ Bonos de los Fstadoi Unidos, « 
97. 
Descuento papel comerciai, 3.1j2 a 
4 por ciento anual. 
"""Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
•: $4.87.65. 
Cambios sobre París, banqueros, & 
^ Ijv., 5 francos 15.5|16. ^ 
Cambios sobre Hambargo, 60 d|T4 
banqueros, 95.1|4. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za, 3.01 centavos. 
Centrífugas polarización 96, a 
2 centavos c. y f. 
ilascabado, polarización 89. en pis-
ca, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
< 2.36 cts. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$10.30. 
Londres, Abril 27 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s, 
7.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Aiúcar remolacha de la nueva cose-
¿̂ cha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.711CÍ 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
i>as acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy s 
•=jbi:£79.1|2 
París, Abril 27. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
r francos, 00 céntimo.s 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 27 
Se han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 391,902 ac-
ciones y 1.653,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en 
Estados Unidos. 
.X D. 10 p.g anual 
loa 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 27 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon 
dres acusa 3|4 chelines de mejora en 
el precio para el mes que viene. 
Para el mes actual no acusa varia 
ción. 
Se cotiza: para Abril a 9s. 3.3¡4d. 
para Mayo 9s. 4.1 |2d. y para Agosti 
9s. 6.3|4d. 
Java se cotiza 3l4s. más alto, a sea 
9s. 7.1|2d. 
Eu Nueva York el mercado rige 
firme, pero quieto, con vendedore! 
para pronto embarque a 2.1132 centa 
vos costo y flete e iguales precios pa 
ra embarque en Mayo y despacho en 
la segunda quincena de este último 
mes. 
El refinado sin cambio, a 3.85. 
Dícese que hay ofrecidos 15,000 sa 
eos centrífuga base 96 a 2 centavos 
costo y flete, para entrega en el acto 
El mercado local abrió firme, ha 
biéndose vendido solo lo siguiente: 
600 sacos centrífuga pol. 96.1|2 
a 3.80 rs. arroba trasbordo. 
620 idem ídem pol. 96, a 3.80.1Í2 
rs, arroba, trasbordo. 
600 idem pol. 96.1|2 a 3.81 rs 
arroba, trasbordo. 
• 900 idem idem pol. 95.2, a 3.3f4 
rs. arroba, trasbordo-
Cambios. 
Ábre el mercado sin variación en el 
precio de las cotizaciones y demanda 
encalmada. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, S3 
convoca, por este medio, a los Srs. so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, día 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELE 
ERARSE LA JUNTA, SERA RE 
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA, A LA CO 
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1784 3d-28 
N . G E L A T S & C o . 
JtOOIAR 106-108 BANQUEROS. 
Vendemo. CHEQUES D E VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
Y 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS'" 
Recibimos depósitos en tata Sección 
pecando Intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
1(07 90-Ah-l 
* 
T H E R O Y A Í i B A Ñ E O F C A N I D A 
ĜEhíTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPlTAUf RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL - 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóeto* — Cuenta» Corrientes, y «n el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: Habana; Obrapía 34.—Habana: Oaliano ai. Moralla 62. Monte 118.—Luyaos 1 
KJestSa dei Monte.— Línea «7 (Vedado.)—Bityaano.— Cienfuê oe.—Cárdenaa.—Cama-ey.—Caibarién.—Ciego de Arfla.—Ooantánamo.—Matania».—Antüla — MansanlUa erto Padre — Santiago de Cuba.—fianctl Spírttoa.—Sagua la Grande.—Nnerrttaa y Pinar ddl Río, Coba, 
R J- SHERMAN. Goperviaer da tas Sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa 8S. -cartao de Crédito en Peeetaa valedora» ahí descuento alguno en todaa las o'aBee baacarian de Eapafta é talas Canarias/» 
LondreJ», Pdfv̂ . 
60dlv.., 
París, Sdiv. 
Hambarpo, od̂ v.̂ ^ Estados Unidos, 3 drv KBpafia,s. plaza ye jn-tidad. 8 div Dcto. na peí comercial MONEDAS EXTRANJERAS. —Sa ooti zan hoy, como algas: Rreenbacka 8.'̂  9.̂  P. Plata esnaflola 98.̂  99. p, 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abrió 
hoy con tono de firmeza y relativa-
mente activo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que radican ¿n 
el mercado de Londres, acusan 1¡4 por 
ciento de mejora, cotizándose de 
79.1 4 a 79.3|4 el abre y de 79.3|4 a 
80.1 4 el cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
Jas aciones del Banco Español a 429 
francos por acción y las del Banco 
Territorial de Cuba a 649 francos y 
las Beneficiarias de esta última ins-
titución a 128 francos. 
Durante la sesión de la tarde nues-
tro mercado rigió encalmado pero 
sostenido a los precios de la apertura, 
cerrando con mejor aspecto. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bol-
sa, se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 90.314 a 91.1|4 
Banco Nacional de Cuba, de 118 a 
126 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beueficiarias, de 12 a 24 
F. C. Unidos, de 85 7|8 a 86. 
Preferidas H. E. R. Company, de 
98 a 98.1|2 
Comunes H. E. R. Companv, de 
82.3|8 a 82.112 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 100 
Cuban Telpphone Company, Comu-
nes, de 68 a 77.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 35 
Se efectuaron durante el día lad 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
700 acicones F. C. Unidos, a 86, al 
contado. 
400 idem P. C. Unidos a 86.1¡8, al 
contado. 
200 idem P. C. Unidos, a 85.7,8 al 
contado. 
400 idem F. C. Unidos a 86.314 
pedir hasta fines de Mayo. 
200 idem F. C. Unidos a 87 a pedir 
hasta fines de Mayo. 
200 idem F. C. Unidos a 86.718 
pedir hasta fines de Mayo 
200 idem F. C. Unidos a 86.1|2, 
pedir hasta fines de Mayo. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 82.314 al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa-
pauy a 82.1|2, al contado. 
;i©0 idem Preferidas H. B. R. Com. 
pany, a 98.1J8 al contado. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL 
Z a t i c o C s p a i t o l 
6e l a T&sla 5e (Tuba . 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
L E UNA: 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
d 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
US TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&^^ 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E T A I M E S 
O F I C I A L 
Búleles del Banco Español de la Isla de 
1̂  a 3 
Plata española contra oro español 
9834 a 99 
Greeabacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Ventf. 
Fondos Público» Valor. PIO 
UM »0-JU).-l 
Empréstito de la República 
de Ouba 106 111 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 97 1M 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 110 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegoa 
a Viladara. . . j ... . < N 
Id. id. segunda Id. . v . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cafbarién N 
Id. primera Mam Giban a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
tricLdad dé la Habana, w N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's CompanT 
en clnoiílaíción. N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A dei 
Banco Territorial (dren-
lación) N 
Id. ILipotecariaí, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan ras Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucárelo 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana jj 
Empréstlt. de la Hepflbllea 
de Cuba n 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarlos Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 90% 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. . 118 126 
Banco Cuba jt \ 
Compañía de Forrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . , % . g - „ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railfyay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . N 
Dique de !« Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
\ neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railways Limited Pô -er 
Preferidas. . , •«• v v v 97% 98% 
Id. id. Comunes. . . . . . %lVi 82% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . . . 80 100 
Cuhar; Telerbone Company 
(Comunes) 69 76 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . N 
Matadero Industrial. -„• y •. 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
M. id. Beneficiadas. . . . 12 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 15 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida*. . . . , . , . N 
Id. id. Compoes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




E L I R I S " 
Compañía de Seguros Uúlms coaln Incínto, esla!)l88í!ía el ai) tí! \ 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ n 
IDEM DE 1911 




$ 68.̂ 78-̂  
% 44.399-79 
El fondo Especial de Rssarva raoresetita en esb» fê íi» a i vil ir 13 i :>j,!)7-*l en propiedades, hiporesas, Bonos de esta Ríplblica, Li minas lil Ayuati aLjaU» li la Habana y efectivo eu Caja y en los Bancos. 
Por una módica cnots aasTura Ciacsas nroanvi y eitablealmlentos nxanaaülai. 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
t L CONSEJERO DIRECTOR 
Santos García Miranda, 1460 ai».-: 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OPIOIAU 
CAMBIOS 




6% p¡0 P. 






10 p|0 P. 
Londres, 3 d¡T. < y r v 19% 
Londres, 60 d¡v. . . , .; 19% 
Parí», 6 djr. . , •. v 6% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dlv. . . ., 4̂  
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 6 Odjv. . . 9̂4 
Kstadoa Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d[y. s]. plaza. U 
Descuento papel Comer, 
cíal. . • • . . . . . 8 
AZUCARES 
Asflcar centrífuga <7e guarapo, polarí-
sación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Arúcaree: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 27 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán. 
Bfnoíco Presidente 
Pasa al a plana 13 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sas onsntaa oon CHBQUSS pvtek res» 
tifloar eualquier dllaraaoia oourrida oa al p«a» 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento da Ahorros abana al 3 £ 4a rutar** 
anual aabra laa cantidades depositadas aada mas. 
ABISRTO LOS SABADOS DB 6 A S P. li. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




CAJA D E A H O R R O S D E L O S SOCIOS 
D E L 
OBSERVACIONES 
Corresipondlentes al día 27 de Abril de 
1914, bechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatu Centígrado | Fahrenhelt 
Máxima. 
Mínima. 3.' 26 78'8 
Barómerto: A las 4 p. m. 7«2,4. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E 
J U N T A G E N E R A L 
Por acuerdo del Consejo de Adrai-
liistración, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la JUNTA GE-VE-
RiAÍL EXTRAORDINARIA que se ce-
lebrará el próximo xiernes, lo. de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de la no-
che. 
El objeto de esta Junta General ex-
traordinaria será la reforma de los 
artículos 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Reglamento, a cuyo efecto las 
EXTRAORDINARIA 
reformas que propone el Consej 
Administración se hallan en la ? 
cretaría a la disposición de los seô  
res Socios Suscriptores para sa 
men. 
Será requisito indispens 
presentación del recibo del mes 
Abril para asistir a la Junta. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
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GOMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL 0£ C U B A - P I S O 3-—TELEFONO A-U" 
Presidente: Vicepresidente y Letradí Con»altor-
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ i>R. VIDAL MORALES. ^ 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. *• 
chant, Tomás B. Mederoe, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. rr¿iie> 
Admlni.trador: Manuel L. Calvet.--Secretarlo Contador: Eduardo Téii -^^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Con ir» 
asuntos Civiles y Criminales, Empleador Públicos, para las Aduanas ew-
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las so II el lude*. -J 
DIARIC DE MARINA PAGINA TRES 
OiREOGIOÍ Y ADM!ÍIIST34C18)j PASEO DE MAHTI, NUM, 103. 
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E D I T O R I A L E S 
O T R A . V E Z 
Muestro distinguido amigo, el señor 
ijirector de Sanidad, doctor Guite-
ras quiere poner su reputación de po-
lemista a la altura de su reputación 
de módico. El empeño resulta algo 
difícil: lo decimos en honor de uno de 
los médicos más insignes de la Repú-
blica. Vero no deja de merecer justo.? 
elogios esta aspiración del doctor Gui-
teras por popularizar la medicina, 
que es una ciencia llena de misterios 
y que solo así, en polémicas, puede 
hacerse £ícomprensible" a ios profa-
nos. 
Nosotros nos üemos propuesto no 
hablar de la peste bubónica hasta 
después que desaparezca del país esta 
terrible epidemia, que no va a dejar 
una rata viva. Y es tan firme este 
propósito, que ni siquiera nos apar-
tan de él las sentenciosas palabras en 
que dice el Dr. Núñez que nuestra 
campaña ''no le ha causado desaso-
siego, como se ha creído." Apresuré-
monos a hacer constar que nosotros no 
hemos creído nunca que una campaña 
ouestra pudiera causar desasosiego at 
doctor Núñez: la misma peste es pes-
te, y no causó desasosiego a nadie: 
aquí el único que tuvo la fortuna de 
causar desasiego a todo el mundo—a 
los comerciantes, a los industriales, a 
los propietarios, a los trabajadores, al 
partido conservador, ha sido el doctor 
Núñez. Repetimos que nuestro propó-
sito es firmísimo; y si el doctor Gui-
teras tiene verdaderos deseos de en-
trar en polémicas acerca de la peste, 
no va a quedarle más remedio que dis-
cutir con esos periódicos perjudicia-
les, perniciosos, profanos, que se han 
atrevido a decir que después del in-
cendio del establo de Figuras, las ra-
ías se paseaban tranquilamente sobre 
los escombros, como si las atrajera 
el olor del "chicharrón." Esta barba-
ridad científica bien merece un par 
de artículos. 
En tanto, nosotros callaremos y to-
maremos notas. Y cuando el Dr. Gui-
teras asegure otra vez que sobre la 
peste "se han dicho muchas bohe-
nas," pensaremos—en nuestra santa 
y candorosa beatitud—que nosotros 
'ic hicimos más que copiar literalmen-
te las palabras de las autoridades sa-
nitarias y las del doctor Guiteras. Es-
te es el único medio de ir sobre segu-
ro en cuestiones tan difíciles, y si hu-
bo algún periódico que no procedió 
lo mismo, tiene mucha razón el doc-
tor Guiteras en censurarle, porque no 
ha dicho más que beberías. Confesa-
mos que nos sentimos orgullosos de 
este triunfo. 
Nuestra fidelidad en este caso se 
puede comprobar con un ejemplo: 
cuando dijimos al principio que en 
opinión del doctor Guiteras la peste 
procedía de Canarias, copiamos este 
párrafo del señor Director de Sani-
dad:—"nuestra madre patria ofrece 
un triste espectáculo infectando a Cu-
ba..."; cuando dijimos después que 
la peste no procedía de Canarias, si-
no que había permanecido latente en 
el país desde 1912, copiamos este otro 
párrafo del doctor Guiteras: "siem-
pre he sostenido el criterio de que el 
presente brote es una reproducción 
del anterior." Y si ahora decimos que 
la peste no permaneció latente, y que 
pudo venir o pudo no venir de Cana-
rias, es porque también copiamos es-
te nuevo párrafo—la última opi-
nión del doctor:—"La explicación 
más plausible es que la infección ac-
tual se introdujo de Canarias, pero nD 
podemos decir que esto se haya com-
probado; es simplemente la suposi-
ción más aceptable." 
Procediendo de este modo, no hay 
peligro de que se nos acuse de deĉ r 
" beberías," y tenemos mucho adelan-
tado para saber a punto fijo el ori-
gen de la epidemia actual, y para dis-
cutir después como científicos con 
todos los que se atrevan a comer y a 
dormir tranquilamente, como si fue-
ra, también una " bebería" todo eso 
de la bubónica... 
Entre tanto bueno será que conste 
que si hemos escrito las líneas que 
preceden fué por no desairar a El 
Gráfico, semanario adonde han acu-
dido los doctores Núñez y Guiteras 
para hacernos el honor de aludimos; 
porque para que les contestemos y 
después quejarse, no es de suponer 
que haya sido. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ü SITUACION FINANCIERA 
Tiene razón el señor Ferrara: no ya 
íl señor Canelo, a pesar de estar su 
competencia reconocida; el más pro-
fundo economista que se designara 
para desempeñar la Secretaría de Ha-
cienda de la República de Cuba ten-
dría que tropezar con los inconvenien-
tes con que él lucha y con las dificulta-
des que el Congreso ha creado, y si-
fué creando al Poder Ejecutivo en lo 
lúe se refiere a la marcha del Tesoro. 
Sin presupuestos, sin límite el Con-
greso para acordar gastos por espontá-
nea iniciativa, creando cada día nue-
vas y onerosas obligaciones y aumen-
tando y haciendo más costosos los ser-
bos públicos, no es posible que la 
situación de la Hacienda quede nor-
malizada, ni que puedan cumplirse con 
Puntualidad los crecidos compromisos 
contraídos por el Tesoro. 
Más de una vez hemos expuesto 
Muestra opinión contraria al sistema 
ûe ha seguido el Congreso sobre el 
Particular, por no estimarlo de aeuer-
0̂ con la Constitución, y hemos indi-
cado lo grave de la situación que 
con ello se creaba. De haber sido aten-
didas nuestras indicaciones no hubie-
ra sido de necesidad aumentar de 
nuevo la deuda pública, ni se en-
contrarían pendientes de pago, por 
'alta de recursos adecuados pa*-
ello, innumerables compromisos. 
\*ro en vez de la enmienda se ha per-
ŝtido en el error, y lo mismo las ac-
tuales Cámaras que'todas las anterio-
•j^ no han cesado, ni cesarán desgracia-
emente, de votar créditos, de otorgar 
Pensiones, de crear nuevos servicios y 
06 complicar y encarecer los actuales, 
Pues apenas pasa día sin que no se pre-
¿enten provectos o no se aprueben leyes 
ae esa índole. 
* Y qué ha resultado de ello? Que 
ŝ tos públicos ya muy crecidos, han 
nido un aumento considerable y su-
Peran a los ingresos calculados, sin 
^crse en cuenta las bajas que pue-
originarse en la recaudación y 
ya van advirtiéndose en propor-
^ considerable. 
hâ  llegado ya en las exacciones 
butarias al límite máximo que se 
jjT^ la capacidad contributiva del 
y hasta se ha pasado en algunas 
cuotas de ese límite, pues sin contar con 
los otros impuestos del Estado y los 
Municipales, la renta de Aduanas re-
sulta ya un gravamen superior a lo 
que puede resistirse, como lo revela el 
hecho de haber disminuido las impor-
taciones y, por consiguiente, los de-
rechos sobre las mismas. Y como, por 
otra parte, la depresión económica es 
evidente, debido al bajo precio del azú. 
car, el déficit, que siempre debió evi-
tarse, que en todas partes es un mal 
grave y que en Cuba es un mal gra-
vísimo, porque abre la puerta a 
la intromisión de los Estados Unidos 
en nuestros asuntos, se acrecentará en 
vez de disminuir y desaparecer, y que-
darán desatendidos servicios tan ira-
portantes como los de obras públicas 
y otros que son de utilidad general y 
de necesidad inmediata. 
¿Qué va a hacer el Secretario de 
Hacienda en esas condiciones ? Pues li-
mitarse a ser un prudente ordena-
dor de pagos, a fin de que sea lo me-
nos perjudical que se pueda para el 
crédito del Estado y para la marcha 
de la Administración la situación quí 
el Congreso ha creado con su con-
ducta ligera en lo que se refiere a 
los gastos del Estado. 
No ha sido atendida ninguna de las 
recomendaciones que por medio de 
mensajes al Congreso ha hecho el 
Ejecutivo para que se pusiera freno 
al despilfarro, para que se adoptasen 
resoluciones que permitieran norma-
lizar la marcha de la Hacienda. No 
tiene el Congreso facultades para au-
mentar los gastos consignados en los 
presupuestos; pero se vale del proce-
dimiento de los créditos adicionales, 
creando de ese modo presupuestos es-
peciales que tienen que ejecutarse con-
juntamente con los ordinarios, afec-
tante a los ingresos ya aplicados 
por dichos presupuestos ordinarios 
y disponiendo de sobrantes que no 
existen, a del superávit inicial, tam-
bién destinado a otras atenciones. De 
este modo se falsea la Constitución en 
su espíritu y hasta en su letra, y se 
crea uns situación como ía que el país 
deplora. 
Hasta que no existan más que los pi 
supuestos anual y fijo que autoriza Ja. 
Abril, 22. 
No es posible conmentar mucho, 
por el correo, los incidentes y los as 
pee tos de la empresa mejicana del 
Presidente Wilson, que parece desai-
nada a tener muy importantes conse 
cuencias así en la política exterior co-
mo en la interior; el telégrafo se ade 
lanta, da cuenta de hechos nuevos y 
quita toda utilidad a los comentar! >s. 
Mr. Wilson ha sido tardío, pero se-
guro ; y ahora desquita el tiempo per 
dido. Aún no había el Congreso apro-
bado la resolución, para autorizar al 
Presidente emplear las fuerzas arma 
das americanas, cuando ya estaba to-
mada la parte marítima de Veracruz 
y ocupada la aduana, Y mientras aquí 
se preguntaba la gente qué se iba a 
hacer a Méjico y cuál era el plan defi-
nitivo (uUimate) Mr. Wilson y su Se-
cretario de Estado, Mr. Bryan, resV-
vían allanarle a Carranza el camino a 
la Presidencia de aquella república. 
Así se le ha comunicado, y se le 
ha propuesto una alianza, que sem 
cómoda y barata para él, puesto que 
se reduciría a que los constituciona-
listas, dueños del Norte, se estuviesen 
quietos y no se entendieran con el ge-
neral Huerta; y así la tarea de los 
Estados Unidos se limitaría a dominar 
y ocupar el Sur. 
Ya, ipara preparar este acuerdo 
con Carranza, Mr. Wilson, en su men-
saje al Congreso, nada dijo de los 
constitucionalistas. Si, para justificar 
la acción que se va a ejercer en Méji-
co, a los pecados del dictador hubifise 
añadido Mr. Wilson los atropellos co-
metidos por los revolucionarios, tam-
bién contra estos se tendría que op̂  
rar: esto es, habría que invadir todo 
Méjico sin contar allí con amigos. Es 
to sería en lo político, una situar-ion 
peor que la del Emperador Maximi-
liano, a quien apoyaba un partido; pe 
ro con la diferencia de que las fufir-
zas de mar y tierra y los recursos ñ 
nancieros, do los Estados Unidos son 
muy siuperiores, fuera de proporción, 
a los elementos de que dispuso el des-
venturado Arcbiducyue. 
Aquí se ha publicado hoy que Mr. 
Wilson no está aun seguro de la amis 
tad ni siquiera de la neutralidad de 
Carranza. Solo con la neutralidad, 
bastaría para facilitar la tarea de les 
Estados Unicos en el Sur, donde se 
concentraría todo el esfuerzo ameri-
cano contra Huerta, ya estrechado 
por los revolucionarios que sismen a 
Zapata. Salsrado y Figr̂ ras. Pero si 
e/1 jefe de los constitucionalistas, se 
dejase tentar por el "beau geste", 
como dicen en Francia, por el rasgo 
Constitución, llevándose a ellos todos 
los gastos públicos—incluso los de )e-
yes especiales de todas clases— en la 
proporción que consienten las rentas 
públicas, no se logrará .normalizar la 
situación del Tesoro; por el contrario, 
el déficit se hará crónico y será ma-
yor cada día, perjudicándose con ello 
la marcha de la administración y el 
crédito del Estado. 
En ésto deben pensar desapasiona-
damente, el Congreso, para contener-
se en esa carrera a la bancarrota; y 
el Grobiemo, para, si el Congreso no se 
enmienda, oponer el ejercicio constitu-
cional del veto al despilfarro del Po-
der Legislativo. 
de reconciliarse con Huerta para ha 
cer campaña contra el extranjero, ha-
bría que lamentarlo por los Estados 
Unidos y también por Carranza. 
Los americanos necesitarían algTi 
nos años ipara pacificar el país, a cos-
ta de mudia sangre y de mucho oro; 
por más que en esto según pienso, se 
ha exagerado bastante. Durante la 
contienda la personalidad de Pancho 
Villa, que es verdadero hombre de 
'guerra, se crecería a expensas de la de 
Carranza; quien, en la liquidación, se 
quedaría sin Presidencia. Durante la 
ocupación se iría creando un personal 
político nuevo, que no sería ni huer 
tista ni constitucionalista y que se en-
cargaría de gobernar "al Méjico "res 
tanto" cuando los americanos se re-
tirasen. 
Empleo esta expresión de "Méjico 
restante", porque tengo por muy pro 
bable que, si la ocupación se prolonga-
se, una parte de aquella república— 
precisamente ese Norte donde impe-
ran Carranza y Villa—sería anexada 
a los Estados Unidos; y no porque es-
to entre en los planes de Mr. Wilson 
ni de partido americano alguno, hoy 
por hoy, sino porque los traerían 
grandes intereses de ambos países, 
que acabarían por imponerse en Was-
hington. Y existe, así mismo, la posi-
bilidad de que, no pudiendo Méjico, 
pa-gar la fortísima indemnización de 
guerra que se le exijiría, los Estados 
Unidos cobrasen en territorio. 
Mientras que si los constituciona-
listas ayudan al gobierno americano 
'a eliminar a Huerta, o permanecen 
neutrales y se abstienen de expulsar 
êspañoles y de otras "actividades p̂ r-
jniciosas"—como diría Mr. Taft—la 
paz vendría pronto, el poder será pa-
ra ellos y la ocupación americana no 
durwá más que lo indispensable. 
Y, ôbre todo, no se extenderá al 
Norte, del cual seguirán siendo dxre-
/ios los revolucionarios; y lo salvarán 
para Méjico, puesto que, siendo eso 
lo único anexable, si se trata a los 
[Constitucionalistas como aliados y no 
como enemigos, no habrá motivo para 
ocuparlo; y sin ocupación no ha de 
(haber anexión. 
¿Tendrán juicio Carranza y sus 
.consoieros? Pertenecen a nuestra pa-
rentela; y esto me alarma. "¿Espa 
jñoles no sois? Pues sois valientes. 
V,"Castellanos no sois? Pues sois lea-
les." Muy leales y muy valientes; pe 
ío con ipoeo sentido político. 
X. Y. Z. 
Manifestación de protesta 
ANIMOS EXALTADOS 
La iSecretaría de Gobernación reci-
•ió ayer un telegrama fechado ea 
Santiago de Cuba por el Jefe del Cen-
tro telegráfico en aquella capital, se-
ñor Linares, el cual dice así: 
"El jefe de la Oficina de Birau, di-
ce lo que sigue: Anoche, como a las 
siete p. m. se empezaron a reunir más 
de doscientos hombres en manifesta-
ción de protesta contra el requerí 
miento de desalojo de este vecindario, 
hecho por García Cedeño. Los áni 
mos están excesivamente exaltados 
Del hedho se ha dado cuenta al Go 
bernador de aquella provincia y al 
Jefe de la Guardia Rural. 
L a O z o m u l s i o n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
La tisis o tuberculosis pulmonar, esa plaga que tanto afecta a la humanidad y 
que ha llevado a la tumba atantes seres en la niñez y en la flor de la juventud, es 
la enfermedad más mortal y temida que existe. « , - , * „ 
Entre los medicamentos más eficaces para curar e impedir la tisis se cuentan 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas preparaciones abundan 
en gran maneras pero no todas son de reconocida eficacia; muchas están hechas 
de aceite de hígado de bacalao de inferior calidad, emulsionadas con ingredientes 
baratos y malamente preparadas, y puede decirse que son inservibles. 
O Z O M U L S I Ó N 
ocupa el primer lugar en la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis y 
enfermedades del pecho. ¿Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
usamos es el mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 
los hipofosfitos el ingrediente más puro y la glicerina es químicamente pura. La 
Ozomuüión está hecha poruña fórmula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
seado gasto alguno en la preparación de la Ozomuliión, pues su objeto ha sido el 
poner a la venta un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta elasee La tisis en los niños es cosa más común de lo que generalmente se cree, por ]o que aconsejamos a los padres de familia que den a sus hijos la Ozomuliión antes de que la tisis se apodere de su delicado organismo. Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomuliión les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma alarmante. 
La Ozomuliión está recomendada por los médicos. Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está enva-sada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección. 
OZOMULSION CO., 546 Pearl SL, New York 
Marca de Fábrica 
L A P R E N S A 
El Jabón RESINOL es lo mejor para 
el cutis delicado de los niños 
m Jabón Resinol está oompUtamcnU libra d« 1m émMugmáMm f 
porfcáleUlM álcalis qn« contienen los Jabones ordtmrloa, mm lo* B* 
nados "JaboM* do Tocador". AdemAc, oontien* las aisin— oondtcéo-
nos craratlran, «moltanUs 7 antls4pUea« qtw» hacen d«t OnfüoBto Rosinál 
tan favorable ea las aíeoelocae de 1» pi«l- Por ese el Reelaol es el Jaban 
Ideal para los nlfies, que los pros erra do lafe erupotoasa, esoaldada/as 
que tan frsonentes son sa la altos. Es el mejor para el balo j paim el 
tocador. 
El Jabdn Reslnol se vende en todas las farmacíeo do la Babaaa f 
demás poblaciones de la IhopübUoa. Instracokmes oe«fletas ea seprtal. 
PASTA 
PECTORAL 
Dr. A N D R E U 
El alivie es ten inmediate 
que la TOS del reelríade 
ee cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera ta/a» 
El las FARMACIAS 
El "notoro" de El Día ha visto ya, 
con la perspicacia y penetración que le 
distinguen, que si la Argentina. Chile 
y el Brasil se han decidido a mediar 
en el conflicto mejicano-yankee, ha si-
do expresamente para ponerse al lado 
de los Estados Unidos, para darles la 
razón y para eliminar y aniquilar a 
Huerta. 
Es una manera de intermediar muy 
rara y muy original. 
¡Una conciliación que empieza por 
anunciar un puntapié a uno de los 
contendientes! 
Un arbitraje en que se comienza 
dando plenamente la razón a una de las 
partes en litigio. 
Admiramos la diplomacia del "no-
tero." 
No resuelve este problema así, tan 
llana y bonitamente' como el de *la 
11'Nota," su compañero el de "La Ac-
tualidad." 
Dice el colega : 
"El peligro de la acción civilizadora 
de los Estelos Unidos sobre la convul-
sión mejicana, consistía en la rivalidad 
celosa que podía despertar esa acción 
en la otra raza que puebla el Conti-
nente. '' 
'' Podían recordar los latinos que Mé-
jico era de su mismo tipo étnico y so-
cial y que los Estados Unidos no lo 
eran; y podían recordar también aquel 
viejo, aunque injusto, aforismo ^ que 
prescribe: "a los tuyos con razón o 
sin ella." 
"Y en esto caso, adiós lento trabajo 
diplomático -de los norteamericanos pa-
ra abrir a sus productos los mercados 
meridionales; adiós labor panamerica-
nista y pacientes tareas de compene-
tración intercontinental. La pasión po-
lítica y el interés de raza podían echar-
lo a rodar todo en una hora." 
Los pueblos Jatino-americanos ha-
brán pensado seguramente que es de-
masiada civilización esa que el coloso 
americano se empeña en introducir en 
las repúblicas cercanas al Canal de 
Panamá, "para abrir, en cambio, mer-
cados a sus productos." 
Los pueblos latino-americanos habrán 
recordado que la americanización del 
nuevo continente es una empresa tan 
antigua como Monroe y la política im-
perialista del coloso. 
Y a esos pueblos latino-americanos, 
por muy humildes que sean, les gusta 
beber como decía Martí, su vino, aun-
que sea malo, en su propio vaso. 
Mucho más si el vino de la raza la-
tino-americana resulta con frecuencia 
más puro y más delicado que el de las 
bodegas del coloso. 
El gran orador Vázquez Mella, uno 
de los talentos más robustos y más vas-
tos de España, tiene indudablemente 
algo de ese don intuitivo y adivinato-
rio, propio de los genios. 
Auguró solemnemente en el Congre-
so, años atrás, que Maura iba a verse 
obligado a una retirada en su vida polí-
tica, asqueado de las impurezas del 
campo contrario y negado por gran 
parte de los suyos. 
Y ya hemos visto lo que le ha ocu-
rrido a Maura. 
Ahora el señor Mella ha augurado re-
petidas veces la guerra europea. 
Al pedirle opinión "El Correo Es-
pañol" sobre las futuras Cortes, ha 
declarado lo siguiente: 
"La cuestión de Hacienda depende 
de la cuestión de Marruecos, y la de 
Marruecos, de la internacional, traza-
da por nuestras alianzas. Así, la cues-
tión interior depende de la exterior. 
"¿Pero de qué iniciativa y dirección 
depende la política exterior? ¿De una 
dirección colectiva? Entonces, ¿por 
qué son un secreto para el público I03 
compromisos contraídos por España en 
el caso de una guerra europea ? 
"¿Es la iniciativa suprema y la di-
rección personal? ¿Quién es entonces 
el que sabe lo que la nación ignora ? 
"Si lae Cortes próximas a funcionar 
nq eisclareeeA la respuesta a esa pre-
gunta y no exigen la responsabilidad 
al inspirador de esa obra, además de 
infecundas, serán cómplices de lo que 
debieran ser jueces. 
"Los enormes sacrificios económieoí» 
y los grandes aprestos militares que se 
imponen Francia, Inglaterra y Rusia; 
Italia, Austria y Alemania, son el pró-
logo de la guerra europea, que yo anun 
cié como una consecuencia de la cues 
tión mediterránea, planteada primero 
en Africa y después en Turquía. 
"La vida de estas Cortes, aunque sea 
agitada y breve, durará lo bastante pa-
ra presenciar la catástrofe que por 
nuestras funestas alianzas alcanzará a 
algunas cosas que perecerán en eixet. 
Pesa ahora sobre la política no solo 
de América sino también de Europa y 
del Asia el conflicto mejicano-yankee. 
Es ten complicada la gran máquina 
que mantiene en harmonía y equilibrio 
las relaciones de intereses entre las na-
ciones del nuevo y viejo continente, que 
el entorpecimiento o la paralización de 
una sola rueda puede traer consigo un 
cataclismo universal. 
El primer chispazo de la guerra con-
tinental lo mismo puede brotar de Ma-
rruecos que de Veracruz o del Japóa-
Hemos tenido que leer tres o cua-
tro veces algunas de las nuevas órde-
nes dadas por la Sanidad sobre la ha-
bitabilidad de las casas cerradas con 
motivo de la peste bubónica. 
Y después de repetir su lectura nô  
han seguido pareciendo incomprei?'1-
bles y extremadamente raras. 
Dice "El Comercio:" 
"De un día a otro se entregarán laa 
casas de la zona infecta que fueroir 
clausuradas. 
Pero antes se dará a conocer a co> 
merciantes y vecinos las nuevas di* 
posiciones de Sanidad relacionadas 
con la habitabilidad de sus casas: 
Dos de las citadas disposiciones di-
cen â í: 
Primera.—No se comerá ni se ser-
virán comidas en la casa. 
Segunda.—No residirá ni dormirá 
en ella nada más que el sereno enĉ r» 
gado de su custodia. 
Como ya deben haberse acostum. 
brado los vecinos de la zona infecta í 
no vivir en sus casas, es de suponei 
que con las nuevas disposiciones sa 
nitarias se sigan considerando como 
desalojados de sus domicilios. 
Vamos, que la clausura sigue, aun̂  
que le quieran dar otro aspecto a la 
cuestión." 
Si ninguna persona puede comer ni 
dormir en esas casas ¿para qué sí 
van a abrir? 
Será sin duda para que los vecinos 
se muden de ropa y vayan después al, 
hotel. 
Y para que se den de ese modo ei 
gusto de pagar dos alquileres. 
Si en las casas aludidas no se puede 
comer ni dormir, ¿por qué se las de-
clara habitables? 
Y si las declara habitables la Sa-
nidad ¿por qué no se puede comer ni 
dormir en ellas? 
NECROLOGIA 
La Sra. Adelaida Castro de Somarríba. 
Ayer al mediodía falleció la dis 
tinguida señora Adelaida Castro 
Somarriba, madre política de nuestre 
querido compañero Alejandro Cañaa 
Jefe de Máquinas del DIARIO d3 
LA MARINA. 
La señora Castro de Somarriba erí 
una dama de altas virtudes y noble 
carácter. Su muerte causa profunî  
aflicción a cuantos la conocían. Dioa 
la tenga en su gloria y reciban nues-
tro pésame su esposo e hijos y espe-
cialmente su hijo (político, nuestro 
querido amigo. 
Hoy a las cuatro de la tarde será 
el entierro. El cortejo fúnebre saldrá 
de la casa mortuoria, San Indalecioí 
número 1I4 Jesús del Monte» 
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LA PROPOSICION DEL SB. BERENGÜER DESECHADA.— UNA DIS-
CUSION POSPUESTA, Y UNA PETICION DE DATOS QUE PRO-
VOCA UNA LARGA CONTROVERSIA.—UN PASO MAS EN EL 
EXAMEN DE LOS PRESUPUESTOS.— LAUDABLE ENMIENDA. 
27 de Abrü de 1914. 
De igual suerte que el viernes de la 
semana anterior, se celebraron dos se-
siones en la tarde de ayer en el Sena-
do. . . 
La primera, o sea la extraordinaria, 
convocada para las dos y media, no 
dio comienzo hasta las cuatro y cinco, 
discutiéndose sobre si se debía o no 
acceder al objeto que la determinaba, 
basta cerca de las cinco. 
La ordinaria estuvo algo movida, a 
causa de la animada controversia es-
tablecida entre los señores Dolz, Ma-
za y Artola y Berenguer; discusiones 
a que puso oportuno término la solu-
ción armónica presentada con su ca-
racterística habilidad por el señor 
Sánchez Bustamante. 
Y, como quiera qüe en esas disqui-
siciones se empleó no poco tiempo, no 
quedó, como era lógico, mucho dispo-
nible para aplicarlo a la discusión del 
dictamen sobre los Presupuestos, y 
por consiguiente fué de escasa impor-
tancia lo adelantado en el día de ayer 
en este importante asunto. 
La sesión extraordinariau 
La presidió el señor Sánchez Agrá-
mente, y .al abrirla dispuso que se le 
diera lectura, a la solicitud del señor 
Berenguer rogando que fuera convo-
cada la sesión extraordinaria, para 
que. el Senado revisase el acuerdo 
adoptado respecto a la categoría del 
personal de la Consultoría de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Sr. BERENGUER: Defendió su pe-
tición con ai dor, apoyándola en los 
preceptos contenidos en los artículos 
179—al cual le lió lectura—y 181 de 
la Ley orgánica del Poder Ejecutivo. 
Sr. D O L Z : Expuso las razones que 
le obligaban a oponerse a la revisión, 
entre otras, el no encontrar finalidad 
en.la rectificación de un solo error, 
cu|mdo se quedaban otros muchos de 
jgfial índole sin corregirse, y por lo 
tanto, obrar así, parecería— aunque 
no lo fuera—cosa de carácter perso-
nal. 
Sr. BERENGUER: Abogó con in-
sistencia por el cumplimiento de la 
Ley, extrañándole la argumentación 
del señor Dolz, fundada en que si an-
tes se había faltado a ella, ahora se 
podía faltar también, cuando en la 
actual situación se habíâ  prometido 
hacer una política de rectificación. 
Sr. MAZA: Consideró que lo que se 
había acordado por el Alto Cuerpo 
respecto a los Letrados Consultores, 
estaba dentro de la legalidad; pero 
estimo absurdas las razones aducidas 
por el señor Dolz, desde luego impro-
pias de su claro talento. 
Por último, dispuso la presidencia 
el someter el punto a votación, y como 
quiera que solo doce senadores abo-
garon por la revisión, y este número 
no alcanzó la indispensable mayoría, 
la proposición fué rechazada. 
Y terminó el acto. 
La sesión ordinaria. 
Dió principio con la lectura de un 
mensaje del Ejecutivo, interesando la 
inclusión en el Presupuesto de la Se-
cretaría de Justicia del cargo de Abo-
gado Consultor con la asignación de 
cuatro mil pesos. 
Sr. MAZA: Solicitó que se repar 
tieran copias. 
Comunicaciones. 
Se le dió lectura a las remitidas 
por los Ayuntamientos de Agramonte, 
Mantua y Cárdenas y el Gobierno 
Provincia Ide Matanzas. 
Condecoraciones. 
Sr. G. PEREZ: Propuso que se 
acordara fuera pospuesta la discusión 
de la Proposición de Ley presentada 
por los señores Berenguer y otros 
considerando leyes de la República 
los Decretos números 129, 502 y 918 
de 1911 y 31 de Julio y 10 de Octubre 
D. D. D. Abre Una Nueva Era En L a 
Cura De Las Enfermedades De L a Piel 
• La enfermedad de la: pie! fla la: au» BUfrla el Sr. Don Enrique Pascual, era f" conocida por casi todos Hospitales y médicos del pais. Su carta es una otra prueba de lo que lega. 6 ser por medio 0 del uso de D. D. D.—el especifico de fama mundial; -̂ i "consideraré un favor personal si Uds. me permitirán de añadir mi testimonio & ' los Centenares que Uds. aln duda ya tienen en sus archivos y que elogrlan las grandes curas alcanzadas por las Pre-scripciones D. D. D. Por dos años ha sufrido con llagas en las piernas y los tobillos. Ha consultado tres 6 cuatro médicos sin obtener satisfacción. Me 
D. D. D. está de venta en todas 
r̂sé Sarrá; Dr. Taquechel, Dr. John 
11 
cansé da ensayar los remedios que' me ofrecían. Al fin consulté un especial-ista para las enfermedades de la piel* pero él no era mejor que loa derr_3 médicos. Compré una boteUa de D. D. D. Ss todo lo que he usado y en la actualidad soy curado. Les permito de usar mi nombre como referencia, pues" considero D, D. D. el mejor remedio en uso." Compren una botella de D. D. 1>. Mi-ren como la piel es refrescada, calma-da, sanada, suavisada al mismo Inatanto en el cual se aplica el liquido. Entonces, continúen la simple Jav** dura y observen la cura. 
las Farmacias. Agentes especiales: 
son, Habana. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO JUtCJAX 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pue« da las oervazaa tabHoadaa en el paia maroes "THOPtOAl." alara, 
y obscura <• EXCELSIOR" aan toa méa seleetea no tienen rival. 
En competencia aan las majorea dal mundo, obtuvieron medaliaade 
ore y diplomaa de honor, en laa grandes Expoaldonea de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , . 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PASRIOAl AAO 1838. 
D e v e n t a e n todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
r a ^ — i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
da 
P R E C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillcsoe efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis 
treinta años. Millares de onfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
aaâ iiiiaaa 1i^L- Ab'"1 
El Legítimo 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C I 




Depresión Física y Mental, 
Abusos de la Naturaleza 
y Disipación. 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
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de 1913, que figura en la orden dol 
día, hasta que los Presupuestos que-
daran aprobados. 
Sr. MAZA; Interesó que el asunto 
pasara a la Comisión de Códigos para 
su oportuno ctictamen. 
Sr. G. PEREZ: Entendió como más 
práctico solo el aplazamiento y repar-
tir copias. 
Sr. MAZA: Su proposición—dijo— 
era en favor del Proyecto, no acep-
tándolo el autor, no iba a ser más pa-
pista que el Papa. 
Petición de datos. 
Púsose a deliberación el escrito por 
el cual el señor Maza y Artola solici-
taba los datos referentes a concesio-
nes de indultos, cuya moción había 
quedado sobre la mesa el viernes úl-
timo. 
Como quiera que el señor G. Pérez 
interesara el que se le diera lectura al 
Artículo 68 de la Constitucinó, dijo el 
señor Dolz que con arreglo al citado 
artículo se podían pedir esos datos, 
pero no en la forma en que estaba re-
dactada la moción. 
Sr. LIAZA: Era la segunda vez que 
escuchaba ese cargo del señor Dolz, y 
quería saber qué error de gramática, 
de redacción o de cortesía, era el qu3 
había cometido en el tal escrito. 
Entablóse con este motivo una lar-
ga discusión, sosteniendo el señor 
Dolz que el Senado no podía hacers 
solidario de una forma que a su juicio 
era producto de un estado de espíritu 
especial, y el señor Maza, no viendo 
en su escrito esas intenciones ni inco-
rrecciones que se le imputaban. 
Sr. BUSTAMANTE: Significó que 
según su criterio, el senador puede 
pedir los datos que quiera, bajo su 
absoluta responsabilidad, pero la for 
ma de redactar la petición al Ejecuti 
vo, era potestativo de la mesa. 
Sr. MAZA: Aceptó las indicaciones 
siempre que se especificara detallada 
y separadamente todos los extremos 
de su petitoria. 
Por mayoría fué aprobado. 
Presupuestos. 
Continuó discutiéndose el dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Presu 
puestos sobre el proyecto de Presu 
puestos generales de la Nación para 
el ejercicio de 1914 a 1915. 
Haberes de Empleados.—Se rebaja 
a 10,000 pesos la partida de 15,000 
pesos que figura para abonar haberes 
de emplea ios fallecirlo?, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley del Srevi 
ció Civil, poruue en ios ¡.loyectos de 
Fusupuest)s jara las Jeroás Secreta 
rías se consigna cantidad a este fin, 
y considerar que dicha cantidad es 
bastante para una Secretaría. 
Atenciones de los Gobiernos siviles 
—Se convino en ajustar a la Ley la 
partida de $89,497.60 que figura para 
esta atención. La Comisión ha tenido 
en cuenta para ello lo dispuesto en el 
artículo segundo de la Ley de 11 de 
Mayo de 1912. 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. Negociado de Eegistro 
y Archivo.—Quedó suprimido un ofi-
cial, clase segunda, encargado del Ar-
chivo, con 1,200 pesos, plaza de nue 
va creación. 
Sección de Instrucción Superior.— 
No se acordó suprimir un oficial, cla-
se cuarta, con 1,600 pesos, propuesto 
por la Comisión. 
Negociado de Bellas Artes, Biblio-
teca y Archivo.—Se suprimió un me-
canógrafo, clase A, con 900 pesos, 
plaza de nueva creación. 
Material de la Academia de Histo-
ria y Academia Nacional de Artes y 
Letras. MateriaL—Se acordó no supri-
mir las dos partidas de 3,000 pesod 
consignadas para los gastos de mate-
rial de esas Academias. 
Reparación de edificios.— Quedan 
suprimidas las cantidades consigna-
das para reparación en casas escuelas 
V de los edificios propiedad del Esta-
do, ocupados por dependencias de es-
ta Secretaría, llevanlo la cantidad to-
tal de 20,000 pesos a la Secretaría de 
Obras Públicas, de conformidad con 
las bases acordadas por la Comisión 
de que figuren en ese Departamento 
todas las atenciones de esta índole. 
Imprevistos.—Fué suprimida la can 
tidad de 6,000 pesos consignada para 
esta atención, de acuerdo con el cri-
terio sustentado por la Comisión de 
que todos los gastos deben ser previs-
tos en el Presupuesto. 
t El Sr. G. PEREZ: Presentó una 
enmienda proponiendo que se adicio-
nara, al Presupuesto lo siguiente: 
Instrucción Primaria Elemental.— 
Para trescientos maestros de aulas de 
nueva creación en la parte rural de 
los distritos de cada una de las pro-
vincias de Pinar del Río, Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara, Camagiiey y 
Oriente, a razón de cincuenta aulas 
en cada provincia, con un promedio 
de 50 pesos mensuales, 180,000 pesos. 
Alquileres de casas escuelas.—Pa-
ra los alquileres de trrsciontas aulas, 
de nueva creación, a 5 pesos mensua-
les cada una, 18,000 pesos. 
Secretaría de Obras Públicas.— 
•Construcciones civiles y militares.— 
Para la construcción de casas para 
escuelas de instrucción primaria ele-
mental, en la parte rural de los distri-
tos escolares de las seis provincias, eu 
.igual proporción entre las mismas, 
200,000 pesos. 
Sr. MAZA: Aunque aplaudiendo la 
bondad del fondo de la proposición, 
se opuso por entender que no se podía 
violar el artículo 60 de la Constitu-
pión. 
Sr. G. PEREZ: Volvió a defender 
su enmienda con calor, y por último, 
ante los razonamientos y súplicas del 
dmitac Maza* acceclió a retirarla. 
anunciando que presoutaría en la se 
sión próxima un Proyecto r?̂  Ley so 
i bre el particular. 
Cámara de Kepreseníantes 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo por falta de quoinm. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde, como de costumbre, cê  
lebró sesión la Cámara Municipal 
• Presidió el señor Veiga, actuando 
de Secretario el señor Suárez. 
Concurrieron quince señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Descargador eléctrico 
Dióse cuenta de una instancia de la 
"Havana Eleictric Railway and Ligh 
Power Co.", solicitando autorización 
para construir un descargador eléc 
trico de carbón en su planta de Ta 
llapiedra. 
La Comisión de Fomento informa 
favorablemente la solicitud. 
La Cámara, sin discusión, acordó 
de conformidad. 
Arco triunfal 
Por unanimidad se acordó conce-
der al señor Arturo Dickinson el do-
nativo de 800 pesos que ha solicitado 
para constrpir un arco triunfal en 
Prado y INeiptuno, para los festejos 
que se celebrarán el día 20 de Maiyo, 
âniversario de la constitución de la 
Repfóblioaw 
El reiparto "Ohaple'* 
Se aprobó el reparto de urbaniza-
ción de la estancia "San Francisco de 
Asís" o "Chaple," situada en la lo 
ma "La Luz," en la Víbora, propie 
dad de la señora Josefa Morell, vki 
da de Ohaple. 
La aprobación del plano del repar 
to se ha hecho con la modificación 
que ha aconsejado el arquitecto, de 
que las calles del mismo tengan siete 
metros de ancho en lugar de cinco y 
la cañería de agua sea de cuatro pui-
gadas en vez de dos. 
Después se rompió el "quorum, 
levantándose la sesión, que fué, por 
esta causa, mury breve. 
Ninas a demarcar 
PROVINCIA DE PINAR- DEL RIO 
Por ed personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la región 
Occidental se procederá a repartir del 
día 27 del corriente mes de Abril, a de-
marcar la mina de carbón, hierro y 
otras sustancias denominada "San 
Luis Gonzaga", denunciada por el se-
ñor Carlos M. Vélez, compuesta de 30 
hectáreas y situada en el término mu-
nicipal de Vinales. 
A partir del día 4 del próximo mea 
entrante se procederá por el personal 
facultativo de la propia Jefatura a 
efectuar la demarcación de los siguien-
tes registros mineros: 
Mina "Ampliación de Rogella", de 
cobre y otros, denunciada por el señor 
Benigno Prida Pérez, compuesta de 
175 hectáreas y situada en la hacienda 
Peña Blanca, barrio de Pimienta, tér-
mino municipal de Pinar del Río. 
Mina "Francisca", de cobre y otras 
sustancias, denunciada por el señor Al-
i'redo Porta, compuesta de 150 hectá-
reas y situada en el término municipal 
de Pinar del Río. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Por el personal facultativo de la Di-
rección de Montes y Minas se procede-
rá, del día 27 del corriente mes al día 
de Mayo próximo, a efectuar la de-
marcación de la mina de gas metano 
asfalto y petróleo denominada "Elvi-
ra Rosa", denunciada por el señor 
Juan Roger y Torner, compuesta de 52 
hectáreas y situada en el barrio de la 
Lisa, término municipal de l̂arianao. 
Del día 11 al 16 del mes de Mayo 
próximo se procederá a demarcar la 
mina de asfalto y petróleo "Carlos 
Séptimo", denunciada por el señor Ifi. 
lliara Carleton, compuesta de 75 hectá. 
reas y situada en el término municipal 
de Madruga. 
POR LAS OFICINAS 
De Palacio 
de $2 400.00 con que aparece dotada 
en la vigente Ley de Presupuestos; 
cuyo nombramiento se entenderá coa 
ed carácter de interino mientras duro 
la ausencia en dicho cargo del pro-
pietario señor José Portuondo Ta-
mayo, nombrado interinamente para 
el desempeño de otro cargo en la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDA 
En la Casa de Socorro de Cienfue-
gos fué asistida María Caridad Pérez 
de Rojas, de una herida de cuarenta 
centímetros de extensión en el carri-
llo izquierdo, la cual le produjo su 
esposo Lorenzo Rojas, conocido por 
P̂iipo". El autor del hecho fué de-
tenido. 
H E R I D O POR ARMA D E F U E G O 
En Artemisa fué herido el domin-
go por la noche por disparo de ra-
vólver el joven Pedro Mujica Trujillo, 
por Juan Rodríguez. 
INTENTO DE SUICIDIO . 
La señora Andrea Andreu y Moya, 
vecina de la ciudad de Santa Clara, 
trató de suicidarse ingiriendo al 
efecto bicloruro de mercurio. 
Su estado es grave. 
Se cree que la paciente tenga per-
turbadas sus facultades mentales. 
CASA QUEMADA 
En la noche del domingo último 
fué destruida por un incendio la casa 
que en la Escuela Reformatoria para 
varones, de Guanajay, ocupaba el car-
pintero de la misma. 
DOS CASAS QUEMADAS 
En la fínca "Plata", del término 
de Placetas, se quemó la casa y ense-
res del señor Ramón Silvero y una 
casa de tabla que estaba vacía, de la 
proipiedad del señor Manuel Díaz. 
Ha sido detenido un tal "Zapala-
gata", quien temerariamente había 
prendido fuego a un potrero colín 
dante a las mismas. 
N I Ñ O M U l B R T O 
nE la calle D'Clouet número 57. en 
Cienfuegos, la policía encontró un ni 
ño muerto. 
Se cree se trate de un infanticidio. 
DISPAROS Y HERIDOS 
jEJl pardo José Morejón, hizo tres 
disparos de revólver a la morena Inés 
Cruz. 
^ El hecho ocurrió en Corralillo, 
siendo detenido el autor por el jefe 
de la policía local, a pesar de haberse 
escapado f, caballo. 
aL citada morena resultó herida de 
bala en una ipierna. 
P A R A 
e 
Hechos a su orden. Klmenas 
de Seda, Cortinas, Juguetea 
efectos de fantasía. 
' E L SOL NACIENTE' 
O'Rellly 80. - Teléfono A.878o 
HABANA 
C 1352 
Bouquet de Novit, 
Cestos, Ramos, je 
coronas, cruces etc. 
Rosales, PUmfci 
Salón, Arboles 
frutales y de som. 
bra, etc. 
Semillas 
Secretaría de Estado 
GAÍROIA KOÍHLy EN SEVIM/A 
El señor Mario García Eohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do, con feoha 25 a la Secretaría de 
Estado, el siguiente cablegrama, que 
confirma el que otportunamente pu-
Dlioamos: 
'̂ Llegado para asistir Congreso, 
fui obsequado con un banquete, pro-
nunciando discursos el Gobernadô  y 
el Aicalde en ¡homenaje a Cuba. Tuve 
' honor de contestarles, siendo aco-
gido por el público y la prensa con 
bondad extraordinaria. 
r,'Eil senador Guevara llega hoy. 
' iComplázcome en señalar el exce-
lente efecto causado con la instaia 
ción del Consulado en Sevilla (f) 
García Koly." 
Secretaría de Hacienda 
AUTORIZACION 
El Señor Subsecretario de este De-
parlamento ha expedido el siguiente 
Decreto: 
'Con la facultad que me concede el 
artículo 65 de la Ley Orgánica del Po-
DOLOR DE ESPALDA 
ĉausado por ríñones enfermizos.' ¡La curación es ficil con la 
ÁNTICALCUUNA EBREf 
T.fi legítima Hevaí Ja firma de ' 
de Hortalizas) 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y Hno 
Teléfono B-07 y 7029.-Miiriüio 
c 125; 13-19 Mx 
EXRBRTTO EN GANADERIA 
fíe ha nombrado al señor 'Hhomás 
BDorneby, con el haber mensual de 
300 pesos para que en su carácter d9 
Experto en Ganadería, forme parte 
de los distintos Jurados que han da 
calificar dos ejemplares que se exM-
jen en la Exposición Ganadera y 
Concurso Internacional de Reproduc-
tores. 
Al Hornsby se le abonarán los gas-
tos de viaj ede Kentukey a esta ca-
pital; todo lo cual se pagará con 
cargo el crédito de $100.000 conce-
dido por la Ley de 10 de Febrero úl-
timo. 
Este nombramiento surtirá, sus 
efectos desde el día 12 del actual, fe-
cha en que salió de su residencia el 
señor Thomas Hornsby. 
NOMBRAMIENTO INTERINO 
lEH-señor José R. Manduley ha sido 
nombrado para el desempeño de la 
plaza de Ingeniero de-Segunda Clase, 
afecto al Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montos y Minas de la 
Región Orientalj con el haber anual 
3 » A 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tWAl. PARA LA EXTIRPACION 
De las lombrices, en los 
Niños y adultos. 
| B. A. FAHINESTOCK CO, 
Pittsburgh. Pa. E. U. d« A. 
UDe venta, en todas las drogu«fat. 
y farmacias. J ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DELEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada S A R R A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
der Ejecutivo, autorizo al señor Jef* 
de la Sección de Consultoria y Bieneí 
del Estado, Licenciado José Rodriguê  
Acosta, para que firme la correspon-
dencia de la Sección a su cargo sobri 
asuntos de mero trámite y en cumplí' 
miento de acuerdos de esta Secretaría* 
Habana, Abril 25 de 1014. Gabriel Gtox cía Ech/irte, Subsecretario de Eacieiu 
da. 
Secretaría de Agricultura 
COMPAÑIA FUSIONADA 
El Secretario de este Departamento, 
ha dispuesto se haga saber que la Com-
pañía de Sesruros Marítimos denomini-
da "Albingia Versicherungs Aktiengc* 
seUschaft" se ha fusionado con la "pU' 
sseldorfer Feuerversicherungs Aktien-
gesellschaft" según documentos pre-
sentados por su representantes en esta 
República, señor Hermarm Toennies y 
por acuerdo de su Directiva en lo snce-
sivo se llamará esta Compañía "Albín-
gia Hamburg Dusseldorfer Versicho 
rung Aktiengessellsehaft,,. (Albingiâ  
Compañía de Seguros de Hamburgo i 
Dusseldorf,,). 
LOS ALUMNOS DE LAS GRANJA9 
Se encuentra en la Habana en E* 
cursión Escolar con objeto de visitar la 
Exposición Ganadera cuatro ahimnoi 
de Zootécnica de la Granja Escuela di 
Colón acompañados del doctor Ferrara 
catedrático de la expresada asignatura 
Visitarán además el Central Toledo 
la Estación Experimental y de regreso 
los plantíos y siembras de Güines. 
MARCAS DE GANADO 
Se Ies ha concedido a los señores 
Marcial González, Luis Martínez, 
voa y Sans, Primitivo Morales, Juan» 
María Galagarra, Bada 3 Uerm̂ iO! 
Alfredo Castillo. Francisco AhniraUi 
Andrés Treto. Leandro González, W 
mnn Gara ín, José Alberto, Vicente^ 
dríguez, Julio Clavijo, Hilario Mira* 
da, Luciano Ruiz, Ramón Betancourt, 
Gustavo Carbonell, Anadeto C 
Inés González, las inscripciones 
marcas que sodicitaron registra» 
Gálrtfi 
de 1»* 
El Alcalde comunicó ayer 
Ayuntamiento que los 
Del Municipio 
LÓS TRENES DE LAVADO MECA-
NICO 
arer tarde J 
Tribunales « 
Justicia han declarado caducado eJ ^ 
curso contencioso a^'^^^.amela 
interpuso el señor Manuel yfr̂^ 
contra la resolución por la cual rué 
pendido el acuerdo de la p3^,* tar 
nicipal relativos a suprimir de ia« 
rifas el epígrafe "Trenes ^^sáoS 
Mecánico" para que los compre" 2ft 
en el mismo pagasen en lo sucesi 
pesos do contribución anual 
C r i m e n y^suic id io 
Secretará de Gobernacito La 
tenidq conocimiento de 
muerto eu Cienfuegos. por 
Herrera, María Naranjo. 
M autor del crimen se suiciao 
(més, 
de* 
¿ B R l k 2 8 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A d N G O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EUSEBIO AZCUE 
Aver, Poc0 tícsPués cie ^edio día, 
• ' existir Eusebio Azcue. L a no-
e í r c ^ rápidamente pausando en 
tlC1tar0S y círculos artísticos gran sor-
I *sa v dolorosa impresión: sorpresa, 
Plie ^ nadie hubiese dicho que Eusa-
p0r(1Vzcu3, de aspecto saludable, cor-
uto siempre dicharachero y anima-
¡¡¡f gjempre, estuviese atacado de una 
Ciencia grave; dolorosa impresión, 
aue en el mundo teatral, en el pe-
Místico y entre sus muchísimas amia. 
rl , pi pobre Ensebio contaba con 
Rancies simpatías. Ante las que ins-
• aba coíí su charla siempre vehemen-
tpir siempre exagerada como hija de 
a imaginación exuberante, nadie 
II capaz de fijarse en los defectos 
ínttién no los tiene?) de que pudie-
ra adolecer el desaparecido amigo. 
Para él, todo artista que contratara, 
*oda compañía que organizara, todo 
'ocio que aderezara era lo mejor de 
. «mío" Lo mismo si se trataba de 
un Borras o una Mimi Aguglia. o una 
Zarrientos, que si se trataba de la Pas-
tora Imperio, la Bella Carmela, o la F a -
milia Pérez, malabarista y contorsio-
nista. • • f . 
Más calor del que el poma en lo su-
v0'no lo ha puesto nunca empresario 
alcnino: y de ahí que resultara pinto-
resco oiríe ponderar el género, y oírle 
criticar acerbamente el mismo género 
cuando, como le ocurrió a veces, no res-
pondió a sus esperanzas. 
Vale decir que a gestiones de Azcue 
debemos el haber conocido muy bue-
nos artistas. 
El fué, durante la época de esplen-
dor de la zarzuela grande, y del géne-
ro chico, auien en Albisu hi::o desfila-? 
mte el público habanero inmejorables 
eompañías y artistas que. hicieron ver-
ladero furor. 
Más adelante so metió on empresas 
do ópera y de compañías de verso; ex-
tendió su esfera de acción y llegó a Mé-
jico en donde libró rudas batallas. 
Hombro activo no desperdició nego-
cios que a cualquiera le hubiesen pa-
recido pequeños y que él supo hacor 
pandes: el teatro Actualidades, hoy 
Casino, es una muestra de lo que de-
cimos, Y siempre, lo mismo mane-
jando un a gran compañía que una 
"cuadrilla," en la Habana y en pro-
vincias Azcue fué el empresario ani-
moso, gran ponderador de lo suyo, 
siempre esperanzado en el resultado fa-
vorable del negocio. 
i Pobre Azcue! 
Hará cinco días de ello: lo encontra-
Mos eu la contaduría de Albisu. 
—¿Qué tal Er.sebio?—le pregúnta-
me?. 
—Retrular. . . 
—/.Qué siente? 
—Un dolor aquí.—señalando el pe-
cho. 
—Eso es i'euma—le dijimes, por de-
cir algo. Es que vamos para vie-
jos. ., 
—¡Ta! Es dilataciór de estómago. 
Después supimos que Azeue estaba 
if copido en su casa: y cuando espe-
rábamos verle tan animeso como siem-
pre, dispuesto a sostener que su dila-
tación ?ra la mayor de las dilatacio-
nes padecidas por mortal alguno, nos 
enteramos de su fallecimiento. 
Una angina de pecho ha acabado po-
to menos que repentinamente con la 
vi<i;i del excelente amigo. 
¡Descanse en paz! 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
nos reuniremos los amigos en su 
uomicilio (Yi.llegas 65) para acompa-
sar a Ensebio hasta su última mora-
ba: Ínterin, roguemos por el eterno 
descanso de aquel buen amigo a quien 
•̂as atrás saludábamos sin sospechar 
'̂e la muerte le aprisionaba ya con 
'̂s frías garras. 
¡Pobre amigo! 
Tino de Ja platea. 
Noticias y Carteles 
Anoch^ con motivo del fallccimien-
j0de clon Ensebio'Azcue sunpendieron 
. ^uneiada función 'os teatros Al-
>lsu y Casino. 
Bl Teatro Nacional, como es sabido. 
estará listo para funcionar el día 15 
de enero del próximo año. 
L a inauguración será a base de una 
gran compañía de ópera italiana. 
parias empresas han presentado 
Puego de condiciones para adquirir A 
derecho de explotar el que promete ser 
Pingue negocio y de todas ellas ha si-
do favorecida con la concesión la em-
presa Misa y Valenzuela. 
Sea enhorabuena. 
Anoche se cantó en Payret la siem-
pre aplaudida "Boheme;" y se can-
tó por los mismos aplaudidísimos in-
térpretes de las dos anteriores repre-
sentaciones. 
Huelga repetir lo bueno que de 
ellos dijimos en su oportunidad. Y 
huelga decir que anoche fueron calu-
rosos los aplausos que resonaron en 
Payret. 
Mañana '' Mefistófeles." 
Y el sábado "Un bailo in masebe-
ra, conforme anunciamos oportuna-
mente. 
Repítese esta noche en Albisu " E l 
Conde de Luxemburgo," en cuya obra 
alcanza un triunfo Emilio Cabello, lo 
mismo que Esperanza Iris, y que por 
parte de todos alcanza muy plausible 
desempeño. 
Mañana se estrenará la opereta " L i 
Criolla," del maestro Berthe, para 
presentación de la cual se han pinta-
do cuatro decoraciones de mucho efec-
to. 
Y muy pronto "Mujeres Viene-
sas." 
POLITEAMA.—Una vez más fué 
admirada anoche, por la numerosa con-
currencia que acudió al Politeama, la 
grandiosa creación de Nordisk, " E l sol 
de media noche," que hoy será exhi-
bido por la quinta vez. 
Ha sido verdaderamente extraordi-
nario el triunfo de esta producción, a 
la que dentro de breves días seguirá, 
en el coliseo del Parque, otra monu-
mental de Cines, "Escuela de hé-
roes," por la que ha sido premiada 
nuevamente la famosa Sociedad ita-
liana. 
E n esta producción, donde las esce-
nas más sensacionales se suceden sin 
interrupción, podremos admirar de 
nuevo en la Habana el trabajo colosal 
de la eminente actriz señora Terribili, 
que de tan prodigioso modo encarna-
ra a la subyugadora reina de Egip-
to, en "Cleopatra." 
E n "Escuela de héroes" trabajan 
también la Menichelli, y el famoso 
Novelü, viejo amigo ya de nuestro pú-
blico, que no ha escatimado sus elogios 
para la actuación de este artista, en el 
Vinicio de "Quo Vadis," en el Marco 
Antonio de "Cleopatra," y en el he-
roico capitán Novelli de "Entre hom-
bres y fieras." 
L a Terribili y Noveli, dos virtuosos 
de la composición, han de encantarnos 
en "Escuela de héroes," 
L a presentación de esta obra en 
nuestra capital ha de ser recibida coa 
sincero entusiasmo por el público, que 
una vez más sabrá apreciar el desinte-
rés de Santos y Artigas, al ofrecernos 
estas grandes películas de elevado cos-
to. 
E l Casino anuncia para hoy, por 
tandas, " L a borrica." " E l amor que 
huye" y " L a Macarena." 
Martí anuncia, por tandas, " L a ga-
tita blanca," " L a moza de muías" y 
"Los Bohemios." 
No tenemos noticias de Heredia. 
E n Alhambra se pondrán en escena 
" E l tío Vicente," " E l Cabaret de la 
plaza" y " E l ducado de la argolla." 
COMEDIA.—Hemos recibido el nú-
mero 15 • de la publicación teatral 
'' Comedia." E s un número interesan-
te por el texto y por los grabados que 
acompañan a éste y que está tipográfi-
camente muy bien presentado. 
"Comedia" es una publicación que 
bien merece ser leída y conservada. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico leoilloio puro de uva 
V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
Para proporcionársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
*la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se teminarán las deficiencias 
^«u vista 
acuda vp. pronto a " L A G A F I T A D E O R O n 
O'HEILLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1465 Ab.- l 
D e l a " G a c e t a " 
C A R T A S A U T O G R A F A S 
De los Presidentes del Uruguay y 
Venezuela y del Emperador del Japón, 
felicitando al General Menocal por su 
exaltación a la Primera Magistratura 
de la nación cubana. 
Del Presidente de la Argentina, 
acusando recibo de la carta autógrafa 
en que se le comunicó la designación 
del señor Carlos M. de Céspedes, como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba cerca de 
aquel Gobierno, 
Del Presidente de Chile quedando 
enterado de haberse dado por termina-
da la Misión que el señor Mariano 
Aramburo y Machado desempeñaba 
cerca de aquel Gobierno y de haber si-
do acreditado el señor Enrique Pérez 
Cisneros. 
D E C R E T O S 
—Transfiriendo del Capítulo 8o. 
"Cuerpo de Policía de la Ciudad de la 
Habana" Subcapítulo "Personal de la 
Policía" la cantidad de $18,321.35 al 
Capítulo 8o. "Gastos Generales de la 
Policía" subcapítulo "Para las aten-
ciones diversas del Cuerpo". 
—Transfiriendo del Capítulo 15o. ar-
tículo 2o. " Subssistencia y suminis-
tros" subcapítulo "Raciones para 
4.865 alistados etc." 1913 a 1914, la 
cantidad de veinte mil cuatrocientos 
diez pesos noventisiete centavos 
($20.410.97) al artículo 5o. Material 
de Guerra del Ejército Permanente" 
subcapítulo "Prácticas de tiro inclu-
yendo alquileres de terrenos etc". Di-
cha suma se destinará a abonar el cuar-
to plazo por la compra de la finca Ba-
rrete, dedicada a campo de tiro del 
Ejército. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jagüey Grande, de 
26 de Enero último, relativo a la ena-
genación de la Casa Cuartel propiedad 
del Municipio. 
—iSuspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana de 21 de 
Enero del año en curso, que eleva en el 
Presupuesto ordinario próximo a mil 
doscientos pasos la subvención anual 
de seiscientos pesos que disfruta el jo-
ven pintor cubano Pastor Argudín. 
—Autorizando a] Sub-Teniente re-
tirado de la Marina Nacional señor En-
rique Fernández Pargas, para pasar al 
extranjero por espacio de diez meses. 
—Disponiendo la apertura de la ca-
lle de Fábrica. 
P R I V I L E G I O S 
Concediendo los siguientes privile-
gios de invención, a la United Fruit 
Co, por Mejoras en procedimientos 
para tratar la caña de azúcar; a los se-
ñores Lorenzo Trujillo y Abel del Río,' 
por "Un dispositivo anunciador"; al 
señor William Jorge, por "Un proce-
dimiento para extraer cera y miel" y 
al señor Ramón González Rodríguez, 
por un procedimiento para la "eonser-
vaeión de la hoja del tabaco en rama 
o elaborada, que impide su destrucción 
por los insectos". 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S Juzgado de primera instmeia.—Del 
Este, a Felicia Vila González, De Jaru-
co, a Juan Valle, de Camagüey, a 
Concepción Andrade, Antonia, Rosalía 
y Concepción Viamontes o sus herede-
ros. 
P 4 R A C I R A K T O D A C L A S K t>E DO-
I j E N C I A í S E X T E R N A S . Q U E OTROS R E -
M E D I O S NO H A N P O D I D O C U R A R , em-
pleen el A N T I S E P T I C O C U R A T I V O de G R O -
V E , un descubrimiento maravilloso, enva-
sado en tubos metál icos , sanitarios, patan-
tlzado por los droguistas. Contra Eczema 
v todas las Afecciones Cutáneas . L i a r a s 
Crónicas. Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Envenenamiento de Tiedra. Dolor de Oídos. 
Pies Adoloridos. Quemaduras, Herldaa, etc. 
C r ó n i c a s 
del P u e r t o 
L O S E X P U L S A D O S D E TORREON 
E l vapor alemán " K a l h " , que fué 
puesto a libre plática ayer a iprimera 
hora, trajo treinta y siete españoles 
residentes en Torreón, que abandona-
ron esa ciudad cuando entró en h 
misma el cabecilla Pancho Villa. 
Dichos españoles, que vienen reem-
barcados por el Comité de Auxilios 
ons t i tu ído al objeto, so»*. 
Francisco Díaz López, su esposa 
Asunción Pulido y ocho hijos; Ld-
renzo Crespo Cortina; Alejandro 
Arango; Pedro García; Luis Rodrí-
guez; Matías Urquizo: Manuel Valí?; 
Juan V . Abasador: José de Lastra, 
su esposa Dolores Franco y siete hi-
jos; Camilo Portabella, su esposa Ana 
Pedro y su hija Ramona; Pedro Po-
roix: Isidro de Benito; Luis Echr-
mendía; Valentín Díaz; Rafael Az-
ipiazu; Rosario Santorí; Luis L . Ponce 
y Manuel M. del Río. 
E L " M I A M I " 
Conduciendo treinta y cuatro pa 
sajeros llegó ayer tarde de Key West 
el vapor americano "Miami", en el 
cual llegaron, entre otros, los señores: 
Lorenzo López, Antonio Cázala, To-
más H . Oats, E . Me Manus, Roque 
Sánchez y el griego Jorge Nicolan, 
con su esposa y siete hijos. 
E L " H A A K O X V i l " 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Xewfort News, con cargamento de 
carbón mineral. 
E L " V 1 R G I N I E " 
Para la Coruña salió ayer el vapor 
francés Virg in ie ' l l evando carga 
general y pasajeros. 
E L ' J U L I A N A L O N S O " 
Ayer llegó de Key West el vapor 
cubano "Julián Alonso", conducien-
do carga de mercancías en general. 
Cuba y P a n a m á 
L A C O N F E R E N C I A D E L S E . B E R -
M U D E Z , S E E F E C T U A R A M A -
Ñ A N A , M I E R C O L E S . E N E L 
G R A N T E A T R O P O L I T E A M A , 
E l ingeniero señor Alejandro Ber 
múdez, de quien hablamos en una de 
nuestras ediciones anteriores, pronun-
ciará la conferencia ofrecida, sobre 
los intereses de Cuba en Panamá, el 
miércoles de la presente semana, 2Í3 
de Abril, a las seis de la tarde, en el 
Teatro del Politeama. 
Sabemos que la conferencia que pre 
ipara el orador centroamericano es da 
largo aliento y que contiene un ver 
dadero estudio de los problemas d^ 
actualidad para Cuba, en relación con 
la magna obra del Canal de Pana-
L a entrada será gratis y el confe 
rencista espera ver reunidos allí a 
los representantes de todos los círcu-
los sociales, políticos y comerciales do 
Cuba, a la juventud de la Habana y 
a las apreeiables colonias regionales 
españolas, que tan brillante lab«r 
realizan en bien de este país, bello y 
noble de que ellos han hecho su so 
gunda Patria. 
Ho y se hará la distribución de los 
palcos para las señoras y altas per-
sonalidades oficiales, la Prensa y los 
Directores o Presidentes de los gran-
des Gremios. 
E l resto de las localidades quedará 
a la discosicióu del público desde las 
cinco y media de la tarde, del día 
señalado. 
Esperamos que nuestra sociedad 
acudirá gustosa a escuchar la palabra 
elocuente del señor Bermúdez. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particniarmente á los párTiiloa j á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s nn sustituto inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preriene los Tómitos causados por la 
leche agria , cura l a diarrea y los có l icos yentosos. Cas-
toria al ivia los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a el e s t r e ñ i -
miento y l a fiatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
al paladar de los n iños como l a miel . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
IIu.A A. Woram, Manhasset (N. V.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
})ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que la firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijíta, qnc la 
toma con mucho gusto, y á los nuere meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M . Goodwin, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas* 
toria.» F . Lang, Ncw York City. 
»e encuentre en cada envoltura 
£1 a s u n t o de 
l o s I m p u e s t o s 
E L I N F O R M E D E L S R . C H U Z M U -
Ñ O Z . — E L P R E S I D E N T E , E N D E -
S A C U E R D O C O N E L J E F E D E 
I M P U E S T O S 
Ayer estuvieron reunidos con ei 
señor Presidente de la República el 
Secretario de Gobernación señor Hs-
via y el jefe de los Impuestos, señor 
Cruz Muñoz. 
E l asunto tratado tiene relación con 
los informes emitidos por la Policía 
Secreta, sobre el comportamiento de 
algunos inspectores de los impuestos, 
a quienes, por tal motivo se les de 
clarará cesantes. 
Según nuestros informes, el jefe de 
los impuestos, señor Cruz Muñoz no 
está conforme con que se decreten las 
cesantías referidas contra algunos de 
esos insipectores, cuyo comportamien-
to es en extremo satisfactorio. 
Se nos aseguró también que el Jefa 
del Estado no está conforme con la 
opinión del señor Cruz Muñoz, quien 
con tal motivo quedará colocado 3n 
tina situación un tanto desairada. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
VTIC CE>rT.A.tJI« CO»CZ»Ajr5r, VfXJWJL. T O R K , X. D. JL. 
No contiene ni ana gota de 
alcohol la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer, siendo por este motivo 
muy de desear para los niños. 
Hace subir el color al rostro. 
Da fuerza y energía. 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; ai principio iodo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
APERTURA BE UNA CALLE 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L DIS-
PONIENDO L A A P E R T U R A Y 
P A V I M E N T A C I O N D E L A CA-
L L E F A B R I C A . 
Visto el expediente iniciado para la 
apertura de la calle Fábrica y 
Resultando: que la calle de Fábrica 
puede habilitarse como la ruta más cor-
ta para el tránsito a pié y de vehículos 
para establecer una buena comunica-
ción entre los barrios de Jesús del Mon-
te, Víbora, Concha y Luyanó y el Cen-
trd de la Ciudad. r 
Resultando: que la población natu-
ralmente ha establecido ya el tráfico 
por dicha calle de Fábrica, desde hace 
más de un año. 
Resultando: que esa corriente de co-
municación se hace imposible suspen-
derla, antes por el contrario, es deber 
del Estado favorecerla y mejorarla, do-
tándola de una buena pavimentación. 
Resultando: que los terrenos cedidos 
por la Atarás Warf and Warehouse 
Co." y ya aceptados por el Estado, fa-
cilitan la ejecución de los buenos pro-
pósitos ya expuestas. 
Resultando: que la apertura y la pa-
vimentación de la calle de Fábrica 
ofrece toda clase de ventajas al servi-
cio público, estimándose osa mejora co-
mo necesaria y urgents. 
Considerando: que al present} existe 
la necesidad imperiosa de descongos-
tionar el tráfico en las calzadas do Je-
sús del Monte, Cristina, Vives, Monte, 
y el lugar conocido por Cuatro Cimi-
llos. 
Considerando: que en la actualidad 
•el tráfico diario en la prolonga.r.ón de 
la calle de Fábrica puede estimarse en 
má.s de mil quinientos carrevones pu-
diendo o.segnrarse que irá en aumento 
dicho tráfico. 
Considerando: el exh'aor dina río de-
sarrollo y aumento progresivo y rápido 
de los barrios de Jesús del Monte, Ví-
bora, Concha y Luyanó, a causa de los 
extensos y populosos repartos que en 
dichos barrios se han construido; 
A propuesta del Secretario de Obra» 
Públicas, como Presidente de la Repú-
blica, y en virtud de las facultades que 
rc» concede la Constitución y lo esta-
tuido en el artículo 124 de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
R E S U E L V O : 
Primero: disponer la apertura de la 
callo de Fábrica. 
Segiuido: E l Secretario de Obras 
Públicas queda encargado de la ejecu-
ción del presente Decreto, procediendo 
a ejecutar las obras necesarias para la 
apertura y pavimentación de la calle 
de Fábrica. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a veintitrés de Abril 
de mil Novecientos catorce. M. G. ME-
NOCAL, Presidente. José ¿t. Vilalón, Secretario de Ohras Públicas. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ 7 ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
De VenU 
en toda» U> 
DrogacrÍA» y 
Botica» PriiKÍp»lei. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
. E L ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l . 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO — E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . 
M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
L a E x p o s i c i ó n 
Ganade ra 
LOS HUEÍRFANOS H E L A P A T R I A 
Ayer visitaron la Exposición Gana-
dera de la Quinta de los Molinos loa 
"Huérfanos de la Patria." que con 
los directores de la institución reco-
rrieron todos las departamentos y, 
secciones de la Exposición, admiran-
do particularmente la Exposición ca-
nina, que anteayer se inauguró y quo 
tanto éxito lia alcanzado. 
Los niños disfrutáron después de 
amenos recreos en los parques y jar-
dines de la Quinta, mientras la Ban-
da Municipal ejecutaba un bello con-
cierto. 
(LOS 'NI^OS D E L A 
. B E N E E I C E N C I A 
Igualmente durante la tarde de 
ayer concurrieron a la Exposición los 
niños de la Casa de Beneficencia y ' 
Maternidad, esos frutos inocentes del 
desvío, que con infantil y conraove-' 
dora alegría dieron amplío solaz a sus 
espíritus, ensanchando sus débiles 
pulmones 'a pleno aire libre por la4 
avenidas de la Quinta de los 'Molinosr 
en medio de flores y de pájaros, qui 
parecían unir sus píos alborozados ^ 
la algazara de esa infancia deshereda/ 
da v triste. 
E L P U B L I C O 
No obstante los frecuentes chubas^ 
eos que cayeron durante las primeras 
'horas de la tarde de ayer, la Exposi-
ción Ganadera y la Canina se vieron 
muy visitadas por el público, que no 
cesa de elogiar los magníficos ejem* 
piares que se han presentado al Con-* 
curso, y el mérito y belleza de los pe>< 
•rros. cuyo espectáculo no decae un so< I 
lo día, haciendo suponer que. dado el 
entusiasmo que ha despertado entrtf 
los aficionados, anualmente se cele* 
brarán concursos de esta naturaleza* 
E L m O & R A M A D E H O Y 
Hoy se efectuará en la pista una! 
presentación de todo el ganado prc-< 
miado on el Concurso, teniendo opor<, 
tunidad de admirarlo todo el que an< 
teriormente no haya visitado la Exs 
posición. 
También estará abierta la Secíción 
Canina. 
L A S O R A N D E S OAKREBAS 
D E M ^ f t A i Ñ I 
Es extraordinaria la animación que 
reina entre nuestras principales fa^ 
milias para asistir mañana al graií 
Concurso hípico con ejercicios de tro-
te y obstác-vlos, que se verificarán en 
la pista de la Exposición, en opción a 
los importantes premios concedidos 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, para los ejercicios de obstácu-
los, y para los de la Secretaría de 
Agricultura, para los ejercicios de 
trote. 
iSe han inscripto numerosos caha^ 
líos, en su mayoría pertenecientes a 
oficiales del Ejército y la Guardia Ru-
ral. 
Es tanto el pedido de palcos y lu. 
netas en el Grand Stand, que va casi 
se encuentran agotadas todas las lo-
calidades, 
•Se ha fijado el precio de $3.00 para 1 
los palcos y 40 centavos las lunetas, 
Ĵ s día de moda y tocarán dos han-
aa-s de música. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 28 DE l 9 u 
TRIBUNALES 
^ JL ESTADO CONTRA UNA RESOL UCION DE LA JUNTA DE PRO-
TESTAS. — LOS JUICIOS ORA LES CELEBRADOS AYER. — 
SENTENCIAS.— OTRAS NOTICIAS 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oivü 
Infracción de ley. Carolina Fernán-
dez de Kholy contra Andrés y José 
Miguel Fernández, sobre devolución 
M de herencia. Ponente: señor Betan-
O.court. Letrados: señores Iglesias y 
X)olz. 
£N LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
- Bas seguidas contra América Valdés 
por atentado, contra Osvaldo Sierra 
.por malversación, contra Ernesto 
; Acosta por rapto, contra Manuel Gue-
rra por robo, contra Emilio Barro por 
-disparo y contra Jorge Sans por ro-
bo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia, 
Contra la Junta de Protestas 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso de esta Audiencia se celebró 
rayer una sola vista: la del recurso es-
tablecido por la Administración Ge-
neral del Estado contra una resolu-
ción de la Junta de Protestas. 
Esta vista quedó conclusa para fa-
llo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Felipe Luaees o Ló-
pez Luaces, por estupro, a 4 meses de 
arresto mayor. 
Condenando a Julián Perdomo Fa-
rramola, por resistencia a agente de 
la autoridad, a 37 días de encarcela 
miento, y por dos faltas de escándalo 
y embriaguez, a 5 días de arresto por 
cada falta. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno m á s precioso de « n sem-
blante femenino, la sonrisa más dulce, pifr-
' don mucho de sus encantos, ai la cabeza no 
e s t á bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, y a se sabe aho-
r a que es la obra de un parás i to que se 
dirige á la raíz del cabello y chupa su vita-
. jldad. L a s escamltas blancas que aparecen 
ft la superficie se llaman caspa, y para cu-
r a r la caspa permanentemente y detener la 
ca ída del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpicide Newbro, ese 
"Huevo producto del laboratorio, cuya com-
posic ión química destruye los parás i tos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
l a caída del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
eon. Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
fiasíama id múM} 
de los Hombrea» • 
OsrsoUcade. 
F>recio,$l.-?0p2a**l 
Siempre & la vent* en laf 
Farmacia dai Or. MaiUMil 
Johnson. Ha corado éi 
otros, lo enrar* á TUfedU.! 
Baga la prueba. Se«oS£ cr'xm pediw per rorrMB 
Ll001DACION DE JOYAS 
E L . D O S D B M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
tafiros, esmeraldas, rabíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
. Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, l 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, á tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
E.d compren antes de ver precios», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ca importadora de brillantes y joye-
ra. 
BSLr D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N 9. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Eafael Hurtado. Lesiones. Ponen-
te : señor Aróstegui. Fiscal: señor Be-
nítez. Letrado ¡ señor Sánchez Fuen-
tes. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Rogelio Carvajal y otro. Infrac-
ción. Ponente: señor Caturla. Fiscal; 
señor Saavedra. Letrados: señores 
González Lannza y Elcid. Marianao. 
Sala Tercera 
Enrique Catasús. Estafa. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal: señor García 
Montes. Letrado: señor González Sa-
rraín. Sección Segunda. 
José Echevarría, Lesiones. Ponen-
te : señor Gastón. Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Letrado: señor Angulo. 
Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
María Luisa Rodríguez contra Fer-
nando O'Reilly y Dolores Pedroso, 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: señores Azeá-
rate y Angulo. Procuradores: señores 
Zayas y Rodríguez. Sur. 
José María A l varado contra Adria-
no Troncóse y Antonio Salas. Ejecu-
tivo. Ponente: señor Trelles. Letrado: 
señor Sardinas. Procuradores: seño-
res Valdés y Granados. Norte. 
José Hernández Lapido contra An-
tonio Ruiz. Mayor cuantía. Ponente: 
señor Plazaola. Letrados: señores 
Valdés y Párraga. Procuradores: se-
ñores Daufy y Barreal. Oeste. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Pedro Herrera Sotolongo; José An-
tonio González Lanuza; José Rodríi 
guez Acosta; José Ramón Villaverde} 
José Pagés; Miguel Vázquez Cons-
tantín; Adolfo B. Núñez; José Rosa-
do; Antonio L. Valverde; Raúl de 
Cárdenas; Enrique Lavedán; Julio 
Bautista; Nicomedes Adam y Angel 
Caíñas. 
Procuradores: 
Lianusa; Pereira; Zayas; P. Fe-
rrer; B. Ruiz; L. de Castro; N . de 
Cárdenas; Luis Testar; José A. Ro-
dríguez; Reguera; O'Reilly; Llama; 
Barreal; José A. Montero; José I . 
Piedra; Toscano; Granados; G. Ve-
lez; R. Corrons; Chiner; Revira ; Ma-
tamoros; Aparicio; Arango; Daumy; 
Sterling; Francisco Díaz y Wifredo 
Mazón, 
Mandatarios y partes: 
Manuel G. de Araujo; Luis Már-
quez ; Mariano Espinosa; Ricardo Dá 
vila; Félix Rodríguez; Francisco G. 
Quirós; Enrique Yanes; Antonio P. 
Leo; Pablo Piedra; Maimel G. Dies-
tro ; Joaquín G. Sáenz; Isidoro Bel-
t rán; Franciso Martínez; José Ca-
rreras; Celestino Veiga: Gustavo Ci-
rulla; Francisco M. Duarte; José Ula, 
Francisco Cuevas; Matías Canceta. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BROMO QUENT-
na. E l boticario devo lverá el dlnefo «1 no 
le cura. L a firma de E . W . B R O T O se halla 
en cada cajlta. 
TERCER CONGRESO MEDICO 
1447 Ab. - l 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
«u vida. 
Efitar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vmo Peptona BAR-
NET vale más que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
«simila sin digestión. 
Su organismo necesita nn auxilio pa-
ra restableeer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo». 
Droguería Sabrá y Farmacia*. 
NUEVAS INSCRIPCIONES 
De Enero 1 a Abril 25 la lista de 
nuevas inscripciones es como sigue: 
Habana: Doctores Gonzalo Aróste-
gui, J, Rafael Bueno, José María Ber-
nal, Ignacio Cardona, Juan Gómez de 
la Maza, Ricardo Gutiérrez Lee, Ense-
bio Hernández, Juan Nicolau, (V) 
Juan Ramón OTárril l , Néstor Ponce 
de León, Manuel Ramírez Ramos, 
Eduardo Salazar, Diego Tamayo, y Jo-
sé Vilar Souto. i 
Santiago de Cuba: Doctores César 
A. Cruz, Francisco Santa Cruz Pache-
co, y Antonio Illás Portuondo. 
Victoria de las Tunas: Doctor Ma-
nuel Cosío. 
Guantánamo: Doctor Oscar Ferrer. 
Sancti Spíritus: Dr Santiago García 
Cañizares. 
Camagüey s Doctores Isidro de la He-
rrán, Justo Lámar, Felipe Moya, y Joa-
quín Varona Roura. 
* Antilla: Doctor J. F. Plá y Roque. 
Jovellanos: Doctor Ignacio J. Mena. 
Consolación del Sur: Doctor Rafael 
del Pino y Díaz. 
Cárdenas: Doctor Luis Ros. 
Manacas: Doctor José Valdés Gómez. 
Catalina de Güines: Doctor Fernan-
do López Muro. 
Hasta la fecha hay total de 250 titu-
lares, y comienzan a recibirse solicitu-
des de inscripción de asociados, tenien-
do en cuenta que la redacción que se 
wrpern obtener en el precio de los pasa-
jes de ida y vuelta será, al igual que en 
los Congresos anteriores, de un cincuen-
ta por ciento. 
El incendio del Entre dos tumbas 
EL FUEGO SE INICIO EN EL DE-
POSITO DE ACIDOS Y GRASAS. 
LOS EMPLEADOS FUERON 
SORPRENDIDOS POR EL IN-
CENDIO ¿DURMIENDO. LAS DI -
LIGENCIAS PRACTICADAS DE-
MUESTRAN QUE EL SINIES-
TRO ES CASUAL. SE SALVA-
RON LOS LIBROS. MEDIO M I -
LLÓN DE PERDIDAS. DECLA-
RACIONES DEL SEÑOR ' MA-
NUEL CAEREÑO. SOBRE LAS 
CENIZAS SE LEVANTARA UN 
NUEVO INGENIO. BENEFICIO 
A LA COMARCA. 
(Por telégrafo.) 
Carlos Rojas, Abril 7. 
Ampliando las noticais referentes al 
incendio del central "Olimpo/' de la 
compañía anónima que preside el opu-
lento hacendado don Manuel Carreño, 
significo que la conflagáción comen-
zó al fondo del conductor, frente a la 
habitación destinada al depósito del 
ácido y de las grasas que se utilizan 
en el movimiento del Ingenio. Hasta 
el momento en que telegrafio, en las 
diligencias practicadas por las autori-
dades no aparecen cargos contra na-
die, pues son muy pocos los emplea-
dos que quedaron en la finca al para-
lizarse la molienda y dormían en el 
instante de iniciarse el incendio. L i -
bros y documentos, todos en salvo \)or 
haber quedado intacta la casa ocupada 
por la mayordomía y oficinas, com-
probándose fácilmente el estado de 
las cuentas. No hay acreedores, a ííx-
"cepción hecha del señor Manuel Ca-
rreño, a quien la finca debe más de 
700,000 pesos. Para realizar la zafra 
últimamente terminada se instalaron 
recientemente los aparatos por valor 
de pesos 84,000 oro español, según el 
balance practicado en 31 de Mayo pró-
ximo pasado. Entre otras existencias 
se consignaron valor de la casa en pt>-
sos 122,429,46. Maquinarias en pesos 
288.912,75; planta eléctrica en 3.500; 
laboratorio químico en pesos 680,52, 
que son pesos 415,522,91, a los que 
agregándoles pesos 84,000 del costo de 
la maquinaria de reciente instalación 
y un aproximado de pesos 15.000 en 
mieles y en azúcares perdidos, arrojan 
más de medio millón de pesos las pér-
didas. Según los informes, el seguro 
no alcanza a la mitad de esa suma. 
Don Manuel Carreño, propietario tara-
bién del poderoso central *' Covadon-
ga," valuado en más de millón y me-
dio de pesos, ubicado en la Aguada de 
Pasajeros y dueño también de impor-
tantes fincas rústicas por reconocida 
solvencia económica, está fuera del cír-
culo de toda maliciosa sospecha. FJ 
se encontraba en la Habana cuando 
tuvo conocimiento de la eatástrofe. 
Tan pronto como tuvo noticias de lo 
ocurrido, se trasladó a la finca incen-
diada, donde tuvo el gusto de depar-
tir con él. Manifestó ignorar cómo tu-
viera origen el siniestro. Aunque le 
cueste gran sacrificio volverá a levan-
tarlo, mejorándolo con todas las ins-
talaciones modernas, con lo que recibi-
rá grandes beneficios está localidad. 
El Corresponsal. 
A c u e r d o s u s p e n d i d o 
El señor Presidente de la República 
a propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha suspendido el acuerdo' del 
Ayuntamiento habanero, por el cual 
se disponía el aumento en el Presupues-
to ordinario venidero, a $1.200 anua-
les, la pensión que dicha corporación 
tiene señalada en Madrid al Pintor 
Pastor Argudín. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E n s e b i o A z c u e y E l e j a l d e 
M i e m b r o Bene fac to r de esta A s o c i a c i ó n 
H A F A U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las cuatro y media 
de la tarde, en nombre de la Junta Directiva invito a todos loe aso-
ciados para que se sirvan concurrir al piadoso acto de acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Villegas número 65 altos, al 
Cementerio de Colón. 
Habana, 28 de Abril de 1914. 
Ignacio Ucelay, 
Presidente p. s. r. C 1795 1-28 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
Sol número 70-Telefono A-5171-Haban? 
EN EL CEMENTERIO DE COLON 
SE SUICIDO UN HOMBRE, DIS-
PARANDOSE UN TIRO.— FUE 
HALLADO EN ESTADO PRE-
AGONICO.UN PAPEL QUE ACU-
SA. . . 
Ayer, poco antes de las doce, el vi-
gilante número 31, especial del Ce-
menterio de Colón, Antonio Castro, 
que se encontraba de servicio sintió 
una detonación que partió del noroes-
te de dicho campo santo, por lo qus 
se dirigió inmediatamente hacia aquel 
lugar para ver lo que ocurría. 
AI llegar al Cuartel NE., en el 
cuartón 15, halló tendido en el sue-
lo, entre dos tumbas, a un homb.^ 
de l a raza blanca como de cuarenta 
y cuatro años, en estado preagónieo, 
con un revólver entre las ipiernas. 
Inmediatamente, el vigilante di5 
aviso a la décima estación de policía 
y al Centro de Socorro. 
El doctor Hortsman, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Vedado, se constituyó en el Cemente-
rio, ordenando que el sucidia fuera 
trasladado en una ambulancia al Cen-
tro de Socorro, pues aún estaba o n 
vida, y una vez en ese establecimien-
to benéfico, procedió a prestarle los 
primeros auxilios, en cuyos' momen-
tos falleció el herido. Este presentaba 
una herida de proyectil de arma de i 
fuego, penetrante en la cavidad era- | 
neana, con orificio de entrada en la i 
región temporal derecha, con orificio 
efe sa^da en la región frontal, lado i 
izquierdo, con salida por esta última, 
de gran cantidad de masa encefálica. 
El revólver que utilizó el suicida 
fué acupado. Tenía cinco cámaras 
cargadas y una disiparada. 
En sus ropas se le ocuparon varios 
objetos, prendas y un papelito blanco, 
escrito con lápiz, donde decía: " lo he 
pensado desde las nueve hasta las on-
ce. La única solución que he tenido 
a bien es quitarme del mundo." 
Y en otro papel amarillo de los que 
usa para telegramas la Empresa de los 
Ferrocarriles, escrito con láipiz, estas 
líneas: " E l único culpable de nuestra 
desgracia es el señor Emilio Gómez, 
dueño del Gran Café de la Estación 
Terminal. 
También fué encontrado en uno de 
los bolsillos del saco un recibo de la 
Asociación de Empleados de los Fe 
rrocarrilcs extendido a nombre de 
Celestino Crespo, por lo que se supo 
ne que el.suicida es ese señor, cuyo 
domicilio se ignora. 




SE SOLICITA UN LOCAL DE LA 
ADUANA 
El Director General de Comunica-
ciones ha solicitado se le facilite un lo-
cal adecuado en el edificio de la Adua-
na, para depositar la correspondencia 
de los Estados Unidos y Europa, qua 
viene para Méjico, de tránsito por este 
puerto, con motivo de la posible aglo-
meración de la misma a causa del blo-
queo de los puertos mejicanos, indican-
do como local apropósito el situado en 
Oficios esquina a Churruca. 
La Secretaría de Hacienda ha con-
testado al Director General de Comu-
nicaciones que el Administrador de la 
Aduana ha accedido a la cesión del lo-
cal solicitado; pero que no hay tal blo-




Fs increíble cuantos dolores y suf ri-
mientos á menudo pasan mucha.mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á un» mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
ando en el hogar, cuando toene dolores 
in la espalda óla cabeza. Se siente tan 
c^ada que b61o con mil esfuerzos puede 
Sruir su faena pues cada movimiento le 
í lSa dolor. El origen de estos achaques 
El Compuesto Vegetal d e v ^ 
la Sra. Lydia E. Pinkiiam ' 
Cairo, Costa Rica.-" Por espacio de siete años estuve sufriendo 
dolores tirantes hacia abajo en el útero do ores en la espalda y 
eeneral muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la raal^ 
Ibundante durante los dos primeros días y escasa después durando odbo 
días Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas vec» 
sufría terribles dolores en el útoro y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. F'oí vm 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren. - Sra. Maky Cuioiingo 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. ^ 
Si está Ud. sufriendo algruna de estas enfermedades t 
desea un connejo especial, escrlbaconft^ncialmeute á Ly<il¿ 
E pinkham Medicine Co.,Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente conñdencial. 
A L A S M A D R E S D E FAMILIA: 
SI QDEREIS ETtnB DESGRACIAS EN EL HOGAR. ACONSEJAMOS USAR U 
" L U Z D I A M A N T E " 
De L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
E s t e es e l ú n i c o A c e i t e de C a r b ó n ó P e t r ó l e o , que durante los últimoi 
37 afios no ha causado n inguna desgracia. L i b r e de e x p l o s i ó n , humo y mil 
olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
DE VENTA EN US FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más Informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Rabana 
1474 
Consejo de Secretarios 
Viene déla primera 
que va a bordo encargado de esta im-
portante misión. 
Se acordó destinar $10,000 de cré-
dito de $250,000 concedido por el Con-
greso para la concurrencia de Cuba a 
las lExposiciones de San Froncisfco y 
Panamá, con objeto de que se prepare 
y lleve a cabo con toda la necesaria 
amplitud la participación de Ouba en 
la esfliibición sanitaria que Jiabrá de 
ser parte interesantísima en la Expo-
sición de San Francisco. 
Se dio cuenta, además, por varios 
señores Secretarios, de diversos ex-
pedientes de carácter administrativo, 
y se suspendió la sesión a las dos de 
la tarde. 
Los Consorvadore 
de Jesús del Monte 
SERENATA Y MITIN.—DEMOS-
TRACION DE SIMPATIA AL 
COMANDANTE SEÑOR LUIS 
DE LA CRUZ MUÑOZ. 
Los conservadores de la populosa ba-
rriada de Jesús del Monte hicieron 
anoche un verdadero alarde de fuerza 
con motivo de un acto de adhesión y 
simpatía al Comandante señor Luis de 
la Cruz Muñoz. 
A reserva de publicar la reseña que 
nos enviará nuestro activo Correspon-
sal en aquella preponderante barriada, 
tenemos que consignar que más de 2.000 
personas desfilaron anoche por la, mo-
rada del político festejado. Fué un acto 
indiscutiblemente democrático, profun. 
damente popular. Sabido que las Asanu 
bleas de barrio constituyen los organis-
mos que son la base de loe partidos. 
Hasta ahora se venían mirando con 
relativa indiferencia, pero los conser-
vadores de Jesús del Monte se apres-
tan a luchar denodada, cívica y paci-
ficamente. 
Se improvisó un Mitin político que 
resultó brillantísimo. Representaciones 
de obreros, veteranos, Emigrados, de 
estudiantes, de los distintos barrios y 
diferentes organizaciones, usaron de 
la palabra y lo hicieron elocuentemen-
te. Fué un homenaje al candidato a la 
presidencia de la Asamblea Conserva-
dora de aquel barrio comandante se-
ñor Cruz Muñoz, que tan buen recuer-
do de su paso por la Policia dejó entre 
los elementos comerciales y los obreros, 
entre las clases todas. 
Las elecciones políticas tendrán efec-
to mañana por la noche. 
Hizo el resúmen de los discursos el 
Licenciado Alfredo Betancourt Man-
duley y estuvo superiormente elocuente. 
El agasajado señor Cruz Muñoz pro-
nunció un discurso programa robusto 
en ideas y saturado de patriotismo. 
Uno y otro orador fueron formidable-
mente ovacionados. 
Una música excelente amenizó el 
acto y se disparó un magnífico ramille-
te de fuegos artificiales; todo Jesús 
del Monte se consideraba de júbilo por 
el especila homenaje que los conserva-
dores dedicaron a un vecino distingui-
do del extenso barrio, a un patriota 
sin tacha, persona ponular. y cortés 
funcionario pública 
P r e s o q u e se fuga 
ES LICENCIADO DE PRESIDIO. 
NO HA SIDO AUN HABIDO 
(Por telégrafo.) 
San Luis, Oriente 27. 
Ayer tarde se fugó del Vivac, en 
los momentos que un guardia le con-
ducía al inodoro, el preso Silvano Ca-
lá. Aún no hace un mes que salió del 
presidio donde cumplió una condena. 
A la hora que telegrafío no ha sido 
habido. Se le persigue activamente. 
(El Corresponsal. 
Contra el ayotami 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao S A -
R R A . Una vez conocida, amiga para s t w pre. 
Droguería Sarra y Farmaciai. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
OXTXCAJDOS radicalmente 
^cm la ^ 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preaarv» de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBBROB 
COURBEVOIE-P*"^ 
T Ó N I C O . ^ - i j r E 
De un Babor exqul***0 
Prescrito desde mueboi alio» Por Cuerpo Médico en la» r -
Enfermedades aeiESTOM*!» 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas O» ' á las Jóvent y 4 los Minos. 
Solo el VIHO BAINT-RAPHAEL « " « ^ ' g 
y on medallón d» B ^ f «W^»* V w « * 
flrma Saint B.phaél en rojo en la - ^ j i 
CduVIM SMUPHí»EL.ii ValenccíDfñnie. 
DE VENTA EW TODAS BUt"*» F*'",*C'* 
V OBOÍiUE*,*r 
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( T o r r e o 6 e l a m u | e r 
¿linca Rosa—la.— El calificativo 
j pudo sr más vulgar y menos ga-
lante; pero no tiene que yo sepa, sig-
nificación determinada, como no sea 
la que quiso darle quien se lo diri 
2a.—Una señorita no esta autoriza-
d̂ a ofrecerle su casa a un joven. 
;{ft.--Tampoco debe felicitarlo como 
rio se ofrezca la ocasión de hacerlo 
verbalmente. 
4a.—Es imprudente, aunque sea sin 
brención premeditada-. 
5a.—No se pueden usar al mismo 
timpo muchos ingredientes para el 
cutis, empezaré por indicarle una prc-
t>a.Taci<Vi para quitarse las espinillas, 
v euando eŝ as hayan desaparecido, si 
ijAne usted la bondad de recúrdárme 
lo iií>s ocuparemos de lo demá-s. 
V̂ ción Paríi las círpinillas: 
Alfil» rt* rosas: 10 gramou. 
Aícohol: 10 id. 
Glicerina: 10 id. 
Bórax: ñ id. 
fia.— Quitarse por completo esa 
transpiración suele ser perjudci?.!. 
Farr. atenuarla, láveselos con agua bo-
rieada y póngase 'después polvos de 
licopodio. 
Novia presumida.—la— Desde el 
momento en <"iue vuelva usted de la 
Iglesia, está obligada a compartir el 
luto de su citoso en la forma que él 
lo lleve. La duración del luto por una 
/ibuela es, seis meses de rigor y tres 
rio alivio; supongo por lo tanto que 
tendrá usted que hacerse el traje de 
tornaboda completamente negro. 
2a.—Si el matrimonio se verifica 
por la noche puede llevar eT velo re-
cogido y con grupos de aza.hares. 
* * * 
Crabriela.— la.— Me parece muy 
actaciiado el regalo que me indica tan-
to en su valor como en su clase. 
2a.—La sortija que se regala al ha-
cer la petición suele ser de zafiros y 
brillantes, o de las piedras preciosas 
que sean más del agrado de la novia: 
osta a su vez obsequia a su prometido 
con cualquier otra joya. 
Los anillos son más bien para el día 
de la boda; pero nada impide que se 
anticipen. 
3a.—'Por ahora se llevan las que us-
ted dice: pero en una época en que 
va cambiando la moda con vertigino-
|ia raipddez /.quién puede predecir Id 
(jue se usará dentro de algunos días? 
4a.—Para las espinillas lea mi con-
testación a Blanca Rosa. 
Ka..—Para dar pureza al aliento to-
me tres o cuatro veces al día las gár-
garas siguientes: 
Acido •tíniico: 1 gramo. 
Alcohol: 1 id. 
Clorato de sosa: 2 id. 
Agua: 4 kilogramos. 
Mczclese. Uso en gárgaras. 
« * 
J. P.—la.—Para cerrar ios iporos y 
'iiavizar el cutis al mismo tiempo, em-
plee una vez a la semana el jflgo do 
limón, lavándose cinco minutos des-
pués con agua clara: se extiende lue-
.?o una capa de vaselina y por último 
so quita también esta lavándose con 
igua templada y jabón. 
2a.—Lávese amenudo la cabeza con 
Un cocimiento de liojas de nogal, y ¡si 
uo bastase, úntese aceite de bellotas 
son savia de coco. 
Kada azul. Un depliatorio es prect-
m̂ente un preparado para hacer que 
•lesaparezcan los vellos. 
Doy a usted la adjunta receta de 
n̂o que tengo por eficaz: 
Alcohol: 12 gramos. 
Todo: 75 centigramos. 
Colodión: 35 gramos. 
Esencia de trementina: 1.05 gramo?. 
Aceite de ricino: 2 id 
Se aplica una capa de esta mezcla 
| en el sitio que se desea depilar, retpi-
tiendo la misma operación por espado 
de tres o cuatro días. Poco a poco S3 
va obteniendo el resultado. 
makina CASTILLO. 
Huic io 6e un nota-
ble metoó i s ta so-
bre l a iglesia 
católica» 
El Reverendo Charles Bayard, Mh-
oJiel, pastor metodista de la Iglesia de 
Sti James, en Chicago, dice: 
'"io he llegado a alcanzar un perío 
«o en la vida, en que no puedo me-
nos do amar y respetar a cualquiera 
iglesia que exalte y venere el nombra 
do Cristo. Me agrada la iglesia católi-
ca porque permanece inconmovible en 
su reconocimiento de la Divinidad de 
Jesucristo. Ni uno solo de los que di 
rigen sus destinos pone en tela de jui-
cio este gran dogma. Me agrada la 
Iglesia Católica porque cree en la edu-
cación cristiana de su juventud y a 
costa de grandes sacrificios la impar 
te.̂  Me gusta, finalmente, porque pro-
tejo la pureza del hogar y proclama la 
santidad del matrimonio. Doy gracias 
a Dios de que esa Iglesia protesta en 
términos inequívocos contra los divor-
cios, fáciles de obtener, baldón de 
nuestra cultura americana. Venero a 
esa Iglesia por los esfuerzos que rea 
liza tpara mantener hospitales y asilos. 
La venero porque defiende la Biblia', 
y estoy dispuesto a perdonarle la gue-
rra a muerte que ha declarado al mo-
dernismo, porque veo en ella un gran 
esfuerzo para detener la ola del mate 
riálismo que todo lo invade. 
"Doy gracias a Dios de una manera 
especial por la actividad que esa Igl0-
sia ha asumido contra la anarquía 
brutal x el utópico socialismo. Cuan-
do pienso en esa multitud de extran-
jeros que llegan a nuestras playas, y 
que los protestantes no podemos en-
cauzar, doy gracias a Dios que exista 
una Iglesia oue pueda oncauzarlos v 
que ejerciendo su saludable influen 
cía sobre ellos, no los deje caer en 
manos de los socialistas y anarquis-
tas. . . Me acuesto tranquilo por la no-
che, pornue tenemos en medio de no 
sotrns a la Tcrlesia Católica." 
(Traducido de The Interoceanic Re. 




Cuba, gallarda tierra, que en tiempo no lejano 
cual madre cariñosa me tendiste la mano 
cuando llegué a tus playas de bienandanza en pos, 
voy a partir, me alejo, mientras dure mi ausencia, 
en tu regazo guarda como divina esencia 
de mi pecho la llama. Voy a partir... ¡ Adiós!... 
¡Adiós!... triste palabra que a repetir no acierto, 
frase que solo expresa lo fúnebre, lo yerto, 
lo que tal vez se deja para no verlo más 
Por eso mientras guarde con vivos caracteres 
el recuerdo imborrable de tus bellas mujeres, 
comprendo que esa frase no la diré jamás. 
Sombra debí a tus palmas, clara luz a tu cielo, 
fragancia a tus jardines y supremo consuelo, 
al amor de tus hijas que em brigán de placer, 
por eso mis recuerdos, cual gajes de fortuna, 
llevo al volver a España, que me sirvió de cuna: 
llevo a la noble Asturias que me miró nacer. 
Y al llegar a sus playas, cuando en abrazo estrecho 
vuelva a unir a los míos, frenético a mi pecho, 
les diré tu grandeza, tu gloria y tu virtud... 
y después, euando deje de España las orillas, 
he de pedirle al cielo postrado de rodillas, 
que si ella me dió cuna, tumba me prestes tú. 
Beojamín García. 
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E L E G A N T E S modelos de trajes y blusas que ofrece a sus favorecedoras la Revista "The Pictorial Review" 
(GaMano y San Rafael.) 
EL CALOR DE LOS LAGOS 
Desde hace mucho tiempo se sab". 
que los lagos son depósitos de calor. 
Durante el verano el agua se caldca 
¿asta cierta iprofurudidad y al llegar 
el invierno se enfría, restituyendo po-
co a poco el aire ambiente el calor 
acumulado. De este modo las orillas 
do los lagos gozan de un clima más 
igual y ofrecen menos cambios de tem 
peratura. 
El señor Varcelli ha tratado de eva-
luar la cantidad de calor absorbida 
por el lago de Como, y, basándose en 
el hecho admitido generalmente d3 
que cada grado de elevación de tem-
peratura del agua del lago correspon 
de a la absorción de una caloría por 
Irilógramo de agua, el autor ha obte-
nido cifras gigantescas. 
El lago de Corao tiene 136 kilóme-
tros cuadrados de superficie y su pro 
fundidaxl media es de 190 metros, aun-
que en ciertos puntos, cerca de Be-
llago, la profuiudidad pasa de 400 me 
tros. Durante el verano la enorme ma-
sa de agua absorbe diariamente 260 
mil millones de calorías, cantidad que 
corresponde a la combustión de 24,000 
toneladas de. carbón. Entre la época 
del mínimo de temperatura y fines de 
agosto el total d(3 calorías asciende a 
43.000,000.000,000. La mayor parte de 
este caíor se queda en !as capas super-
ficiales del lago y así se explica el 
esplendor de la vegetación que oa 
raoteriza a aquella admirable región. 
LAS UNIVEESIDADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Las universidades americanas tienen 
Una organización técnica admirable y 
un número enorme de instrumentos de 
trabajo, de gabinetes científicos y de 
museos. Los edificios son espléndidos; 
verdaderos palacios, contando con jar-
dines, prados, campos de foot-ball, cu-
pilla y dormitorios para los alumnos 
que los necesiten. 
El orden de la biblioteca—escribe un 
colaborador de la Revue Blcue que ha 
visitado dichos centros 'de instrucción 
en los Estados Unidos—es una maravi-
lla. Para facilitar su tarea al que bus-
ca un libro determinado, se entregan 
a todos los lectores repertorios biblio-
gráficos. Cada profesor envía al bi-
bliotecario la lista de las obras referen-
tes a la cuestión que ha tratado, y es-
tas obras, puestas aparte en una sala 
de estudio, forman una sección distin-
ta, fácilmente accesible v renovada pin 
tregua, en la cual los estudiantes to-
man por sí mismos los volúmenes que 
necesitan. í % I 
También se ha tenido en cuenta que 
el estudiante puede desear la soledad, 
y al efecto hay gabinetes dispuestos al 
caso. Del mismo modo tiene siempre 
el estudiante un teléfono al alcance pa-
ra comunicarse con el bibliotecario. 
Toda Universidad, todo colegio tie-
nen su periódico, redactado por los 
mismos alumnos. Para cus ensayos li-
terarios y artísticos, cuentan los estu-
diantes con revistas ilustradas, donde 
dan a conocer sus trabajos. 
Con todo lo cual, dicho sea de paso, 
no se ha logrado que los norte-ameri-
canos sean los mejores estudiantes del 
mundo. . 
ANECDOTAS Y CHISTES Vn pusilánime. 
¿Cómo? ¿Tienes miedo de este pe-
rro? /.No conoces el proverbio de que 
perro que ladra no muerde? 
—Yo, sí; lo que hace falta es que lo 
conozca también el perro. I.rn niño que promete. 
Si te portas mal en la mesa, sólo 
te daré un dulce. Ahora, si te portas 
bien, te daré dos. 
—Bueno: primero me portaré mal, 
y después bien, y así me darás tres. 
En el colegio* 
El mae?tro.-̂ Veamo.s, niños, cuál de 
vosotros resuelve este problema: "Ten-
go cinco naranjas, me dan 11 y de-
vuelvo siete. ¿Cuántas me quedan?" 
Todos los escolares permanecen mu-
dos. 
—Perdone, señor maestro—dice tí-
midamente Luisito:—es que el profe-
sor del año pasado nos hacía siempre 
este cálculo con manzanas. 
—¿Es usted cazador? 
—Una sola vez he ido de caza, hace 
veinte años. 
—Comprendo; era usted inexperto, 
y se disgustaría al ver que no mataba 
nada. / 
—Al contrario; ¡si maté a un guar-
dabosque ! 
—¿De qué vive Antonio, ese tan ín-
timo amigo de usted? 
—Vive de sus rentas. 
. —¿Y usted? 
—Yo, también. 
—Hombre, pues yo tenía entendido 
que carecía usted de bienes de fortu-
na. 
—Pues por eso digo que vivo de sus 
rentas. 
CANTAEES 
Por más que la gente diga, 
por más que la gente hable, 
de tí ya no me separa 
ni Dios ni el mundo ni nadie. 
El amor y el capricho 
son dos hermanos, 
que lo mismo van junto? 
que separados; 
pero, yo digo: 
siendo de la familia, 
casi es lo mismo. 
Gloria de la Pmai*. 
ENTRE SPORTSMEN. 
—Oye, Alfredo, ¿por qué se suspe» 
dió ayer la fiesta de aviación ? 
—Porque liafr'a mucho aire. 
—Hombre, no sería esa la causa; 
porque el aire es el primer elemento 
para poder volar. 
—Pues por eso cuando hace aire no 
se utilizan los aeroplanos, porque se 
Vuela sin ellos. 
CURIOSIDADES 
El médico que asiste a la emperatriz 
de Rusia percibe 1.750 francos de ho-
norarios por cada visita. 
Según el ultimo censo, la población 
de Londres, comprendiendo en este 
nombre los suburbios y lo que los l<m. 
doneses llaman Greatel de Londres, pa. 
sa de siete millones y medio de almas | 
son en total 7 millones 537,196. 
El hombre más rico de Inglaterra» 
es el duque de Westminster. 
Los constipados de la cabeza y aun 
del pecho se curan en pocas horas 
del modo siguiente: Media onza d< 
milenrama, un cuarto de onza dfe 
raíz de genjibre triturada y la canti-
dad de pimienta de Cayena que puede 
cogerse con una monedita de dos rea-
les se ponen a hervir en un cuartillo 
de agua, hasta dejar reducido el lí-
quido a la mitad. Se endulza a gus-
to, y al tiempo de acostarse se toma 
un vaso y se aspiran durante diez mi-
nutos los vapores de medio cuartillo 
de agua hirviendo con veinte gotas 
de esencia de eucalipto. A la mañana 
siguiente habrá desaparecido el cons-
tipado. Conviene poner en la cama la 
noche del tratamiento, una botella de 
agua caliente para provocar el sui 
dor. 
F O L L E T I N 
U A G U J A H U E C A 
t e v sr t t en " L a Moderna Poesii*' 
„ „ * * * * * * * * * ' " " " " " " " " ' " " " " " " " " " " 
que se deslizaba a través de las ramas 
desnudas e inmóviles de los árboles, pe-
ro ágitaba las hojuelas nacientes de las 
espesuras. 
Y, de repente, el mismo ruido... be 
oía hacia la izquierda y debajo del pi-
so en que ella habitaba y, por conse-
cuencia,, en los salones del ala occiden-
tal del castillo. 
Aunque era animosa y fuerte, la jo-
ven sintió la angustia del miedo. Se 
puso una bata y cogió los fósforos. 
—Raimunda... Raimunda.. . 
Una voz débil como un aliento la 
llamaba desde la habitación contigua, 
cuya puerta no había sido cerrada. 
Raimunda se dirigía a tientas hacia allí 
cuando Susana, su prima, salió de aquel 
cuarto y cayó en sus brazos. 
—Raimunda... ¿Eres tú?... ¿Has 
oído?... 
—Sí... ¿no duermes?... 
—Supongo que ha sido el perro lo 
que me ha despertado... hace mucho 
tiempo... Pero ya no ladra... ¿Qué 
hora podrá ser? 
—Deben de ser las cuatro. 
—Escucha... Se oyen pasos en el 
salón... seguramente. 
—No hay peligro. .. Tu padre está 
allí, Susana. 
—Pero hay peligro para él. Papá 
duerme al lado del saloncito. 
—También está allí el señor Da-
val . . . 
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CAPITULO I 
ftaimunda apercibió el oído. De nue-
0 y por dos veces se dejó oir el rui-
J0. bastante claro para que se pudiera 
ŝtacar de todos los rumores confu-
18 que forman el gran silencio de la 
"0che, pero tan débil sin embargo, que 
^munda no hubiera podido decir si 
t̂aba cerca o lejos ni si se producía 
ptpe los muros del vasto castillo o fue-
en los tenebrosos retiros del par-
s La joven se levantó muy quedito. 
^ ventana estaba entornada y Rai-
junda abrió las maderas. La clari-
de la luna reposaba en un tran-
¿¡¡{o paisaje de praderas y de bosque-
Vû s en los que las ruinas diseminadas 
! la antigua abadía se recortaban en 
".Uct5s trágicas, columnas truncadas, 
¿vas incompletas, pórticos iniciados y 
/Rentos de arco. En la superficie 
^ W cosas flotaba un poco de aire, 
—En el otro extremo del castillo... 
¿Cómo quieres que oiga? 
Ambas vacilaban, no sabiendo a qué 
resolverse. ¿Gritar? ¿Pedir socorro? 
No se atrevían, de tal modo les parecía 
temible el sonido mismo de su voz. Pe-
ro Susana, que se había aproximado a 
la ventana, dió un grito ahogado. 
—Mira... un hombre... al lado del 
estanque... 
Un hombre, en efecto, se alejaba rá-
pidamente, llevando debajo del brazo 
un objeto de bastante grandes dimen-
siones, cuya naturaleza no pudieron 
discernir y que, golpeándole las pier-
nas, le estorbaba para andar. Le vie-
ron pasar cerca de la antigua capilla 
y dirigirse hacia una puertecilla prac-
ticada en el muro. Esta puerta debía 
de estar abierta, pues el hombre des-
apareció de repente y las dos jóvenes 
no oyeron el chirrido habitual de los 
goznes. 
—Venía del salón, murmuró Susa-
na. N « f W ? 
—No; la escalera y el vestíbulo le 
hubieran conducido mucho más a la 
izquierda... A no ser que... 
• Tuvieron la misma idea y las dos se 
asomaron. Debajo de ellas había una 
escala, apoyada en el primer piso de 
la fachada. El balcón de piedra esta-
ba iluminado por un resplandor. Y 
otro hombre, que también llevaba algo, 
montó en ese balcón, se dejó deslizar 
por la escala y huyó por el mismo ca-
mino. 
Susana, espantada y sin fuerzas, ca-
yó de rodillas balbuciendo: 
—Llamemos... pidamos socorro... 
—¿Quién va a venir?... ¿Tu pa-
dre "... ¿ Y si hay otros hombres y se 
echan sobre él? 
—Entonces... podríamos advertir 
a los criados... La campanilla comu-
nica con su piso. 
—Sí, sí, puede sei'... Es buena 
idea... Con tal de que lleguen a tiem-
po... 
Raimunda buscó al lado de su cama 
el botón eléctrico y le oprimió con el 
dedo. Vibró arriba un timbre y las 
dos tuvieron la impresión de que aba-
jo se había debido de percibir distinta-
mente el sonido. 
Se quedaron esperando. El silen-
cio se hacía horrososo y la misma brisa 
no agitaba ya las hojas de los arbus-
tos. 
—Tengo miedo... tengo miedo, re-
petía Susana. 
Y, de repente, en la noche profunda 
y debajo de ellas, el ruido de una lu-
cha, un estrépido de muebles derriba-
dos, palabras, exclamaciones, y después, 
horrible y siniestro, un gemido ronco, 
el esterior de un hombre a quien se 
estrangula.,. 
Raimunda corrió a la puerta. Su-
sana se agarró desesperadamente a su 
brazo. 
—No, no, no me dejes... tengo mie-
do... 
Raimunda la rechazó y se lanzó al 
corredor, pronto seguida por Susana, 
que se apoyaba en las paredes dando 
gritos. Raimunda llegó a la escalera, 
la bajó rápidamente, se precipitó a la 
puerta del gran salón y se paró de 
pronto, clavada en el umbral, mientras 
Susana se desmayaba a su lado. En-
frente de ellas, a tres pasos, había un 
hombre que tenía en la mano una lin-
terna. En un momento la dirigió a las 
dos jóvenes, cegándolas de luz, miró 
largamente sus pálidas caras, y, des-
pués, sin darse prisa, con los movi-
mientos más tranquilos del mundo, to-
mó la gorra, recogió un pedazo de pa-
pel y dos pajas, borró unas huellas en 
la alfombra, se acercó al balcón, se vol-
vió hacia las jóvenes, las saludó profun-
damente y desapareció. 
Susana corrió la primera al salon-
cillo que separaba el gran salón del 
cuarto de su padre. Pero, en cuanto 
entró, la dejó aterrada un horrible es-
pectáculo. Al resplandor oblicuo de 
la luna, veíanse en el suelo dos cuerpos 
inaminados, caídos juntos. La joven 
se inclinó sobre uno de ellos. 
—¡ Papá!... ¡ Papá!... ¿ Eres tú ?... 
¿Qué tienes?... 
Al cabo de un instante, el conde de 
Gesvres se movió. Y dijo con voz que 
brantada: 
—No temas... no estoy herido 
¿Y Daval?... ¿ Vive?... El puñal.... 
el puñal... 
En este momento llegaron dos cria-
dos con bujías. Raimunda se preci-
pitó hacia el otro cuerpo y conoció a 
Juan Daval, el secretario y hombre de 
confíanza del conde. Salía de su cue-
llo un hilo de sangre y su cara tenía 
ya la palidez de la muerte. 
Raimunda, entonces, se levantó, vol-
vió al salón, cogió de una panoplia col, 
gada en la pared una escopeta que es-
taba cargada y salió al balcón. No 
hacía, ciertamente, más de cincuenta o 
sesenta segundos que el individuo ha-
bía puesto el pie en el primer pelda-
ño de La escala. No podía, pues, estar 
muy lejos, teniendo además en cuenta 
que había tenido la precaución de cam-
biar de sitio la escala para que no pu-
dieran servirse de ella. Pronto le vio, 
en efecto, recorriendo los restos dei 
antiguo claustro. La joven le apuntó 
tranquilamente, hizo fuego y el hom-
bre cayó. 
—¡Ya está!.»,. ¡Ya está!... exda-
mó uno de los criados. A ese va le 
tenemos. Voy con iendo. 
—No, 'Víctor, se levanta. Vávase us. 
ted más bien a la puertecilla por la es-
calera. No ptiede escaparse más que 
por allí, 
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L a Peste Bubónica 
Continúa la entrega de casas, ya saneadas. Dos enfermos 
que hoy serán diagnosticados como positivos de peste 
bubónica. Los doctores Gaiteras y Lebredo embarcaron 
para la playa de "La Esperanza". Siguen los trabajos en 
Figuras. Derrumbe de una casa. 
VH NUEVO CASO Ajar a las tres de la tarde, el doc-
»T Juan L . Sánchez se presentó en la 
Jefatnra Local de Sanidad, para de-
nunciar a nn enfermo, residente en la 
calle de Omoa nmnero 41, «asi esqui-
na a Bomaj, qne había visitado mo-
mentos anles-
E l doctor Sánchez estima mny sos-
pechoso el caso, por acusar tempera-
iTn-a de cuarenta grados, pulso irre-
gular, y xm gran infarto ganglional, 
inguinal derecho. 
Inmediatamente el doctor López 
del Valle comisionó al doctor Aragón 
para que reconociese al enfermo, qaa 
resultó llamarse Domingo Govín, em-
pleado de Obras Publicas, como da 
veinte años de edad, y que prestaba 
servicio últimamente en el destruido 
Establo de Figuras. 
E l doctor Aragón comprobó lo ma-
nifestado por el doctor Sánchez, y 
dispuso la inmediata remisión del en-
fermo al hospital "Las Animas'*. 
La opinión de los módicos de Sani-
dad es que Domingo Govín padece de 
peste bubónica. 
Hoy será dictaminado el caso, por 
la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas. 
OTRO CASO MAS 
José Sande, vecino de San Carlos, 
entre Figuras y Benjumeda, es obrero 
del Servicio de Desratizaeión, fué des-
tinado a la manzana donde existió el 
Establo de Figuras, y según dijimos 
en nuestra segunda edición de ayer, 
fué visitado por el doctor Martínez 
Avalos, hallándolo con síntomas pro-
bables de peste bubónica. 
Ayer al medio día ingresó en el hos-
pital "Las Animas", y lo mismo que 
Govín, está considerado por los miem-
bros de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, como otro caso positivo. 
ESCAXDON DA L A S GÉACIAS 
Escandón ha venido a esta redacción 
en cuanto fné dado de alta en la Quin-
ta de Covadonga. 
E l objeto de su visita fué suplicar-
nos que en su nombre les diéramos las 
gracias a los Doctores Marsh y Ortega, 
médicos de esta Casa de Salud; al Dr. 
Kecio, Director de su Laboratorio, y a 
los dos enfermeros que le asistieron 
'durante su enfermedad. 
" Escandón se halla sincera y pro-
fundamente agradecido. 
Todos estos señores le han colmado 
de atenciones. * 
E l es un trabajador; le han tratado 
como a un Rey. 
—Yo no puedo pedir más—nos de-
cía Escandón.—La amabilidad y el in-
terés con que allí me trataron no he de 
olvidarlos nunca. 
Y como no está en mi mano pagár-
selos de otro modo, deseo hacer público 
mi agradecimiento a esos señores y a 
cuantos pertenecen a la Quinta; pero 
principalmente, a «sos señores. 
Nosotros complacemos a Escandón y 
hacemos público su deseo. 
UNA DENUNCIA 
En la Jefatura Local de Sanidad se 
ha recibido un aviso telefónico, acer-( 
ca de que en Jesús María 61, altos, 
cuarto número 22, existe un niño 
nombrado Alfredo Marín, de ocho 
años de edad y que tiene fiebre muy 
alta. 
BROMAS PESADAS 
Ayer hemos presenciado una da 
esas bromas de mal género. 
Haciendo uso del teléfono, y to-
mando el nombre de un respetable po-
ét ico, se dijo a la Jefatura de Sani-
dad que en la calle de Estrada Palma 
(no queremos decir el número) había 
un caso muy sospechoso de peste bu-
bónica. 
Se dieron las órdenes para visitar 
al enfermo, y el doctor Aragón fué a 
reconocerle. 
En efecto: en la casa denunciada 
guarda cama un estimado caballero, 
perteneciente al foro cubano, que fué 
sorprendido con la visita sanitaria. 
No es correcto recurrir a bromas de 
este género para saciar caprichos o 
molestar la atención de los médicos 
de Sanidad. 
LOS DIRECTORES DE SANIDAD 
Y D E L LABORATORIO 
Por el tren general de Pinar del 
Río, rumbo a la playa de La Esperan-
za, embarcaron ayer los doctores 
Juan Guiteras y Mario G. Lebredo, 
directores, de Sanidad y del Labora-
torio de Investigaciones, respectiva-
mente. 
En Sanidad nos dijeron que el via-
je de los doctores Lebredo y Guiteras 
obedece a la posibilidad de que el en-
fermo José Antonio Díaz, residente 
en la playa de La Esperanza, padezca 
de peste bubónica. 
Como recordarán nuestros lectores, 
por lo que publicamos ayer, se reci-
bieron en la Jefatura Local de Sani-
dad, unas laminillas conteniendo ma-
teria purulenta de un bubón inguinal 
que tiene el enfermo Díaz. Esas lami-
nillas las remitió el Jefe Local de Sa-
nidad, de "Viñales, por considerar muy 
sospechoso de peste buónica a Díaz. 
No sabemos si el análisis hecho en 
el Laboratorio, por el doctor Lebredo, 
fué la causa del viaje de dicho médi-
co, en compañía del doctor Guiteras; 
pero es lo más probable. 
UN DERRUMBE 
La casa Oficios 92, donde estuvo el 
establecimiento de café y fonda "Las 
Brisas de Paula", se ha derrumbado 
la pared exterior, que hace esquina, 
por la calle de Acosta. 
Se dió aviso al Arquitecto Munici-
pal para que reconociera el edificio, 
puesto que era parecer unánime de 
los que presenciaban el espectáculo, 
la continuación del derrumbe en el 
resto de la casa, sobre todo la pared 
que ocupa parte de la calle de Acos-
ta. 
En esta casa, aunque está dentro 
del límite de la zona clausurada, la 
Sanidad no ha realizado trabajos de 
ninguna clase; es más, no la ha ins-
peccionado todavía. 
Supónese que la obstrucción de los 
desagües pluviales, depositándose 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE EL DESINFECTANTE 
CHLORO NAPTHOLEUM 
Lindner & Uan.-Culia 23. Habana. Teléfono A-3066. 
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gran cantidad de agua en la azotea, 
con motivo de la lluvia de ayer, fué la 
causa del desplome. 
HOY SE ENTREGARAN 
UNAS CIEN CASAS 
Se ha dispuesto que hoy, a las ocho 
" de la mañana, se entreguen sus casas, 
previo el requisito ya publicado, a los 
inquilinos de las siguientes: 
Manzana diez y seis. 
La forman las calles de Cubâ  Luz, 
Damas y Acosta. 
Manzana diez y siete. 
Comprende las calles de Acosta, 
Damas, Jesús María y Cuba. 
Además serán entregadas las casas 
de la acera impar de la calle de Cu-
ba, desde Luz a Muralla. 
E l doctor López del Valle fya dis-
puesto que la entrega de todas esas 
casas, y la firma del documento jus-
tificativo de aquella, se efectúe en la 
ofícina auxiliar, establecida en la ca-
lle de Cuba número 118. 
E N LOS TERRENOS 
D E L ESTABLO 
Todo el día de ayer ha estado tra 
bajando en el antiguo Establo de Fi-
guras una de las bombas del Serví 
cío de incendio, para mantener inun-
dada la zanja que circunda aquellos 
terrenos. 
Se han vertido veinte y icuatro 
barriles de petróleo, seis en cada es 
quina de la manzana. 
Como prueba de la cual se espera 
buen resultado, le han adicionado al 
agua y petróleo crudo, 3 barriles de 
ácido fénico puro. Según nos dijo el 
doctor Loipez del Valle el ácido féni-
co es un raticida excelente. 
Entre la zanja y los escombros del 
Establo se han instalado más de cien 
ratoneras, así como en las primeras 
cuadras de todas las calles que con 
vergen al terreno donde estuvo el Es-
tablo de Figuras. 
E l personal de Desratizaeión que 
allí presta sus servicios a las órdenes 
de los inspectores Bacallao y Potts, 
fuó reforzado ayer. Ahora tienen ¿n 
servicio de extinción de ratas día y 
noche. 
¿QUE CASAS KAN 
D E FUMIGARSE? 
Con motivo de estos nuevos brotes 
y bajo la base de que fueran decía 
rados como ^positivos" Sande y Go 
vín, recluidos en "Las Animas", con 
sultamos al doctor López del Valle 
acerca de las casas que entonces se 
rán clausuradas y fumigadas. 
Díjonos el doctor, que en ese pro-
bable caso de confirmarse como ata 
cados de peste 'bubónica a José Sande 
y Domingo Govín, sólo se fumigarían 
sus domicilios: San Carlos 55 y Omoa 
41. 
/.El motivo? 
Porque se tiene la convicción de la 
existencia del "foco infeccioso" en el 
^'Establo de Figuras", lugar donde 
uno y otro 'prestaban sus servicios 
como empleados de Sanidad y Obras 
Públicas. 
¿Por qué se desinfectan sus domi 
cilios? 
Porque no sería extraño que al én 
fermo le succionase sangre alguna 
pulga y ésta se hubiese alojado en 
alguna rata; constituyendo entonce: 
un "foco aislado,, del contagio bu 
bónico. 
E N OMOA Y ROMA Y 
Ayer [por la tarde comenzó a fumi-
garse la casa de Omoa, donde residió 
Domingo Govín. 
Una sección de Sanidad, a la« órde-
nes del inspector Amable Arango, es-
tuvo trabajando hasta altas horas de 
la noche. 
Hoy a las ocho de la mañana se 
procederá al saneamiento de las ca 
sas colindantes a la de Omoa 41. 
E L C U E L L O de m á s acep-
t a c i ó n en el mundo entero e s el cuello 
mate, por eso todos piden el C U E L L O 
A R R O W 
S U N O V E D A D Y E L E G A N C I A 
son reconocidas . 
E N SAN GARLOS Y FIGURAS 
¡La casa de la calle de San Garlos 
entre Figuras y Ben jumeda, donde vi-
vía José Sande, obrero de la Desra-
tizaeión, será fumigada hoy. 
También se llevará a cabo el com-
rpleto saneamiento y exterminio de 
ratas de todas lae casas contiguas a 
la de San Carlos 55. 
UN CASO DE "UNTUSISTIS" 
1*1 gobernador provincial de San-
tá Clara, en telegrama dirigido a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, informa que, teniendo noticias de 
un caso sospechoso de bubónica en 
el barrio de Congojas, lo participó al 
señor Jefe local de Sanidad, que in-
formó en el sentido de tratarse de 
un caso con diagnóstico claro, de 
"'linfusistis." 
El enfermo se nombra José Salas 
Alves, trabajador del Central "Par-
que Alto" y lo asiste el doctor Cres-
po. 
DOMINGO GOVIN 
Esto presunto "apestado", a su in-
greso en "iLas Animas", tenía treinta 
y seis horas de enfermedad, tempera-
tura de 40 grados, considerándose su 
estado como muy grave. 
LA VISITA D E L ALCALDE 
Ya sabemos el resultado de la visi-
ta que ayer a las diez de la mañana 
hizo el señor Alcalde municipal, acom 
pañado del doctor José A. Clark, ai 
señor Secretario de Sanidad. 
Se trató del asunto de los "Mer 
cados." 
Eso ya lo dijimos. 
Pero no sabíamos el alcance y fi-
nalidad de ese cambio de impresiónss. 
Debemos asegurar, que no se trata 
de clausurar ninguno de los Merca-
dos. 
E l Ayuntamiento se (ha puesto de 
acuerdo con Sanidad. 
Se harán obras de adaptación. 
Aiquellas que recomiende la Jefatu-
ra local de Sanidad y no originan 
perjuicios ni molestias a esa falange 
de laboriosos industriales que tienen 
sus negocios en el Mercado. 
Por el contrario, recibirán el be-
neficio de que, una vez adaptado el 
íocal, de acuerdo con las especifica 
cienes dictadas por Sanidad, no es 
probable que vuelva a ponerse sobre 
el tapete el problema de la clausura. 
Será difícil que tal cosa se pre-
tenda. 
ESTADO D E LOS ENFERMOS"" 
Convalecientes: 
Higuera, A. Con Toleño, Granda y 
Santiesteban. 
En tratamiento: 
Heliodoro Rodelgo: T. 37-5. P. 76. 
Ramiro Castro: T. 37-3. P. 74. 
Gabriel Priede: T. 38. P. 82. 
Miguel Mateo: T. 37-6. P. 70. 
Sospechosos: ,~i 
Kuiz Gómez: T, y P,: normalest 
José Sande: T. 39-8. P. 120. 
Domingo Govín: T. éO-2. P. 92. 
José A, Díaz: En la playa "ÍDa E¿?-
peranza. 
Estadística: 
Casos confirmados.. . . >-.. .-; . . 13 
Curados.. ... .„ . . . . . . M, 3 
•Fallecidos . . . . . . . w 2 
Convalecientes.>.: _ . . ... .v 4 
E n tratamiento.. ... w 4 
Sospechosos.. .: , . ..- .; ^ 4 
CRITICA DE LIBRO;,, 
Obras de Marden. Librería "Cervantes'. 
L A SANIDAD Y E L CEMENTERIO 
PROTESTANTE 
Por ser un caso especial, que lesio-
na intereses creados al amparo de las 
Leyes, y deseando auxiliar a la Sa^ 
nidad en aquello que puede conve-
nirle su conocimiento, damos cabida 
a los datos que por conducto serio, 
digno de crédito, llega a nosotros. 
E l Cementerio Protestante, funda-
do el año 1887, bajo el título de "Ce-
menterio particular", fué establecido 
por el doctor Alberto J . Díaz, en una 
parcela de terreno de 18.000 metros 
cuadrados, colindante al Cementerio 
de Colón. 
•Práctica usual, entre lo» protestan-
tes, sobre todo entre los protestantes 
norteamericanos, es la de no exhumar 
los resto de cadáveres. Consideran 
ese acto como infracción de la pala-
bra empeñada en el "(Board de Atlan-
ta". 
En los Estados Unidos de América, 
según nos dice nuestro informante, 
los restos no se exhuman; cuando 
hace falta terreno se compra otro y se 
dejan tranquilos los muertos. 
Ahora, un señor que nos dicen se 
llama Me Cali, ha asumido la Jefa-
tura del grupo protestante y se hi 
dendido a realizar las exihumaciones 
sin resipetar la voluntad de los falla-
cid os y el propósito de los deadosr. 
Lo grave de este asunto, motivo de 
estas líneas, coiuertitúyelo la infracción 
sanitaria. 
Las exJramacione« y traslados de 
restos, lademás de la indispensable 
autorización del Jefe de Sanidad, pre-
cisa el testimonio de un médico que 
presencie la operación. 
Y nos dicen que, en el Cementerio 
Protestante se están efectuando esas 
exihumaciones, sin que se llenen los 
requisitos de la legislación sanitaria. 
Recomendamos el caso al doctor 
José Antonio López del Valle, Jeíe 
local de Sanidad, que es a quien co-
rresponde la actuación. 
Y no diremos más. 
Hace unos cuantos años me cayo en 
la mano un libro que tenía el siguiente 
título- Pushing to the Front. Me pa. 
recio curioso saber lo que quena decir 
el autor, que era un tal Onson Swett 
Marden, con ese propósito anunciado 
de ir siempre empujando hacm adelan-te. 
E l libro era curioso, muy del carác-
ter americano y con ideas atrevidas e 
impregnadas de \una suficiencia total-
mente yamJce. Estos estimables ami-
gos han llevado a creerse que la perse-
verancia, la tenacidad, la intrepidez y 
hasta la filosofía no se conocían en el 
mundo hasta que ellos las inventaron 
o las pusieron en práctica. Ni siquie-
ra tomaban en consideración el viejo 
adagio latino de audaces fortuna 
vat, que dijo Virgilio en su Eneida, un 
poco antes, sin duda alguna, que el es-
timable Washington reinara, el prime-
ro, en el corazón de sus conciudadanos. 
E l señor Marden (don Orison 
Swett) natural de un pueblo del Es-
tado de New Hampshire; luchó como 
buen americano por conquistar la For-
tuna, habiendo partido desde los ofi-
cios más humildes hasta llegar a doc-
tor en leyes de la Universidad de Bos-
ton, a propietario de hoteles en Bloch 
Island y en Keamey (según afirma 
una biografía que tengo a la vista) y 
a doctor en Medicina de la Universi 
dad de Harvard. Como se ve, no le 
faltaba más que ser presidente de la 
República. 
Pero un incendio lo arruinó y en-
tonces dedicó sus energías a la litera-
tura. Fué, sin duda, cuando escribió 
el ¡Siempre adelante! que he mencio-
nado. 
Es muy común entre los puritanos 
(¿he dicho puritanos?) Es muy co-
mún, repito, entre los descendientes de 
aquellos que fundaron I03 estados de 
la Nueva Inglaterra, que si no eran ymkees lo parecaín, cambiar constan-
temente de derrotero en el proceloso 
viaje de la vida y eer, sin interrup-
ción, ingeniero, empresario de teatros, 
comerciante y dentista. No me atrevo 
a asegurar que fuera herencia de los 
que vinieron en la Flor de Mayo; no 
sea que me salga algún amigo piadoso 
que rabie por mostrar su erudición y 
me pruebe por a mas fc que no puede 
decirse puritano, ni descendiente de 
puritano a aquel que tieue rigidez de / 
principios o de conducta. 
Volviendo a Marden, que, como he 
dicho, de hostelero se hizo literato, me 
lo vuelvo a encontrar eu unos libros, 
bonitamente encuadernados, traduci-
dos al español y hasta acotados por el 
editor. Los tiene el señor Veloso en 
su librería "Cervantes," y son como 
una docena, cuyos títulos: Abrirse p*-so en él mundo, Los caminos del éxito. El secreto del triunfo. Querer es po-
der, etc., etc. están diciendo cuál es 
la inclinación que llevan. 
Algunos autores, americanos y eu-
ropeos, han tratado esta psicología pa-
ra demostrarle al hombre que el úmeo 
responsable de sus actos ce él mismo. 
Max O-Rell, Smiles, R. W. Trine y mu-
chos más han escrito máximas, ejem-
plos y consejos para fortalecer en el 
espíritu humano esa suficiencia, que es, 
algunas veces, el origen de éxito; pero 
todo ello, si bien es muy hermoso como 
teoría y muy sano como moral, en la 
práctica resulta contradictorio. E l 
ahorro, por ejemplo, es muy recomen-
dable como base de la fortuna, y, sin | 
embargo, el pueblo americano que no 
lo practica, en absoluto, como lo prac-
tica el pueblo francés, se enriquece 
por esos golpes audaces que hace un yarikee cuando mete en una empresa 
todo su bien y sale de ella pobre o mi-
llonario. 
No sabemos qué aconsejar ni hay pi-
loto suficientemente autorizado para 
indicarnos la ruta que debemos « 
sin separamos de ella- oorm? 
perieneia es el resultad dTÍt Z ^ 
personal, y los hombres, eomn 1 ^ 
bios, no tomarán jamás ens** ^ 
lo que a los demás o e u r r a T ^ ^ f 
Pero no se trata solo de k 
humana en lo que se refiere a 
cución de la fortuna, si q n ^ ^ N 
en el perfeccionamiento del ^ ^ 
que tiene diferentes fases en nn k1' 
de educársele. Así, en «1 U b r ? . ^ pre adelante! hay capítulos an- ' 
pan del sentido cowmn—el ¿ ¿ ! * J011-
y más difícil de los sent idoTooZ*? 
jo un escritor español-sle ¿os h modales, del respeto propio y 
más, como éstos, que por el t L 
comprende que habrán de tratará86 
tos muy interesantes. 
"Todo hombre—ha dicho Lowrfi 
nacê con el germen de la obra qn, ^ 
de cumplir en esta vida." Si es J f 
talismo, no debemos, entonces, ornT 
paraos ni extrañar que una gran 
tidad de ciudadanos se pasen la 
mano sobre mano, y a í̂'ieS ^2?, 
la muerte sin haber realizado nada ÚHl 
aunque ya entienden que el hecho soio 
de consumir es una obra que ejecutad 
Y si se alega que al individuo 3 
ve sm recursos suficientes no se le m* 
sentan las oportunidades necesaria* 
para hacer cosas útiles a sus semeian 
tes j por qué no aprovechan esas opor" 
tunidades los gobernantes que poseen 
los medios indispensables? 
Es la condición del individuo que no 
pueden modificarle ni los consejos de 
los sabios ni la lectura de bibliotecas 
como la presente. 
Pero es posile modificar la forma y 
someter la conducta, que son manifes-
taciones exteriores. Por ejemplo: la 
finura do modales es cualidad qne con 
ventaja compensa los defectos con<»é. 
nitos. La persona más atractiva es "la 
de modales más seductores, y no pre-
cisamente la de más deslumbradora 
hermosura. 
En suma: que las obras de Marden 
son libros interesantes y están escritos 
en forma tan amena, con tantas anéc-
dotas y reflexiones, que se Icen con su-
mo plaeer. Si yo tuviera hijos qne 
educar, hembras o varones, íes pondría 
al alcance de la mano esos recursos pa-
ra irse formando una conciencia; por-
que aunque ya hemos hablado ríe ks 
instintos y de lo que cada uno "ha de 
dar de eí en la vida," no es menos cier-
to que una buena educación moral es 
lá base de la felicidad relati^; porque 
la didha no puede establecerse en t\ 
error y la mentira. 
hector D E SAAYEDRA 
Para Hacer Dioero 
Lo primero que se necesita es tesa 
salud. Estómago sano es lo que mál 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ÍBS mañanM 
de Magnesia SARRA le asegura nn 
día bueno y útil y eso representa di» 
ñero. ^ r . pequeño 25 cts. 
Droguería Sabrá T Farmadai. 
STOR GALVEZ GILEB 
mPOTSmiA. _ PERDIDAS S& 
MtíCALES. — ESTERILIDAD.—VS-
ÍTEREO. — SIFILIS Y HE&NIAS 0 
QUEBEADUHAS. 
Consnitae d e l l a l j ó e * » * 
i 46 HABANA 40. 
Especial para k » pobre* de 5Í4 * * 
i«st Át>b'i 
Cuando al rio s u e m , agua nova, <fToo el 
refrán. P*r «m creo de buena te cuando 
olgp aacir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael nOm, 82 2a mejor f o t o g r a f í a Oe la 
Habana, ' 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O ^ A 
I S A B E L A L O N S O 
V I U D A D E D O R T A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ta M c t ó i tis. Su StoW 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las 9 a. m.r los qae. 
suscriben: hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y ami-
gos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria. Lealtad 143, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Abril de 1914-
Juan y María Dorta Alonso; Francisca Duque de Dorta; An-tonio Rodriguez; Matías y Manuel Doria Duque; Francisco y Fra& tuoso Rodríguez Doria; doctor Matías Duquef Antonio Duqv&; Lucio Betmcovrt; P. Jorge Camarero S. J.; Dr. Benigno Sousa* 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-28 O 5420 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
DE ROS Y Ca. 
Sol número 70.-Teléfono A-5171-Habana 
28 1913 
D I A S I O D X L A M A B U f i i 
P A G I N A N U E V S 
CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a ¿ o s e ™ r s i o n i ! ¡ ¡ ¡ * 
C o n t e s t a á ó n a l M e n s a j e d e l a C o r o n a . 
E L SENADO 
j, ja Alia C 'óniaaa, xana© iny k 
on •prijpia de las ¿mi i »&-
^ s a b í a d » í c n t e n m u D s p » U a c a t í t e s -
r e g i o docannSEnti» i r m oosn-
injusto de semejante campaña, 
de: ana-
-wnon ^ A^ —. :— — — o-wíi 
^ j ^ , en el ajtraiciaáiD tdíq partí-1 nos" 
"Pasan de cien millones de pesetas 
las qne aanaümente envían, a España 
en giros menores de quinientas pese-
ras los compatriotas' nuestros qne re-
siden « i los paises lüspano-america-
C í soto ainmcio del dehaíte xp¡& ioy 
^n^iirslía había despertado jb. 
^c i t r io súM-
1,08 pegaras senaaon® se ttetoii as»-
ákdos acm i^coonendaíáDnBs ipMaciMto 
-unietés poxa la tríbnna píüáBca. 
Cuerpo DiplomáliOD- fm pleno, 
-resenrió la assión. 
También la presen rganrqam -nmiAas 
¿î tiaguLdas darnaa 
j;n el saüón de coníapeniáas y en 
los pasillos ^ aiiiinatá.6n era extra or-
¿inara. Se "te-táam mnmirDBos y varia-
cotm̂ ntariax̂ , segroi las ideas o 
empatias de los coTD^UulaW^ y sa 
p-ofetimban Bnceeraa poUfescoB de muj 
crestas tendentSaa 
En él lianoo aznl se "hallaban seis 
jiiuistros. 
Los estamos senatoriales estaban to-
jos otüinoadcs. 
Bl s?ilón de sesiones ofrecía xtn bo-
l^o golpe de vista. A la brillantez 
de su aspecto contribnían en no pe-tfv.i, parte los vistoso» y moitípfles 
Tmiímnís de diplomáticos, ministros 
j miTrtarrai. 
* Lp sesión empezó a la iora reisfla-
mtirteTia. p̂ io la presidencia dd ge-
nera,! Azscárraga. 
ATnerto el debate sobre.el Mensaje 
3e 1?, (Jarona hizo uso de la palabra 
el señor Cavestanv para defender n, 
Totn railñcnlar oidiendo quo se eleve 
a Emb? 13 da 1?, Legación qne actnal-
mente tiene "España en la República 
Argentina., y "haciendo ver al mismo 
tiempo la oonveniencia de qne el Rey 
don Alfonso, realice un viaje a Bue-
nos Airea 
Sr. OAVESTANY:— Dice qne el 
Gobierno desea traer a¿ Parlamento 
1« miporfcanteB asuntos explicados en 
el voto partíienlar, para qne soíjre 
«Oes re abra nn amplio debate. 
Asegura qne en la actualidad se de-
foa nmy escasa atención a las cue«-
firaes de Américas siendo así qne di-
ctets cuestiones deben interesar gran-
demente a todos por los inmensos in-
tereses españoles qne allí existen. 
""Eecorrí toda la América latina— 
Ácme diciendo el orador—y en toda 
^ late un acendrado españolismo 
"iesde el desastre español de 1898. Los 
graades corrientes de simoatía que 
aquellas laboriosas repúblicas sien-
tea por España solo necesitan para 
Me puedan dar resultados pro-
êcliosos, una dirección acertada. Pjt 
^ creo que es preciso emprender una 
Política nueva, mirando hacia Amé-
rica". 
^ A continuación combate la campa-
qae desde hace algún tiempo se 
haciendo contra la emigración. 
^ como argumento que demuestra lo 
Afirma que lejos de poner trabas a 
la Emigración, deben los gohiemos 
procurar regnlarizarla y aún facilitar-
la, creando Centros donde se ilustre 
a los eanogranies sobre cuestiones 
americaaiaa,, 
Sr. OOLABTES:—Contesta al se-
ñor Cavestany. Aplaude la iniciativa 
expuesta en ¿ voto particular presen-
tado por el anterior orador, pidiendo 
qne el Monarca realice un viaje a Bue 
nos Aires, por entender que de ese 
viaje pueden derivarse grandes bene-
ficios para la Argentina y para Es-
paña. 
Considera el señor Collantes de 
gran importancia y de suma trans-
cendencia el qne se eleve a Embajada 
la Legación qne España tiene en la 
Argentina. 
Y termina diciendo qne todo hace 
esperar que el Bey don Alfonso sea 
objeto de nn colosal recibimiento en 
Buenos Aires, si el viaje regio se 113-
va a efecto. 
Sr. CAT.BETON:—No se muestra 
conforme con la contestación dada 
por el Gobierno, en el voto particular 
del señor Cavestany, al Mensaje de 
la Corona, y la combate. 
Al terminar la sesión fué muy fe-
licitado el señor Cavestanv. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
En la Cámara popular hubo grao, 
desanimación durante la tarde de hoy. 
Muchos diputados habían ido al Se-
nado par ,̂ -oresenciar el debate sobro 
la contestación al Mensaje de la Co-
rona. 
La sesión emrezó a la hora regla-
mentaría. Presidió el señor Gonzáles 
Besada. N 
Se discutieron numerosa^ actas que 
fueron aprobadas. 
No hubo ningún incidente saliente. 
La discusión de actas se deslizó en 
media de completa tranquilidad. 
Enrique de Prusia 
en ligo 
LAS AUTORIDADES 
L E SALUDAN 
Vigo 27. 
Ha fondeado en este puerto el va 
por "Trafalgar". 
En él viene Enrique de Prusia, 
Príncipe de Reuss. 
Las autoridades subieron a bordo a 
cumplimentarlo. 
Bolsa de Madrid 
italianos 
VISITAS A LOS MUSEOS.—RBCEP 
CION Y LUNCH EN E L AYUN-
TAMIENTO. 
Madrid, 27. 
Los excursionistas italianos han vi-
sitado algunos Museos y monumen-
tos, de los que hicieron grandes elo-
gio. 
E l Ayuntamiento celebró, en honor 
de los visitantes, una brillante recep-
ción. 
E l Alcalde, señor Vizconde de Eza, 
prenunción un elocuente brindis dan-
do la bienvenida a los excursionistas. 
En nombre de éstos le contestó, 
agradeciendo cuantos agasajos se les 
han tributado, el exministro italiano 
signore Schauger. 




IMPORTANTE SESION.—LA CREA 
CION DE UN CENTRO DE IN-
VESTIGACIONES HISTORICAS 
Sevilla, 27. 
Lav Cámara de Comercio de esta 
ciudad celebró hoy una importante 
reunión para tratar de asuntos rela-
cionados con el actual Congreso de 
Geografía e Historia hispano-ameri-
cana. 
E l señor Collantes pronunció un 
hermoso discurso saludando a los de-
legados americanos. 
Después se acordó telegrafiar al 
lev don Alfonso, dándole cuenta de 
la labor que realice el Congreso. 
Se presentaron varias memorias que 
fueron leídas por sus respectivos au-
tores. 
Una fué presentada por el señor Le-
viller. Se trata de un proyecto en el 
que se pide la creación de un centro 
internacional que tenga por objeto 
hacer investigaciones históricas rela-
cionadas con hisnano américa. 
Este centro pudiera establecerse en 
Madrid o Sevilla, y reportaría gran-
des ventajas que el señor Leviller enu 
••ñera. 
Los gastos que ocasionara la im-
plantación y funcionamiento del cita-
do centro serían sufragados por los 
gobiernos americanos, español y por-
tugués. 
E l proyecti del señor Leviller ha si 
do acogido con gran interés. 
L a s bases navales 
COTIZACIONES 
Madrid, 27. 
Hoy se cotisaron las libras, a 26.66. 
Los francos, a 6.C5. 
LLEGADA DE MIRANDA A CAR-
TAGENA 
Cartagena. 27. 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de Marina, contralmirante Miran-
da. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades civiles y militares y por 
numerosos amigos. 
E l señor Miranda viene a realizar 
determinados estudios para convertir 
a Cartagena en base naval. 
De la Estación 
Terminal 
&i el tren de las 4 y 30 p. m. 
j^n salido: 
jara Cárdenas, Don Miguel liuria, 
j.1* «eñora Vda, de Marchena e hija 
ÜC€J1aado Miguel Zabaia. 
^ el tren de las 3 y 20 p. m. 
Jjan salido: 
Para Pinar del Eío, los señores Ka-
^ ^rges,, Eduardo Blanco, 
^«ra Batabanó, Don Federico Baure-
j^a Calabazar, la señora Supervine. 
Wdo l8la de 1>il108' el doctor Juan 
Para Matanzas, el Alcalde Munici-
Jj^e Unión de Keyes, doctor Antonio 
.Pai> el Central •**AjuHa,^ doctor 
García 
J1 el tren de las 5 y 15 p. m. 
^llegado: 
^ Pinar del Río, Sahistiano Menén. 
Eto Sabanilla del Encomendador, don 
j?enio Domínguez. 
*U ^Uerta de (^Pe» don Felipe Gon-
3 dueño del Hotel "Inglaterra", 
-^quizar, Don Ramón Pons. 
£n el tren de las 8 y 20 p. m. 
S llegado: 
ĉLÍ7nta Clara' el General Gerardo 
^ A esperarlo acudieron mu-
^ *]a?lg08- Con el General llegaron, 
«r^^de de Jovellanos, Don Francia 
K. ^ e z , y el Doctor Roque Garrf-
agney Grande, el hacendado Don 
ĵ "0 Menéndez Sosa, 
A a g u a ^ a j ^ o . los s e ñ o r e a 
Amado Gabriel y Manuel Alvarez. 
De Cárdenas, el dueño del Central 
"Olimpo", Don Manuel Carreño. 
De Matanzas, el esñor J . Caulet, y el 
Inspector de Farmacia Doctor Ramón 
de la Puerta. 
De Yaguajay, el comerciante señor 
J . Arteaga. 
De Cicnfuegos, el coronel Paulino 
Curen. 
De Caibarien, Don Ignacio A. Zubi-
rarreta. 
En el tren de las 10 ]>. ra. 
Han salido: 
Para Caibarién, los hermanos Pedro 
Cristian, Fernando Abelardo y Fran-
cisco Bru, acompañados de su amigo 
Don Montané, Jefe del Departamento 
de cambio del Banco Nacional. 
Motiva este viaje la triste noticia del 
fallecimiento de su hermano Juan. 
En el mismo tren salieron: 
Para Matanzas, Don Enrique Queve-
do y sus familiares, el representante a 
la Cámara Génova de Zayas, y la viuda 
de Friolet, y su encantadora hija, y los 
señores Mario Andux, Femando Loredo 
Rogelio Cañedo, y Carlos Sotolongo. 
Para Jovellanos, la elegante esposa 
del doctor La Hoya y sus dos hijas y 
los señores Manuel Menéndez y Fernán-
dez, y Octavio Argudín. 
Para Ciego de Avila Don Eudaldo 
Nogales, y Don Fabián Barroso. 
Para Santiago de Cuba, Don Manuel 
Pazca 
Para Camagüey, los señores Fernan-
do Freyre, el hacendado Don Víotor 
Menéndez, Luis García, Ensebio Serra, 
Alfredo Cima, Oscar Contreras y Lo-
renzo Rodríguez Zayas Bazán. 
Para Santa Clara, el doctor Celedo-
nio Alonso Mâ Eij, s. 
Para Manzanillo, los señores Carlos 
Aballí, y Pons. 
Para Cabaiguán, Don Francisco 
Martínez.. 
• Para Placetas, Señora Mariana Cas-
tañeda. Viuda de Blanco. 
Para Sagua La Grande, Don Clau-
dio MagaiToní. 
E l gentleman hacendado Don Pedro 
Baró, salió para Camagüey. 
En el tren de las 10 y 30 p. m. 
Han salido: 
Para Güines, Don Alberto Auerva 
y Pérez. 
Para Unión de Reyes, Don Agustín 
Rodríguez Acosta y su esposa. 
Para Quivicán, el Doctor Alberto 
Enriquez y su esposa 
Para Boloudrón, Don Lionel Gil. 
Para Cicnfuegos, la señorita Rosario 
Le Monier, y Don Ricardo Antiga y 
Don Manuel de la Banira. 
—î ŵ —• • • — — 
Denuncia de estafo 
Juan Betancourt González, vecino 
do Monserrate 107 se presentó en la 
segunda estación de policía denun-
ciando que al arrendatario de dicha 
casa, José Yáñez, dueño y vecino del 
rastro que existe en Monserrate 113, 
le entregó en el mea de Enero 14 cen-
tenes en fondo de dos mensualidades 
de la casa donde reside y que habiéndo-
se enterado que el propietario do la 
casa había demandado en desahucio a 
un tal Faustino Sobrado, que es el 
verdadero arrendatario de la casa de 
referencia se dirigió al Yañez para 
que le devolvieren su dinero, a lo cual 
se negó el denunciado y que más tar-
d se dirigió al domicilio del verdade-
ro propietario, quien le manifestó que 
.Yáñez no era tal airej^tafio, 
L o s m e j i c a n o s i n s u l t a n 
Viene de la primera 
OPERACIONES SUSPENDIDAS 
Veracruz, 27. 
Las operaciones militares entre Mé 
jico y los Estados Unidos se han sus-
pendido, pendientes del resultado de 
las negociaciones que se hacen para 
solucionar el conflicto. 
E l general Funston y la quinta bri-
gada se encuentran mar afuera en los 
transportes, vigilados por los asoraza-
dos Vermont y Louisiana. 
La flota de Badger se mece anclada 
en el puerto. 
Los marinos de F^etcher que están 
en tierra se han convertido en funcio-
narios civiles de la ciudad que ahora 
está bajo la ley marcial. 
La infantería de marina al mando 
del comandante Butler se encuentra 
en las avanzadas prestando servicio 
en las trincheras. 
En los campamentos federales veci-
nos a esta plaza todo está tranquilo. 
Ambos ejércitos se dedican ahora a 
prestar los auxilios necesarios a ex-
tranjeros y mejicanos que desean ve-
nir a Veracruz o incorporarse a las fi-
las federales. 
E l general Huerta ha autorizado la 
salida de un tren conduciendo a 250 




En la capital mejicana crece el sen-
timiento antihuertista debido a que el 
pueblo ha descubierto que el general 
Huerta ha hecho publicar en los dia-
rios informaciones falsas sobre los su-
cesos de Veracruz. 
Ahora ya se sabe que los ciudada-
nos de Veracruz no ha nsido atrope-
llados y que los norteamericanos nu 
se han mostrado crueles. 
Parece que el Presidente interino 
había hecho circular el rumor de que 
los marinos norteamericanos realiza-
ban crueldades con mejicanos y espa-
ñoles. 
Según se dice, en vista de las false-
dades que se han publicado, lot meji-
canos aliora desconfían de todo y no 
creen que los norteamericanos hayan 
desembarcado en Veracruz. 
NOTA DEL MINISTRO DE ESTADO 
Washington, 27. 
E l Ministro de Estado mejicano, 
señor del Portillo, ha cablegrafiado 
al Embajador español señor Marqués 
de Riaño que Huerta acepta la me-
diación de las naciones sudamerica-
nas. 
LA MEDIACION HA SIDO BIEN 
ACOGIDA 
Washington, 27. 
La oferta de mediación que han he. 
cho las naciones sudamericanas ha 
sido bien acogida porque con ella por 
lo menos se dará tiempo a que los 
norteamericanos que quedan en terri-
torio mejicano, puedan salir hacia 
los Estados Unidos. 
DOS CONFERENCIAS 
Washington, 27. 
E l Embajador del Brasil ha cele-
brado una extensa conferencia con el 
Secretario de Estado, Mr. Bryan. 
Después se entrevistó Mr. Bryan 
con el Presiente Wilson 
Nada co ha dicho oficialmente de 
estas dos conferencias. 
a l P r e s i d e n t e W i l s o n 
Caballería y varias fuerzas de artille-
ría de campaña de la décima batería. 
PREPARATIVOS BELICOS 
Washington, 27. 
A pesar de la acepteaión de la me-
diación propuesta, no se han suspen-
dido los preparativos militares y na-
vales. 
UNA GRAN PARADA 
Veracruz, 27. 
La bandera de las barras y las es-
trellas ha sido ya izada y saludada 
por los marineros y los soldados de 
infantería de Marina. 
Se ha efectuado una gran parada 
para celebrar la ocupación formal de 
la plaza de Veracruz. 
SALDRA PANCHO VILLA 
El Paso, 27. 
Después de conferenciar el general 
Pancho Villa con el general Carran-
za, saldrá aquel de Ciudad Juárez 
Hacia Saltillo, según se afirma. 
FUERZAS HACIA VERACRUZ 
Galveston, 27, 
£1 transporte "San Marcos" salió 
esta mañana hacia Veracruz condu-
ciendo tropas de la sexta brigada de 
La anulación de 
un matrimonio 
Roma, 27. 
La Congregación del Sacramento 
ha desmentido la noticia de que el ex-
rey de Portugal, don Manuel de Bra. 
ganza, y su esposa, la Princesa Augus-
tine de Hohenzollern, han solicitado 
la anulación de su matrimonio. 
E l Cardenal Gasparr, miembro de 
la Congregación del Sacramento, hL 
dico que es cierta la demanda de anu-
lación; pero que la Congregación fu;' 
notificada en el consistorio de! sába-
do, de que debe mantenerse en secre -
to la anulación, porque e! Kaiser Gui-
llermo, jefe de la familia de Hohenzo-
llern, desea que no haya escándalo. 
Po? esta razón eí Vatdoancv a soll-
citud &f. Emperador alemán, resolví 
rt el asunto en U Congregaoióíi del 
Sacramento en vez de en el Tribunal 
fie Rflda \ 
INFORME D E L SECRETARIO 
DE LA GUERRA 
Washington, 27. 
E l Secretario de Marina Mr. Da-
niels ha cablegrafiado el texto de la 
oferta de mediación y la aceptación 
a los Almirantes Badger y Howard 
para que éstos hagan circular las no-
ticia por todo Méjico con el objeto de 
aliviar la aflicción de los norteameri-
canos que se hallan detenidos en te-
rritorio mejicano. 
LLEGO E L TREN 
Veracruz, 27. 
En el tren que acaba de llegar de 
Ciudad Méjico han venido franceses, 
alemanes e ingleses. 
Norteamericanos sólo llegaron cin-
co, 
Dícese que la actitud de los mejica. 
nos hacia los norteamericanos es más 
amistosa y que ello es debido a que 
los rebeldes han repartido unas hojas 
contra el Presidente Huerta y en esas 
hojas ee alaba la obra de los Estados 
Unidos. 
ZUBARAN HACIA WASHINGTON 
Veracruz, 27. 
Se atribuye gran importancia a la 
salida hacia Washington de don Ra-
fael Znbaran, el Ministro de Gober-
nación del Gabinete de Carranza. 
CONFEF XA IMPORTANTE 
E l Paso, 
Pancho Vüia ha salido rápidamen* 
te de Ciudad Juárez hada Chihuahua 
con el propósito de conferenciar con 
el general Carranza. 
Se cree que en esa entrevista se de-
finirá si Carranza simpatiza con los 




E l Embajador de España y los di* 
plomáticos sudamericanos no han que 
rido dar a la prensa el texto de la no-
ta de aceptación enviada por el Pre-
sidente Huerta. 
Los diplomáticos se reunieron hoy 
y trataron extensamente de los pla-
nes de la mediación, opinando que sa 
podría llegar a una solución satisfac-
toria en breve. 
IGLESIAS Y CALDERIN EN LX. 
BERTAD 
Veracruz, 27. 
Después de una visita efectuada 
por la Comisión Naval norteamerica-
na a las fortalezas y cárceles de esta 
ciudad han sido puestos en libertaá 
siete presos políticos. 
Entre ellos están Iglesias y Calde-




Cuatro mil federales de Guayma* 
han ofrecido rendirse a los rebeldes 
porque se ven amenazados por un ata-
que de los norteamericanos. 
La huelga de 
los mineros 
Nueva York, 27. 
E l Presidente de la Comisión de Mi-
nas, Mr. Foster, de la Cámara, ha es-
tado actuando para llegar a una solu-
ción en la huelga de los mineros de 
Colorado y, en representación del Pre-
sidente Wlsou, ha tratado con el hi-
jo menor de Rockefeller sobre el con-
flicto de las minas de carbón, indicán-
dole que debe procurar ei arreglo de 
la situación que se va agravando. 
Ha manifestado Mr. Foster que la 
actual campaña contra Méjico le im-
pide disponer del ejército federal y 
enviar lis tropas que pide el Goberna-
dor de dicho Estado. 
Mr. John D. Rockeffeller no ha que-
rido acceder al ruego del Jefe del Eje-
cutivo actuando de arbitro en este 
asunto. 
En consecuencia, Mr. Wilson, el Se-
cretario de la Guerra y el senador 
Thomas han celebrado esta noche una 
conferencia en la Casa Blanca acerca 
de la situación de esta huelga; pero 
en ella no se accedió al envío de las 
tropas solicitadas. 
El torneo de a / e d r e z 
OAPABLANOA NO JUGO HOY 
San Petersburgo, 27. 
?e ha celebrado el cuarto ''round" 
del torneo de maestros de ajedrez. 
Marshall, el campeón de los Estados 
Unidos, derrotó a Tarrash. 
La partida de Lasker con Rubins-
tein fué suspendida en estado favora-
ble a Lasker. Se suspendió también el 
juego de Tarrash y Blaokbume, en 
estado favorable a Tarrasch. 
Bem&teán y Niemzowitseh y Ja-
nowski y Gunsbert hicieron tablas sus 
partidas. 
Capablanca no jugó. 








El Gobierno ha acordado elevar la 
Legación de España en k Argentina 
? h - categoría de Embajada. 
New York, 27. 
E l cañonero "Isla de Luzón", que 
fué apresado por 1& escuadra norte-
american& en la guerra sostenida con 
España, llegado a este puerto. 
Después de examinarlo detenida-
raet\¿3 par¿ ver si SÍ encuentra en 
buenas condiciones, entraré en el ser-
vicio novad de la Unión, 
No se sabe el resultado 
París, 27. 
A consecuencia de haberse suspen-
dido la proclamación de doscientos 
cuarenta y un candidatos que no te-
nían la mayoría de votos absoluta, no 
se sabe si el Gobierno tendrá mayo-
ría en la Cámara. 
E l día 10 de Mayo, que se celebrarás 
la segunda elección, podrá saberse la 
posición de los partidos en el Parla-
mento. 
Vapores en puerto 
Nueva York, 27. 
Han llegado a este puerto los vapo-
res siguientes: 
E l "Times/' de Sagua 
E l "Matanzas," de la Habana. 
E l ^Pinar del Pío," de Matanzas; 
E l "Virginia," de Caibarién. 
E l "Ventia,,, de Antilla 
Comisión de 
Ferrocarriles 
ACCERDOS TOMADOS ECST LA SE-
SION OBLÍEBRÁDA El i 14 DH I 
AjBKDL D E 1914. 
Acceder a lo solicitado por el doc* 
tor León Brodh para qoe se suspenda 
la audiencia publica que había de te-
ner efecto en el día de hoy, en ol re-
curso de revisión establetcido poi 
The 'Cuban Central contra acuerdo d& 
la Comisión que ordenó la variación 
del almacén de carga en la estación di 
Santa Clara, señalándose en su lugai 
ei día 2 de Junio próximo a las 2 p. ra 
Revisar su resolución de 5 de Sep» 
tiembre de y dejar sü' efecto la ' 
multa de $50 impoiesta a ia Compañía 
F. C U. de la Habana por infracción 
del A l t 1, Cap, Gi l de La Orden 34 
por haber dicha Compañía mejorado 
el servicio de su línea de Marianao, 
construido nuevas líneas y duplicada . 
las existentes, proviniéndole que 'ca»^Í 
so de incurrir en dicha in)&*5W!CÍón nue-
va mente quedará incurra, e.i multa do I 
$10O por cada vez que fue "tí cmnpro-
hado. 
Manifestar al Akvílde de Carlos Ro-
jas que no puede obligav a los P. Cs. |j 
Unidos de la Habana a la ejecución [I 
de obras en sus propiedades por ser 
ello potestativo de la Coinisión dé 
Ferrocarriles. 
No acceder a lo solicitado por al 
Secretario de la Cámara de Comerciô  
Industria y Navegación de Sagua la 
Grande pidiendo la supresión de ta-
rifas reducidas excepcionales por mo-
tivos de competencia por la vía marí-
tima es/tablecida por los F . C. U. de 
la Habana en combinación con The • 
Cubah Central Rfys, por haber recaí-
do con anterioridad resolución de ta 
Comisión y del. Tribunal Supremo so* ' 
iansi.k isícaJidad de tenía*. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 8 
D E 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
Ecos de Palacio. 
Para el limes próximo, de cinco a 
siete de la tarde, tieuc dispuesto reci-
bir a sus amistades la señora Mañanita 
Scva de Menoeal. 
Ultimo recibo. 
- Después, para el jueves de la semana 
inmediata, empreiui. rá viaje a Chapa-
rm la ilustre esposa del Presidente de 
la República acompañada de una de 
sus amibas predilectas, la señora Nena 
Terry de Varona. 
Y para mediados de mes volverá a la 
Habana para dirigirse a Durañona 
hasta Julio. 
Se trasladará" entonces al Manel. 
* • 
. L a fiesta de esta noche. 
E s en el Cerro, en la Legación Ame-
ricana, instalada, como todos saben, en 
la histórica Quinta-Echarte. 
Mansión suntuosa. 
Los años que ha permanecido cerrada 
a una sociedad que guarda de ella las 
mas gratas memorias. 
Es la primera fiesta, desde su estan-
cia entre nosotros, que ofrecen el Mi-




E l simpático joven Ernesto Smith y 
Heváa acaba de embarcar para los Es-
tados Unidos. 
Tonga un viaje feliz! 
* * 
. Artigas. 
Lo encuentro al paso. 
—¿Qué hay de viaje? *M 
•—Embarcó el seis. 
—-Antes del entreno? 
—\o. 
Y cierto que la cinta Escuela de lié-oes, de la casa Cines, de Roma, se es-' 
drenará el viernes próximo en ol Poli-
tearaa. 
Será un gran éxito. 
E n camino de mejoría. 
Así se encuentra ya, después de ha-
ier sufrido en uno de los díds de la an-
terior semana la operación de la apendi-
cítis, la señora Elisa López de Fonts. 
Por momentos se acentúa el estado 
Fatisfactorio de la distinsruida dama. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
* * 
Leo v copio: 
— " Y a se encuentra próximo a ser 
dado de alta en la Quinta la Covadonga. 
el distinaruido maestro, Di^eclor de la 
Banda del Cuartel General, capitán 
José Molina Torres, por cuya vida, en 
grave peligro, tanto se interesaron mu 
chos elementos de esta sociedad, empe 
zando por el honorable Jefe del Estado 
Nos regocija como a tantas personas 
el restablecimiento del competente pro 
fesor y pundonoroso militar, que solo 
neeesitará una licencia, indicada por el 
doctor José A. Prcsno, para reponer las 
fuerzas perdidas en la arriesgadíbima 
operación a que fué sometido por el sa-
bio cirujano". 
¡ Con qué gusto serán leídas las líneas 
precedentes por los muchos amigos y 
admiradores del capitán Molina Torres 
E l primer vastago. 
Una angelical niña que sonríe en el 
hogar del joven y simpático matrimonio 
Hortensia Dirube y Alberto Larrea. 
Su dicha es inmensa. 
¡ Enhorabuena! 
Un cristiano más. 
Se trata del hijo de los distinguidos 
esposos América Muñoz Santiago y Ce-
ledonio Díaz González, tierna criatura 
que en solemne y simpática ceremonia, 
celebrada el domingo en la iglesia del 
An<zel, recibió la gracia del Santísimo. 
Como souvenir de la misma llega a 
mis manos un elegante pliego, con ca-
racteres góticos, y orlado por una cinta 
de raso. 
Allí aparecen los padrinos. 
Fueron el conocido caballero y per-
sonalidad saliente en el comercio de es-
ta plaza, don Leandro Valdés Alvarez, 
y su distinguida esposa, la señora María 
Josefa García de Valdés. 
Mis votos ahora. 
Son para el nuevo cristiano por su 
felicidad del mañana. 
* • • 
Para concluir. 
¡ Con qué sorpresa y con que dolor 
recibí ayer la noticia de haber muerto 
Ensebio Azclue! 
Muerte repentina. 
Ensebio Azcue estaba identificado 
con nuestra vida teatral en una historia 
de más de un cuarto de siglo. 
E r a activo, era laborioso, inteligente. 
Conocía bien el negocio. 
Tenía un trato especial para los «r-
tistas, para el público y para los perio-
distas. 
De todos se hacía' querer. 
E n medio de reveses y contrariedades 
sufridas últimamente reconfortábase 
su espíritu en el amor de ese hogar 
donde quedan llevándolo sin consuelo 
la buena compañera Lola López y los 
pobres huerfanitos privados ya para 
siempre de las ternuras y caricias de un 
padre ejemplar. 
Pobre Ensebio! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ADElilDí CASTRO DE 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendielón Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy. martes, los que suscriben, esposo, hijos e hijo político, y demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, San ludalecio número 11, Jesús del Monte, al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 28 de Abril de 1914. 
Arturo Somarriba y Torres; Adelaida Somarriha y Castro de Cañas; Arturo Somarriba y Castro; Jerónimo Somarriba y Castro; Angel Castro y Vila; Edelmira Castro; Alejandro Cañas; doctor Smith. 
d 1-28 t 1-28. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E ROS y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - " T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - - - H a b a n a 
M U E B L E S F I N O S 
L o s h a / m u / v a r i a J o s , tarnblS-i s s c o n s t r u y a n a la o r d a n . 
A precios m u y bara tos en C A S A C A Y Q N . 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
8 4 1 2 6 - 1 2 P . 
BOMBAS ELECTRICAS 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU GASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
G. SASTRE e HIJO. AgiÉr, 74. Tel. A-2567 
r *'*̂ s"w***-jrárjrM-jr*M***jrMJrjrM̂MŴMMMWi 
El banquete en el Palacio 
Anoche se celebró en el Palacio Pre-
sidencial el banquete con que el señor 
Presidente de la República obsequió al 
elemento oficial. 
A la mesa tomaron asiento el Presi-
dente y señora, Vice Presidente y seño-
ra, Presidente del Tribunal Supremo, 
Presidente del Senado, Presidente de la 
Cámara y señora, Secretario de Estado 
(• hija, Secretario de Justicia y señora, 
Secretario de Gobernación, Secretario 
de Obras Públicas y señora. Secretario 
de Hacienda y señora, Secretario de Sa-
nidad, Secretario de Agricultura, Se-
cretario de la Presidencia y señora, Fis-
cal del Supremo y señora, Gobernador 
Provincial, Alcalde Municipal y señora. 
Jefe del Ejército y señora. Inspector 
General del Ejército, Rector de la Uni-
versidad, Jefe de la Marina Nacional 
y señora, Señora Herrera viuda de Se-
va. Director General de Comunicacioi 
nos. Jefe de la Policia Nacional, Presi-
dente de la Comisión del Servicio Civil, 
Dos ayudantes del Honorable Presiden-
te, Un ayudante del Inspector Genera i 
del Ejército. Un ayudante del señor Se-
cretario de Gobernación, Un ayudante 
del Jefe de Policia Nacional, Un ayii' 
dante del Jefe de la Marina Nacional. 
Sociedades Españolas 
F e r r o l y s u C o m a r c a 
Distinguido asociado: 
L a Directiva de esta.Sociedad, acor-
dó en su última sesión, celebrar, co-
mo medio de propaganda, una comi-
da íntima entre los Señores Asocia-
dos, la que se llevará a efecto el pri-
mer Domingo del mes de Mayo, o sea 
el día tres, a las seis de la tarde. 
Con objeto de hacer más estrechos 
los lazos que nos unen, no dudamos 
ver para esa fecha realizado el pro-
pósito de reunirnos todos en el do-
micilio social; y por tanto esperamos 
que usted, dando una prueba más del 
cariño que siente por el rincón nati-
vo, habrá de asistir a didia comida. 
E l señor Cobrador, al visitar a los 
socios para liacer efectivo el recibo 
del mes actual, será portador de las 
invitaciones, con el fin de de que ca-
da asociado pueda obtener de él las 
que desee. E l precio del cubierto es 
de dos ipesos. 
" H i j o s d e S a n C r i s t ó b a l y S a n 
S a l v a d o r d e C o u z a d o i r o " 
En Junta General celebrada el día 
18 del próximo pasado Marzo, fué 
aprobado el Reglamento por el cual 
ha de regirse esta ¡Sociedad y tam-
bién aprobado por el señor Goberna-
dor de la Provincia. L a Comisión 
nombrada ruega a todos los Hijos 
de ambas Parroquias acudan a ' una 
Junta General que se ha de celebrar 
el Miércoles 29 del mes en curso de 
8 a 10 de la noche, en la Calzada de 
Cristina núm. 7 altos, (Asociación de 
Conductores de Carros de la Habana,) 
para que en dicha Junta puedan nom-
brar Directiva y tomar los acuerdos 
que mejor convengan para el buen 
funcionamiento de esta nueva Socie-
dad. 
Detenida por exigir dinero 
E l Gobernador provinciail de Ca-
magüe}' dió cuenta ayer a la Secreta-
ría de Gobernación de la detención 
realizada por la policía de Santa Cruz 
del Sur, de Félix Valoy y Antonio 
Caballero, quienes penetraron en el 
domicilio del señor Juan" Fernández 
Rivero, exigiéndole la entrega de di 
nero. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del juez respectivo. 
DE VaYAMO 
SEÑORAS YJENORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*? San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
1 4 7 6 Ab.-t 
c. 1267 alt. 22 M. 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T F . U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 3 H A B A N A 4 9 . 
*»D©c;al oar» los porrea d« * C 
Nutrir es Engordar 
Su falta de apetito acusa mala na-
trición. M a l t a - L u p u l o S A R R A dea-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. iVo alcohólica. 
Droguería S a r r a y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Drojraeria S a r r a y Famiaciaa. * 
(Por telégra%) 
Abril 27, 2 tarde. 
L A M K X 'lUiBLE (K' 11RBE Nld A 
Esta mañana el joven Ramón Al-
mirall, dependiente de la casa de co-
mento de su hermano Francisco Al-
mirall, en un rapto de locura tomó 
•un revólver y disparó sobre su con-
pañero José Revira, hiriéndole leve-
mente. También disparó contra un 
hermano del (Rovira, pero afortunada-
mente no Alizo iblanco. Instantánea-
mente Almirall volvió contra sí el 
arma y se disparó un tiro en la cabe-
za. E s tan grave la herida que se des-
confía de salvarle. 
'Se atribuye este rapto de furor a 
una enfermedad que padeció el desdi-
chado dependiente. 
E l Corresponsal. 
Lamentable suceso 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de que a las seis de 
la mañana de dicho día, ocurrió un he-
cho lamentable en el establecimiento 
del señor Francisco Almirall, en Baya-
mo. 
E l hermano del citado dueño, don 
Ramón, le disparó un tiro en la cabeza 
al señor José Rovira, disparándose 
otro en una sien. 
E l autor de estos hechos estaba'ago-
nizando. 
S u c e s o s 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
A l tratar de pasar la línea de los 
tranvías en la calle Cuba entre Obis-
po y Obrapía, fué alcanzado por el 
carro eléctrico 216, que guiaba Fran 
cisco Prieto González, el ciudadano 
Manuel Coñar, vecino de Obrapía 1S. 
causándole una herida contusa y frac-
tura de las tercera, cuarta y quinta 
falanges del pie derecho. 
E l herido fué asistido en el Ilospi 
tal de Emergencias. 
Ed hecho se estima casual. 
ROBO 
Un sujeto desconocido, que logró 
fugarse, le robó ropas por valor de 
siete pesos a Jacinto García García, 
vecino de 20 entre 11 y 18. 
E N UNA S I E R R A 
Trabajando en la sierra de madera 
que existe en San José y Lucena se 
cogió el dedo pulgar con una cuchi-
lla, recibiendo lesiones graves, el car 
Ipintero Juan González Saforá, vecino 
de Escobar 33. 
Su estado es grave. 
LA SEGURIDAD 
Es lo de MAYOR IMPORTANCIA 
de la PISTOLA 
AUTOMATIC^ 
Suponga que por olvido ó por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla ó bajo de su almohada. 6 
la deja en el cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común, 
¿ qué sucedería 
l Esta es Automáticamente 
Segura! 
^«wo Autom4tíc9 
Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Cok 
Cuíndo un» piítoU de Colt está 
m o ñ u d a e»tá i I« vei tutomátic»-
mente cerrad» contri descarg». 
S« »bre U cerr»dur« de un» pistola da 
Colt automít icamente al momento de 
disparar porque el seguro del puflo (véa»e 
la flecha) se comprime automáticamente 
d i n atención algún»). á la ve» que «e 
Intente tirar del gatillo. Solamente la 
mano que la sostiene la puede disparar. 
No importa cuanto» tiro» conten-a 
una pistola, ni la rapidíz con que te d » 
varen, hay además do* puntos áuo má» 
importantes. 
Lo pronto que se puede disparar «| 
primer tiro, y 
La absoluta seguridad con que se tita* 
siempre lista para una rápida descarga. 
La pistola de Colt e* la m á s ráp ld» 
y la m á s segura. 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS OOLT 
se venden por los pimclp»le» comerciantes, quiene» tendrán placel' 
«n exhibir muestres. Pídase nuestro hermoso catilogo Uustrsdtk 
Certspondencia en español 
Colt'» Pat«Bt Fire Ama Mfe Co. ¿̂0*' 
MARTTORD. COKK, E. O, DE A . í̂f0i% 
KN l XA IMPRENTA 
E n la imprenta que existe en Mon-
te 87, se cogió el pie derecho con 
una máquina de imprimir Evaristo 
Alonso Longoria, vecino de Aguila 
116 A, sufriendo lesiones graves. 
Lo asistió el doctor Izquierdo en el 
Segundo Centro de Socorro. 
PROCESADO 
Ha sido procesado por falsedad en 
documento oficial, con fianza de $200, 
Aurelio S.Bretón. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Mariano García Cimadevilla, veci-
no de Primelles 6, acusó a F . B. Hor-
witz, de Cárcel 21, de haberse negado 
a devolverle $572 que le dió en efec-
tivo en calidad de depósito, y taba-
co, por valir de $263. 
M A L E T A ROBADA 
A Félix González Martínez, vecino 
de Jesús María 92, le robaron de su 
domicilio una maleta con un flus, va 
luado en $40. 
_ UN OMtfTUOHO D E H U E V O S 
A la t o z de,; ataja! fué detenido en 
Salud y Balascoaín, por el vigilante 
587, Enrique Valdés Hernández, de 
¡Salud 26, por haberle hurtado un car-
tucho de huevos a Joaquín Alvárez 
tSecades, vecino de Cerro 877. 
Fué remitido al Vivac. 
A L A B A S U R A 
Dice Tomasa Acosta Soca, de Nep-
tuno y Soledad que estuvo recogida 
en «asa de Zoila Piloto vecina de 
Lagunas 65 B. y que al ser expulsada 
por ésta, dejó olvidadas dos sombri-
llas y una chambra negra y habiendo 
ido ayer a buscar dicíhos objetos, le 
dijo Zoila que los ihabía arrojado a 
la basura por lo que se considera per-
judicada en $5.00. 
UNA C A R R E R A C A R A 
Ordena Genoveva Trabado y G-ó-
mez, de 'Malecón y Lealtad detener al 
eocliero Aurelio iMontes y Domínguez, 
de Animas 194, por quererle cobrar 
cincuenta centavos por una carrera 
que le liizo en su cocihe. 
UN MAL CRIADO 
Kl Teniente de la Marina Nacional, 
José del Salto y González, vecino del 
cañonero "Hatuey" hizo arrestar por 
el vigilante 1262 al menor Francisco 
Fuster 'Pérez, de San Miguel 187, por-
que al no quererle comprar unos bi-
lletes que didio menor expendía, lo 
insultó. 
E l menor fué entregado a sus fa-
miliares. 
E N L A F R E N T E 
De una herida contusa en la fren-
te, fué asistida en el 2o. Centro de 
Socorros, la menor Aída Padilla To-
rres, de Manrique 39, la nue dice re-
cibió al caerse casualmente en su do-
micilio. 
N O V I L L O QUE E M B I S T E , 
A l ser embestido por un novillo 
que se soltó de los .corrales del Ma-
tadero, en Arsenal y Soraeruelos, re-
cibió lesiones menos grave Isidro Ne-
quejo y Plaeencia, de Diaria 1. 
Fué asistido en el 1er. Centro de 
Socorros. 
CHINO M A L T R A T A D O 
Pastor Arango y Delmonte, de Ma-
rina 44. hizo arrestar por el vigilante 
241, a Santiago Andin Mosquera, de 
Aguila 116 A, por haber maltratado 
de obras en Aguila y Gloria al asiá-
tico José Jan. 
A TODA C A R R E R A 
Dicen los vigilantes 125 y 240 que 
e1 automóvil marcado con el número 
271 H. pasó por la Calzada del Monte" 
a toda velocidad tratando de detener-
lo para ponerle la multa, no hacién. 
dolé caso el cihauffer, agregando coa 
los pasajeros se 'burlaron de ellos 
L O S PALPELES D E MOSQUERA 
E n la 4a. Estación manifestó Juañ 
Mosquera Carrillo, vecino del Merca-
do i'e Tacón jaúme»". 30 que es-.jidj 
sentndo el Parqiii de CiOn, nn 
negr.i le pie") el bolsillo del pantalai, 
huitánd )1'? ao » cartera, q contení' 
una pédalíi pasonal, concedí'a por 
él C'nsul i í í i p a ñ a > un p; aje para 
España q i : ic ció la Beneficencia G». 
llega. 
BN UN "CTNE" 
QPor estar escandalizando en el C!. 
ne que estár situado en Aguila y B«. 
na, fueron detenidos por el vigilante 
1040, Julián Machado y Milian, de Es-
tévez 168 y Matías Díaz y Bravo, di 
Amargura 94. 
¡BUFl\'M>ILLA! 
Por estar en completo estado di 
em'briagucz fué detenido por el vigi. 
lante 866, Victoriano López Fernán-
dez, de Villegas 68. 
Dice el vigilante que al detenerlo 
en Reina y Aguila, hubo escándalo Ú 
gritarle al detenido unos muchacho'!! 
^'•¡•Bufandilla!,, 
UNA PKSKTA FALSA 
Manifiesta Josefa Fernández y 8* 
nen. de Cienfuegos 2, que en la car-
nicería sita en Apodaica 4, le entregó 
el dcpendienttí Adriano Iglíias. nm 
peseta falsa en un vuelto de un peso 
que ella 13 i ntregó. 
Estos C O C H E C l T O S d e 
acero plegadizos, capota y 
asiento de cuero, con muelles 
cómodos, han sustituido a las 
C U N I T A S de MIMBRES, que 
son un depósito de CHI^' 
CHES, y bastante incómodas. 
Los cochecitos plegadizos 
pueden ser transportados a to-
das partes; los niños, desde 
un mes en adelante, puedec 
estar en ellos cómodos, f 
acostados o ya sentados, pues-
to que se le puede dar al asien-
to las formas que se deseen-
Tienen la ventaja de que ^ 
niño puede ser paseado P 
toda la casa, el jardin o por * 
calle; tienen su capota 
evitar el sol o el agua. 
Hay en 
E L B O S Q U E 
D E BOLONIA 
la Juguetería de moda, ^ 
nidad de modelos, 
o b i s p o ^ 
GONORREA EN HOMBRE O MUJÍ* 
< » Curación rápida y garantizada con ¡as ^ ^ 
C A P S U L A S G A R D A NO ^ 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A 
• S * A B I ü 9* empel  Infaliblemente en dos í l o r V i \ j O « 
1 I- H ñ T E N I F U G O - G A R H A ^ 
I fcP 1 1 I n S E G A R A N T I Z A E L R E S U U j A ^ p B BKT.ASCOA.IJSf 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUt.*̂~ 
A B R I L 28 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
V i e ne de l a primera 
POR LOS SUCESOS DEl PRADO 
ŷ lje qneáó marca7 
"V— Âisa» -decía qi» le dolia. Le re-
^ en la cárcel tm médico. Ye no 
el examen. 
intentó sabir al coche 
0 . _,Nn, señor. 
pT^jQuién disparó primero? 
ji^jOuintos di»paros se ernzaroa 
^ ambos? ĵ -Tjhos diez o doce. 
nO-iA pe»ar de que golpeaban a 
Ariafi, ê "í11* Siva disparata contra 
l ertip0 que f ormaiban nstod y Arias 
c, ̂ ¿ o g , ^ usted no temió por «ra vi-
S r trató de defenderse t 
á^fo, señor. Yo trataba de oál-
^'los ánimos. 
jr^lPero usted podna apreciar a 
í̂ a dírî rído a>qt!el tiro dispara-
tfeontr* los dos abrazados t 
^ —Supongo que era contra Arias, 
'fué a quien goípeó antes. 
p-^jOómo se retiró el g^eral Bi-
^ ? o r sus propios pies. 
P_^/>ío vió juntos a Campiña y a 
Bivat 
.̂ -No, señor, 
jr—.¿Cuántos disparos hizo Campi-
j^Cmco o seis. 
p.—(Dice usted que no disparó por-
qnc no sabía manejar el seguro. 






F.—iNunca la cargó usted? 
A.—(Nunca. 
F.—¿Ni la disparó? 
A.—Tampoco. Quien la disparó una 
m fué el general Ouas, quien la car-
gó luego, poniendo en el cañón una 
bala y me la entregó así. Yo llevé el 
peine. Así la entregué en el Juzgado. 
F.—¿.Arias no disparó a Oampiña? 
A.—No, señor. 
p.— Ŷ Morales? 
A.—Tampoco. 
F—tfSe dió usted cuenta de que 
íiva estuviese herido? 
A.—'Sí, señor. Le noté la herida de 
la cara. Sólo esa. Pero no creí que fue-
Be de gravedad, poique se retirába 
por sus pies a la casa número Si. Cam-
piña, cuando acaibó de tirar, entró en 
la casa donde se refugiara el Jefe por 
derrtro del portal, saltando la baran-
da que separan las dos casas, 
F.—iY luego? 
A —('reímos conreniente ir a dar 
diputa del suceso al Secretario de Go-
Umación. A nuestro automóvil su-
feon varias personas. 
F—¿Nadie hizo ademán de dete-
nerlos o desarmarlos? 
A.-Nadie. 
P, -¿Qué camino siguieron? 
A.—'Prado, Animas, Empedrado y 
Otacója. En el asiento delantero iba 
Monleón. En los estribos otros dos o 
tros individuos. No encontramos en la 
'̂eerotaría al soñor Hevia y decidimos 
ir a su casa. 
1'—. Alguien descargó en el auto 
arma? 
A.-̂ Arias quitó a su revólver los 
Quinos va/cíos. iDecidimos luego que 
^̂o de los que allí iban avisara a las 
Emilias de Arias y raías, para que no 
Sp alarmasen al recibir las primeras 
noticias. Arias dijo al raec'ánico que 
Wpi hacia una ferretería. 
'íPara qué? 
^—Temía a una agresión y quería 
Pfov̂ erse de cápsulas. 
•̂—ÁLaiego? 
A.—Fuimos a casa del Secretario. 
Iftfhal ^ amor- detrás de una 
•oCTUmnaL 
«—iQvé brazo sacaba? 
— E l derecbo. 
O.—^Por dónde 
Riva? 
apeó del coche 
n «aí^bo izquieido. 




0̂ estaba allí tampoco. Marchamos 
«tfooces a Durañona. 
, "~-/.Sin detenerse en inguna par-
le" 
•̂-̂ Sin detenernos. En Durañona 
P̂usimos al Presidente lo ocurrido. 
* mostré mi pistola; la olió y apreció 
J'T no había sido descargada. En Du-
SPWia nos enteramos de la gravedad 
c «iva. Volvimos a la ciudaid y nos 
futamos en el Juzgado. 
•~-Rasta, señor Presidente. 
^ U N T A b t , AOUiStAiDCR PRI-
VADO 
i f 8118 Pre,̂ ui»tas repite el general 
*̂Tt la relación de los sucesos. 
'•^usador.-^Co nquién estaba Ki-
a.en el coche? 
J w t . - « o i o . 
^^ador . -^ íNo estaban en el co-
^/os niños? 
-^bcrt.-No, señor. 
^ -Asador.—¿El eochero no hizo na-
1 P0í- evitar la agresión? 
^bei*t—Nada; permaneció tran-
•^usador.-—¿N0 estaba en aquel lu-
filante? 
Tar- ^iole 
Al ver a Riva 
No haga eso. gene-
or.—¿Y Morales? 
Ím̂ ^ ^Morales, algo separado, 
t,, a. diri^n^^g a Oampiña: "No 
estay desarmado." 
«Jl:' 
l u S f ^ ^ ' a nn homhn detrás de 
•.^ador.—¿,A algnien más vió por 
«•bol 
:, i^e ocultaba Campiña 
PR K i l C V I W O R T I Z 
pa-
PRBGTOTA ROIO 
Boig.—jDespuiés de almorzar 
día, ino eaturo u«ted en casa de su 
dentista? 
A«bert.—fíí, «¿ñor. 
raEJGUNTA IíAIRBDO BE/U 
Bru.—.¿AI anearse por el estribo iz-
quierdo el general Hiva, lo mirjetó un 
vigilante? Asbert.—(No, señor. 
Bru,—i Qué impresión tenía nsted 
del earécfcer de Kiva? 
Aal>ert.—Por lo que de él decían los 
que mucho lo trataban y los periódi-
cos, lo tenía por un hombre agresivo, 
de exagerado celo en el cumplimiento 
de su deber, 
PREiGrUNTA S A N l O i m Z FUEMFES 
Fuentes.—4 ¡Llevaba armas Mora-
les? 
lAabert.—(No, señor. 
Fuentes.—¿ILo vió alguna ve/ con 
ellas, usted que era su amigo hacía 
años? 
Asbert—Jomas. 
Fuentes. — ¿Qué personas estaban 
en su despacho la tarde del suceso? 
Asbert.—Varias. Arias, .Morales, Al-
berto Barreras, Roig, León. 
Fiscal,—lA mí roe dijo que no 
acordalba de quiénes estaban. 
Bl Presidente.—íEso no tiene 
portancáa. 
Fuentes.—'¿Saibe usted si entre Vi-
dal Morales y Riva había habido al-
guna vez rozamientos? 
Asbert.—'Puedo asegurar que no. 
PRBGrUNUU. REfTANCOURT MAiN-
DUIiEY 
Betancourt.—¿Antes de ser usted 
Gobernador conocía a Campiña? 
Asbert.—(No, señor. 
B.—'¿A. qué distancia estaba usted 
de Campiña ouando éste disparaba? 
•A.—Campiña estaba en el portal y 
yo en medio de la calzada. 
B.—'¿Y en el medio?. 
A. —flL/a yegua del coche. 
B. —'¿Qué disparos dejaron las hue-
llas impresas en el capacete del coche 
y en el guarda/fango? 
A.—No lo sé. 
O.—¿(Dónde hirieron a la yegua? 
Aébert.—(En el lado izquierdo. 
Fiscal.—«¿No tuvo usted nunca ro-
zamientos con Campiña? 
Asbert.—/No, señor. 
Fiscal.—¿Cree usted que Campiña 
le tuviese mala voluntad? 
Asbert,—Yo creo que no. 
Fiscal.—Me dijo que no se había 
movido de su casa después de almuer-
zo. ILuego dijo que hai>ía ido a casa 
del dentista. . 
Asbert.—'Es cierto. 
Fiscal.—'¿Tenía usted confianza en 
su casa ¡ se quitaba el saco allí ? 
Asbert.—'Algunas veces sí. 
Fiscal.—¿iDónde se enfrentaron por 
primera vez, aquella tarde, con el ge-
neral Riva? 
Asbert.—En San iDázaro y Prado. 
Iba con otro hombre y con dos niños. 
Fiscal.—'Dice que desde hace dos 
años usaba la pistola de referencia. 
¿Y antes? 
Asbert.—Antes un revólver Colt 
calibre 30. 
Fiscal—¿Y en la guerra de Tnde-
pendeneia y en la revolución de Agos-
to? 
A«bert.—(Revólver de gran calibre. 
Fiscal.—¿(Lo conserva? 
Asbert.-KNo, señor. 
Fiscial.—¿Y durante la campaña 
electoral no usó revólver de calibre 
44? V , 
Asbert.—'Xo, señor. Siempre usé la 
pistola. 
Fiscal.—'Señale las posiciones que 
ocupaban todos durante los sucesos. 
Asbert.—'Arias detrás del coche. Yo 
frente al caballo. Morales a mi dere-
oba. algo retirado iha-cia el césped. 
Fiscal.—¿Campiña a quién tiraba? 
Asbert.—A todos. 
Una hora y cuarenta minutos duró 
la declaración de Asbert. 
SE iSUBPÍBlNIDIO LA VISTA 
El Presidente suspendió por diez 
minutos la sesión. 
DECLARACION DE ARIAS 
Publicamos extractada esta decla-
ración, por coincidir en un todo con 
la anterior. 
Arias.—Haoe poco tiempo que vivo 
en la Habana. No era amigo del gene-
ral ¡Riva. Lo conocía sólo de vista. Con 
él no tenía ninguna clase de relacio-
nes ni intereses. Soy liberal nacional, 
socio del "Círculo Asbert," sin ejer-
cer en su Directiva cargo alguno. Iba 
allí sólo los días de fiestas políticas. 
No me produjo disgusto el saber que 
habían suspendido allí los juegos. 
Como de costumlbre fui el día 7 de 
Julio al Gobierno Provincial, a eso de 
las cuatro y media de la tarde. 
E l Presidente.—(Se prolongan las 
horas reglamentarias de sesión. 
Arias.—Hace relación, como Asbert, 
ele las reuniones en el salón del Gober-
nador; de la de la tarde del 7 de Ju-
lio : del paseo en automóvil. 
¿on íntimas mis relaciones con Ato-
rales. Iba a su finca de Cojímar con 
frecuencia. Un día me dî o que le cora-
pjgra armas porque él no tenía y en 
Cojímar se (habían descubiert» algu-
nas raterías. Yo le compré un revól-
ver y una pistola de las llamadas de 
etiqueta. 
Dos veces nos pusimos a tirar al 
blanco con el revólver y la pistola de 
Morales. 
Relata luego en la misma forma que 
Asbert la manera como ocurrieron los 
sucesos del Prado. 
iNo se dió cuenta de la presencia del 
Jefe de Policía hasta que el vigilan-
te que conducía a Zulueta no dijo, ha-
ciendo una iñdicación con la mano: 
Alié el Jefe." 
Fiscal.—¿Iban niños en el coche? 
Arias.—1X0. señor. 
Continúa su relato en la forma co-
nocida. 
Disparé tres tiros contra Riva Pri-
mero se me había disparado uno al 
caerme. Primero disparó Riva contra 
el grupo que formábamos ¡Asbert y yo 
abrazados, a una distancia de él de 
tros a cuatro metros. Cuando disparé 
las cuatro veces aún no estaba allí 
Campiña, Este llegó cuando Riva ee 
retiraba lentamente, un poco inclina-
do, sin ayuda de nadie. Vi que estaba 
herido en la cara. No me pareció gra^ 
ve su estado. Xo sé dónde se encentra 
ba en aquel momento Morales, porque 
yo estaba atento a Riva 
Explica en la misma forma que As-
bert la manera de disparar de Campi-
ña. Al primer tiro del capitán Asbert 
sacó su pistola, pero no la disparó, 
hacía como intento de disparar, sin 
poder hacerlo. 
Yo tenía el revólver cargado con 
seis cápsulas. Disparé cuatro y dejé 
las otras dos como reserva para un 
caso extremo. Yo no veía más que el 
brazo derecho de Campiña asomar de 
vez en cuando, disparando detrás de 
la columna. 
Reseña del modo conocido el viaje 
a Durañona y la presentación al Juz-
gado. 
Contestando al acusador popular, 
dijo que Riva no contestó a su frase 
de. uesto es un abuso" más que dán-
dole el puñetazo, y poco después con 
un disparo. 
Co] , estando al señor Laredo. dijo 
que desde un principio mostró deseos 
de ser juzgado por los tribunales, ha-
biendo pedido a la Cámara que para 
ello se accediera al suplicatorio. 
Al doctor Fuentes le dijo que la pis-
tola de Morales se había estropeado 
un día tirando al blanco, citando las 
personas que podían atestiguar eso, 
entre las que se encontraba el señor 
(Peralta (Melgares. Jamás vió a Mora-
les con revólver, ni en viajes ni en 
fiestas políticas; ni que la llevase en 
las carteras del automóvil. 
Al señor Manduley le contestó que 
era violento' cuando lo agredían y pa-
cífico haibitualmente. Cree que Riva 
disparó contra él cinco o seis veces, 
y otras tantas Campiña contra todos. 
Dijo al señor iSolar que (había reci-
bido un anónimo en la Cárcel, en el 
que se le proponía que si declaraba 
que él había sido el autor de la herida 
en la cara y Asbert el de la del vien-
tre, tendría sólo una pena de un año 
de prisión. 
Dijo al iPresidente que las manchas 
de sangre del coche bien podían ser 
de la del cochero, que también resul-
tó herido. 
Esta declaración duró también una 
hora v cuarenta minutos. 
E . P . D . 
E L S E Í í O R D O N 
T E u s e b i o ^ Z W u e y T E l e | a l 6 e 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media 
de la tarde de hoy, martes 28, su viuda, hijos, herma-
nos, hermanos políticos y demás parientes y amigos 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad 
que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Villegas 65, altos, al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Abril 28 de 1914. 
Dolores López de Azcue.—José, Carmen y Eusebia Azcue y López,—Juana y Gregaria de Azcue—Ramona y Josefa Gorostizaga.—Cerília, Pilar, Joaquín, Antonio y Manuel López Gardilo.—Armando Bravo.—Juan Aspum.—Dr. Tomás B. Coronado.—Manuel Saladrigas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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OTRO ESCRITO D E L DOCTOR 
ALZÜGARAY 
A última hora de la tarde de ayír, 
ha presentado otro escrito a la Sala 
el doctor Carlos Alzugaray, acusador 
público, suplicando la prDvidencia dic-
tada por la que se le denegó la suspen-
sión del juicio oral y solicitando, a la 
vez, se declare la nulidad de todo lo 
actuado en la vista ya celebrada. 
Dicho escrito se resolverá hoy. 
DBOLAíRAiCrCKN DE 
VIDAÍL MORA/LES 
Y alún más extractada daremos la 
declaración de Vidal Morales, porque 
en un todo se parece a las ihechas por 
los anteriores declarantes. . . 
—Yo tenía un revólver prestado 
por Peralta Melgares. Me lo pidió un 
día y para no quedarme en mi casa 
sin armas pedí a Arias que me com-
prase un revólver y una pistola de 
etiqueta. No las llevo nunca. Las 
guardo en mi casa. Una en la Haba-
na; otra en Cojímar para uso del jar-
dinero en invierno. En quince años 
que hace que recorro a todas horas 
del día y de la noche la calzada de Co-
jímar, jamás he tenido encuentro des-
agradable alguno. Viajaba por tanto 
siempre descuidado y sin armas. 
Relata exactamente como Arias y 
Asbert lo ocurrido en Prado. 
Los letrados le hicieron preguntas 
iguales a las de los otros dos procesa-
dos, obteniendo de Morales igual 
contestación. 
A Ortiz le dijo que en dos juntas 
que se celebraron en la morada del 
'general Menocal. cuando la forma-
8Í6n de la Conjunción Patriótica, se 
citó a varios capitanes que eran ene-
migos de la Conjunción; entre otros 
a Campiña. E l no pudo mediar en la 
contienda porque los hechos se desa-
rrollaron con rapidez vertiginosa. 
Cuando disparaba Campiña él no se 
ocultó porque * no le dió tiempo 
más que a decir: "Xo me tires, que 
estoy desarmado." 
Cuenta como pidió verbalmente al 
Presidente del Senado y luego a to-
dos los senadores, que accedieran al 
suplicatorio, porque quería ser juzga-
do por los tribunales de justicia. 
Dijo que tenía seguridad comple-
ta de oue Asbert no disparó y qog ea-
có el General la pistóle que usaba 
siempre. 
FINAL 
Siendo las 7 raenoc veinte de la tar-
de, la Sal?, acordó la suspensión del 
juieio. que continuará esta tarde, a las 
Los liberales zayistas 
Anoche se reunió en el Círculo de 
la calle de Zulueta la Convención Mu-
nicipal Zayista. 
Se acordó, a propuesta del señoq 
Azpiazo, nombrar Presidentes de Ho-
nor de la Asamblea Municipal, con voz 
y voto en las deliberaciones por ser 
Delegados, a los señores Alfredo Za-
yas, Juan Gualberto Gómez y Antonio 
Gonzalo Pérez. 
Después se procedió a la elección del 
Comité Ejecutivo de dicha Convención 
y las Comisiones permanentes, resul-
tando triunfante por mayoría de votos 
la candidatura siguiente: 
Presidente: Eugenio Leopoldo Az-
piazo. 
Vices: Benito Lagueruela, Pedro 
Baguer. Ambrosio Borges, doctor Jo-
sé R. Cano, doctor Antonio Arjona, 
Domingo Espino, Camilo García Sie-
rra, Eligió Bonachea, Guillermo La-
guardia, Alfredo Sotolongo, doctor 
Juan T. Latapier. Daniel de la Fe, 
doctor Emilio V. Valenzuela, Alfredo 
Hornedo, José Castañeda, doctor Ale-
jandro Testar, Juan A. Ulacia, Eligió 
Madan, doctor Angel Pérez Fariños, 
Joaquín Llerena, Alfredo Puig, Artu-
ro Sainz de la Peña, Manuel Casáis. 
Secretario de actas: doctor José R. 
del Cueto 
Vices: Francisco de Agüero. José 
Franco, Serafín Martínez, Luis Me-
néndez Maza, Rodolfo Valdfe, José 
Viera. 
Secretario de Correspondencia: 
Francisco Forcade. 
Vices: Pedro Navarro, Abelardo 
León. Juan Carmena, Juan M. Arri-
ba. José N. Reyes. Ormando Cartaya. 
Tesorero: Manuel Pérez Ochoat 
Vices: Carlos San Martín, Arturo 
Oñate, doctor Roque Sánchez Quirós, 
Adolfo Morales, Máximo Fiallo. 
Contador: Mamerto González. 
Vices: José Baez. Jerónimo Beri-
piartu, doctor F . Muñiz. Juan M. Al-
varez, Antonio Caballero. 
Comisión electoral: doctor José A. 
Cano,, Ambrosio Borges. Eugenio Leo-
poldo Azpiazo, doctor Felipe González 
Sarrainz. Alfredo Sotolongo. doctor 
Juan T. Latapier. Antonio Valdés Ca-
rrero, Félix Martínez, Pedro Navarro, 
Benito Lagueruela. José Baez, Andro-
nico Misal, Norberto Alfonso. Oscar 
Orti';. doctor F . Muñir, 
Comisión de hacienda: Antonio de 
Cárdena?, Juan López Domínguez. 
Santiago Fernández, Mariano Bona-
chea, Ramón Canals. Adolfo Gálvez, 
Juan G. Iglesias. -
Comisión de gobierno i doctor Juan 
J . Valdés, Tomás Rodríguez, Gui-
llermo Laguardia, José Sánchez, José 
Irene Ba:a, Miguel G. Penado, Hora-
cio Cácercs. 
Comisión de propaganda: Eduardo 
González Vélez, Justo Padrón, Jeróni-
mo García, Carlos M. Piñeiro, Luis 
Puentes Socarrás, Pablo Sosa Reyes, 
José Petit. Antonio Arjona, Osear Za-
yas, Francisco Cabranes, Emilio V. 
Valenzuek, Manuel González Jimé-
nez, José Márquez, Juan Dorta, 'losé 
M. Viciedo, Arturo Juvanet, José Es-
quivel, Gerardo Herrera. José M. Lle-
rena, Jur.n de D. Corbo, Francisco Am. 
pudia, Justo Bustamante, Teodoro 
Urrutia, Pedro Mata, Fausto Chapo-
tten, Jesús Lacalle, César Alvarez, Li -
no Calvo, Tito Oliva, Guillermo Her-
nández. 
Comisiói' de actas: Ambrosio Bor-
ges, Juan T Latapier, Camilo Garcfa 
Sierra, Francisco Ampudia, Francisco 
Auero. José Viera. Joaquín Zorrilla. 
Proclamada la candidatura que pre-
cede se levantó la sesión a las doce de 
la noche. 
La Comisión volverá a reunirse en 
breve para dar posesión a los miem-
bros del Comité Ejecutivo que han re-
sutlado electos. 
Habrá con tal motivo una sesión so-
lemne. 
V I D A O B R E R A 
LCS TABAQUEROS 
Anoche celebraron Junta general los 
obreros de la fábrica de tabacos de H. 
Upmann, en la casa San Miguel 61, pa-
ra discutir y aprobar los reglamentos 
de las sociedades de "Auxilio" y ''Re-
sistencia" respectivamente, de aquel 
taller. 
Presidió el acto el obrero Ramón 
Mata y actuó de secretario el compa-
ñero Carlos García. Con ligeras mo-
dificaciones se aprobaron los regla-
mentos presentados por el señor Mata. 
LOS OBREROS D E L " R E Y D E L 
Los operarios de esta fábrica de ta-
bacos, en junta celebrada ayer, eligie-
ron la sigruiente Directiva, para rcvdr 
la sociedad de "Resistencia" de este 
taller. 
Presidente: Félix Doiztúa: vic^: 
Ramón Quesada; Secretario: Celedo-
nio Vigoa; vice: Manuel García; Te-
sorero: rlosó de Jesús O'Reilly; vice: 
Silvio Arredondo y diez vocales. Ter-
minó el acto dando vivas a la unión de 
torcedores, 
LOS COCINEROS 
En su local social, altos del oaíé 
"Marte y Belona," se reunió anoche 
" E l Centro Internacional de Cocine-
ros. Presidió Florencio Morejón. 
E l primer asunto se dedicó a tratar 
de la necesidad de buscar nuevo local i 
para instalarse definitivamente. 
Se dió posesión de su cargo de vocaI4 
de la comisión de Trabajo, al Sr. Cou-» 
to. 
Fué nombrada una comisión para 
visitar en el hospital número 1 al se-
ñor Eduardo Peláez, que se enenen-» 
tra herido en aquel establecimiento. 
La mesa informó a la junta de ha-
ber cumplido un acuerdo de la junta 
general, depositando en un Banco lo? 
fondos sociales. La comisión de tra-
bajo informó del resultado de sus gea» 
tienes sobre distintos asuntos. 
El dueño de "El Siglo" de 
Barcelona ha fallecido 
La revista "Vida Catalana^ pu< 
blica la noticia del fallecimiento leí 
dueño de los almacenes de " E l Si>» 
¿lo", de Baarcekma, don Eduardo 
Conde Jiménez, y dá los siguiente» 
interesantes datos: 
"Nació el señor Conde «n Madrid, 
el día dos de Mayo de 1838. Muy 
joven, casi niño, marcíhó a Coba * 
entró de dependiente en la casa d* 
don Ramón Herrera, en la Habana. 
En ella llegó a desempeñar una d$ 
las más importantes plazas y se k 
confiaron muy delicadas e importan» 
tes misiones, cuando aún no habí?\ 
cumplido diez y ooho años de edad̂  
entre ellas un negocio importantísimev 
ven Nueva York, al que dió cima coi 
actividad y acierto maravillosos. 
En casa del señor Herrera conoció 
don Eduardo al que más tarde fué su 
socio, don Pablo Puerto, y contrajef 
matrimonio con doña Celia Gómiel 
del Olmo, hija del apoderado d< 
aquélla, don Dionisio. 
Ya casado se estableció en la men« 
cionada ciudad y en 1870 regresó a 
la península abriendo en la Rambla 
de Santa Ménica una tienda de cami-' 
sería y ropa blanca, que pronto que-
dó convertida en los principales al-i 
macenes de exportación de estos ais 
tículos. Como 1.500 operarios y ap*i 
rarias llegó a emplear esta manufac* 
tura. 
Cada día en ausre el negocio, fun» 
dó " E l Siglo'* en 1880. 
De paso damos las gracias a "Vida 
Catalana" por el artículo que dedica 
a la visita de la soprano Concha Su-» 
pervía, al ingenio "Pelayo" E l sub-
título diee: "delicadas atención^ 
del director del DIARIO D E L A MA^ 
RflENlA, excelentísimo señor don Ni* 
colás Rivero, y sus gentiles hijas pa4 
ra con la espontánea y grácil sopraucí 
catalana". Reconocidos a todo. 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Unrlu pisos con SAPOFOHHOI. ERU. Un litro de SiPOFOSMOL u m gamttn di igm 
SAPOFORMOL ERBA 
P r o p o r c i ó n del s e i s p a r c i en to 
Etta solución mata cualquier gormen o microbio en 15 minu-
to* Tiene olor agradable. No mancha. No es peÜgroto. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 80-15 A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L a M A R I N A 
A B R I L 2 8 D E 
EN 6UANABAC0A 
La procesión del domingo 
Con la acostumbrada solemnidad de 
„ t o 8 años se celebró ayer la procesión 
Lne los P- Escolapios de G-uanaba-
coa organizan con motivo de la pnme-
í a Comnnión de los alumnos del Cole-
^ L a animación era grande siendo in 
numerables las familias que desde la 
Habana asistieron a la fiesta religiosa 
inundando las calles del transito. E l 
colegio estaba vistosamente ilumina-
do v en muchas casas se encendiau 
luces de bengala de diversos colores 
al paso de la procesión. 
Cuando ya entrada la noche se en-
cendieron las velas del paso en que iba 
el Niño y las que los niños llevaban, el 
espectáculo era admirable. E l pueblo 
de Guanabacoa, siempre culto y aman 
te de sus tradiciones, se mostró res-
petuoso y creyente sin que pudiésemos 
anotar ninguno de esos hechos qu3 
suelen provocar generalmente, en 
otras ocasiones, personas ineducadas. 
E l orden más completo presidió en 
la procesión, en la que iban muchos 
niños lujosamente ataviados represen-
tando ángeles y santos. 
He aquí la lista de los que tomaron 
1.— Santiago Apóstol; Alfredo 
¡León. 
2.—-̂ on Wenceslao; Alberto Fer-
nández de Castro. 
3 _ S a n Jorge; Rafael Fernández 
de Castro. 
4. —Angeles: Ramón Vigil de la Es 
cuela Pía, Manuel Alvarez, Rafael Or-
tega, Manuel Inclán, Enrique Ortega. 
5. —San Juan Bautista; Enrique 
Muñoz Tose. 
6. — E l Buen Pastor; Armando 
Brande. 
7. —sail Tarsicio; Eduardo Müller, 
8. —San Rafael y Tobías; Eduardo 
Vázquez y Armando Rodríguez, res 
pectivamente. 
9. —San Pío: Fernando Navarro. 
Pajes: Leopoldo León; Vicente No-
á e l l 
10. —San Expedito; Melchor Herré 
ra. 
11. —San Antonio, Carlos Vázquez, 
s 12.—San Patricio; Elias Entralgo. 
13. —iNiño de Nuestra Señora d-il 
Sagrado Corazón; Manuel Alonso. 
14. —San Esteban; Esteban Corde-
ro. 
15. —San Ramón; Alfredo Gutiérrez 
16. —Niño de Praga; Julio López. 
17. —San Pedro; Ramón Roldán. 
18. —San Pablo; Domingo Roldán. 
19. —San Luis, Rey de Francia; Jo-
sé L . Darder. 
Pajes: Augusto Casas, Recaredo Ca-
sas. Rolando Plaza. 
20. —Angel de la Guarda y ni-lj 
que le acompaña ; Eduardo Ducourcau 
y Pablo Hernández, respectivamente. 
21. —San Alfonso de Ligorio; Alon-
so Pampín. 
22. —San Eduardo; Carlos Müller. 
23. —San Andrés; Eduardo Müller. 
24. —Jesús Nazareno; Virgilio Orte-
ga. 
25. —iSan José de Calasanz; Eduar-
do Clara¡ 
Niiíos: Gustavo Hernández, Luis 
Arencibia. 
A los acordes de la Banda Munici-
pal, entre repiques de campanas y 
mnltitiul de cohetes, entró la proce 
sión en la Iglesia, en la que cantaron 
los alumnos del colegio el Himno al 
Niño Dios. 
Inmediatamente comenzaron los 
fuegos artificiales en el atrio del cole-
gio donde se congregó todo el puebla 
de Guanabacoa. 
E n la procesión iban varios padres 
de la Orden de Franciscanos y de otras 
Ordenes religiosas, así como distintas 
(personalidades de aquella Villa y de 
la Habana. 
Cada vez que asistimos a una de es 
tas fiestas, tenemos ocasión de ratifi-
car lo mueho que se estima a los Pa 
dres Escolapios de Guanabacoa por 
la labor educacional que realizan y 
por la inagotable caridad que derro-
chan dando con ello un mentís a quie 
nes pretenden presentar al pueblo cu-
bano divorciado de sus creencias ca 
tólicas. 
A los Padres del Colegio y a su 
amable y culto Rector R. P. Fábrega, 
enviamos nuestra felicitación por el 
acto de ayer en el que presidió el 
orden y el acierto a que los Escola-
pios nos tienen acostumbrados. 
Otro ahorcado 
U S U I C I D A P E R T E N E C I A A 
UNA D E L A S F A M I L I A S DIS-
T I N G U I D A S D E C A I B A R I E N . 
C A R T A D E D E S P E D I D A . E L 
S U C E S O CAUSO HONDA IM-
P R E S I O N . 
(Por telégrafo.) 
-''aibarién. Abril 27. 
E l señor Juan Brú, perteneciente a 
una de las principales familias de es-
ta sociedad, ha dado fin a sus días es-
ta tarde ahorcándose en una de sus 
habitaciones. E l finado ha dejado una 
carta en la que se despide de todos sus 
familiares y en la que manifiesta la 
causa del suicidio. E l r u c c s o ha im-
presionado a esta sociedad, por tratar-
se de uno de sus principales miembros. 
E l juzgado conoce del hecho. 
£1 Corresp&isdL. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 27, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.58.; Habana, 762.00; Matanzas, 
762.25; Isabela, 761.30; Camagüey, 
762.06; Songo, 762.00; Santiago, 
762.34. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 24.2, máxima 35.0, mínima 21.2; 
Habana, del momento 25.0, máxima 
28.0, mínima 21.2; Matanzas, del mo-
mento 25.3, máxima 30.0, mínima 22.4; 
Isabela, del omento 25.0, máxima 28.2, 
mínima 22.0; Camagüey, del momento 
24.5, máxima 30.1, mínima 21.4; Son-
go, del momento 26.0, máxima 30.0, 
mínima 22.0; Santiago, del momento 
24.8, máxima 30.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha-
bana, E . 5.0; /Matanzas, 'NE. flojo; 
Isabela. SSE. idem; Camagüey., E . 
idem; Songo, E . 18.0; Santiago, NE. 
flojo. 
Lluvia: Isabela, lloviznas; Songo, 
1.2 mfm.; Santiago, 4.0 m|ra. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela y Santiago, despejado; Cama-
güey, oubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Guanajay, Santiago de las V-egas, L a 
Salud, Rincón, Bejucal, San Felipe, 
Güines, iMadruga, Rodas, Camarones, 
Palmira, Jieotea, Santo Domingo, 
Santa Clara, Júcaro,. Stewart, Jagüe-
yal, Santa Rita, San Andrés, Manza-
nillo, Campechuela. Media Luna, Ni-
quero, • San Luis Baracoa, Jamaica, 
Guantánamo, Birán, Tiguabos, Son-
go y Santiago de Cuba. 
M̂ ^̂ ^̂ i • ^ 
Las fiestas de Artemisa 
(Por telégrafo) 
Abril 27, 4 p. 
Han estado lucidísimas las fiestas 
de San Marcos, patrón de Artemisa. 
L a inauguración de la sociedad cu-
bana L a Luz ha estado espléndida. E n 
sus regios salones se efectuó un baile 
suntuosísimo. 
Haré una descripción completa de 
las fiestas. 
DESINPEOOION.— SA-
T I S F A C C I O N G E N E R A L 
Se ha efectuado la tercera desin-
fección de la casa " L a Xumancia.,, 
Han dirigido la desinfección los 
doctores Plazaola y Lozano y los ins-
pectores Arzalliz y Fernández. 
Se puede afirmar que estamos li-
brados de la peste. 
E l Corresponsal. 
C I T A C f O N 
COXSTITUOION iDBL 
" C L U B A U T O M O V I L I S T A " 
L a junta para la constitución del 
"Oluib automovilista" que anunciá-
bamos en la edición de la mañana de 
ayer como debiendo celebrarse a las 
7 y media de la noche tendrá efecto 
el viernes a las cinco y media de la 
tarde en el gran salón del Restaurant 
Miramar. 
Salvamos por este medio el error 
cometido en nuestra información pri 
mera. 
Publicaciones 
" J U S T I C I A Y V E R D A D " 
Hemos recibido el número dos ds 
la nueva revista ilustrada "Justicia 
y Verdad", dirigida por el señor 
¡Lorenzo Gómez Dilla. Este número 
ostenta en la portada el retrato d^l 
ilustre veterano general Carlos Guas, 
representante a la Cámara, y el de 
otros muy populares y estimados pa 
tricios de Cuba, y, además, el de núes 
tro querido amigo Nicolás Rivero y 
Alonso. 
E l texto del periódico es ameno e 
instructivo. Trata de diferentes mate 
rias, dando preferencia a lo que re 
dunda en bien del país. 
Deseamos al colega muchas pros 
iperidad y larga vida. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
mu mmmm 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Mdeulsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 7 D E A B R I L 
a ias 4 de la para 
VIGA, CORlMA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
CO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro aDíericano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para España vapor 
"Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
C 1450 30-1 A. 
HAMBÍIM AMERICAN L1HE 
( C o w m Hamteí im iimcaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









V i g o ó C o r u n a, 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
1 S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m burgo. 
DANIA í _ Mayo 14...:. 
ANTOXIXA „ Mayo 24 
WASGEXWALD _ .junio 14 
P R E C I O S D E P A S A J E Bfií ORO AM1&RICANO 





J l a 
3» PTií. $ 60 
R E B A J A S i> 
1) 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
39, $32 á Canarias 
V U ^ L i TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 6 
Lujosos departamentos y camarotea en los vapores rápidos, a precios conven 
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosoa 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Híz-Ip 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los oasaiPT™ 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embaraue dí Trl 
pasajeros y del equipaje GrRAUJS en la Machina. "ios 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Mayo 2 y 18 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los v i e r ™ 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, s e m ^ a ^ e ^ los 
jueves o viernes. ^ 103 
^W^S1**0™* ̂  0 A M A R A ^ PANAMA A L EOUADOB, 
P A S A J E S BARATOS A E U E O P A 
«n combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - H E Y YORK vía 
ÜEY W E S T F L O R I D A , por el f erro^rrü Florida East Coast R w ' 
EABANA-HAMBÜRG, d e a a e . . . . 
HABANA-LONDON, „ 
HAB ANA-PARIS „ . . 
R A B A N A - G I B R A L T A R , 
S A B A N A - G E N O V A NAPOL ^5-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
da* de la Hanxburg'-American Line. 
Heilfeut y Cia.--83i Iflnacio mm 51.--Télete A-48Í8 
1 ¡i»> • • • .• • •• • i*i< 1 t» >>• • • • • . . > . 132^ 133-75 
125-00 
L Í N E A 
m u 
Cn Grandes Viaies de lacreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos. 
Paaajo en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en ]ra. Progreso $22 y Veracruz $35 
Lo.j precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Cc^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL V A P O K 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAS 
•aldrt para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 80 de Abril k a las dos de la tar. 
de íievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo* Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sea-án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lan 














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo ea Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
itntes de tomar el billete de pasaje. 
Loa billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta <?1 día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitáu S O P E L A N A 
•aldrft para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo de :as 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saJára para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Mayo, a las cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia pQblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, te-
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibe arúcar, café r cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiaato 
directo para Vigo. Gi\Cm, Bilbao y Pa> 
•r̂ 'es. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
A.b.-l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
" Primera clase, desdo . . SMS-09 
Segmnda clase $126-00 
Tercer» preferemta . . . $ 83-00 
Tercera . . . . * . , . . S 37 00 
IDA Y V U E L T A 
Primera clase f f 
..Secunda clase |221-25 
Tercera prefereuíe . . . Jljb-»? 
Tercera * 12-™ 
Precies convencionales para cama-
rotes dr lujo. .< 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los B^0fes P 1 3 ^ 6 ^ 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmeníe, armas blancas ni de ^ o 
Dt llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo de| b u ^ 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOT.L—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y «1 puerto de destino, con^ todas sus 
ietma y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de deetino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarto, 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máo equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Coneigna-
taria. 
MANUEL OTADUT. 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
GOMPAONIE GENERALE T R A N S A T L A N T I Q U E 
VAPORES CORREOS FfiíüCESES 
BAJO COIÍTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo, para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junió, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DK PASAJÜ-S 
En la ciase desde S 148-00 \ L X 
En a* clase 126-00,, 
En a» preferente 88-30 „ 
En 3a clase 35-03,, 
Rebajada p a «ajea da l i a y vn&iba. 
Camarotes da lujo y da ra ailiai a pro-rio i 
con ren ció na le». 
YIRGÍNIE 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . , . 32.00 ,. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
MEXICO 
saldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasaje» de todas cianea 
para los puerto» de RIO J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES] 
etc., etc., por lo» rápido» vaporea co-
rreos de esta Compañía "Gallia " 
"Lutetia," "Bnrdigala," "Divonai" 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LJNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesef 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficios número 35 






SOBRINOS DE B E R t o . 
(S. en c.) 
S A L I D A S D E L A H a b 
D U R A N T E E L M E S D F a ^ 
D E 1914 E A B ^ 
V a p o r C H A P A R ^ 
Juevee 30, a la8 5 de U ^ 
Para Nuevitas (Camagües u* 
Podre (Chaparra) Gibara r u ^ t l 
Bañes. Ñipe (Mayarí. Antil a V 
gimaya. Saetia. Felton) B a L ^ U 
ñamo y Santiago de Cub^ ^ ^aat; 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a la* * 
Para Isabela de SaguaíQ, * 14 ^fc 
cisa, Yagunjay. Siboney y Mayajill > 
NOTAS M 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera ^ o 
de Cuba y escalas, la recibirá?*, ^ 
11 a. m. d l̂ día d; s J d T n hafita £ 
El de Sagua y Caibarién. w 
p. m. del día de salida. asU ^ | 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta i . . . 
tarde del Ha hábil anterior B,,,n 
lida del buque. al <íe Hi ^ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 i k „ o-
carán al muelle dê Boauerftn ^ 
los 10. 20 y 30 al derDese^^108 4' 
Al retomo de Cuba, a traen aneri 
al muelle del DeSeo.Caimanera 11 ^ 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala v 
tas y Gibara, reciben carga a t í Nue* 
para Camagüey y Holguín COrrid(1 
seíS d ^ f r n T a ^ a i ? 1 ^ ? 3 - ^ ^ 
Blirnataria a los1LCbrcaAdS0QruV1 COi 
inciten, no admitiéndose n ingúnl l í * 
con otros conocimientos Sue no sean ? 
clsamente los facilitados por 1 ' ° ^ 
En los conocimientos deberá « T u 
cador expresar con toda c S a 
titud las marcas, números, número dp ^ 
tos, clase de los mismos, comenl í í 
de produccifin. residencia'del receptor' ' 
so bruto en kilos y valor de las me' n 
cías, no admitiéndose ningún conSi" 
tô  que le falte cualquiera de estoí S 
SKos, lo mismo que aquellos que en J S 
silla correspondiente al contenido, tóhZ 
escriban las palabras "efectos» "mejm 
cías' o "bebidas." toda vez que por ¿ 
Aduanas so exige se haga constar la Z 
se del contenido de cada bulto. 
Los -señores embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido di 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," 1 las dos 
si el contenido del bulto o bultos reimk 
sen ambas cualidades. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-AbJ 
GIROS DE LETRAS 
hí jos de r. m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depísl» 
tos do valores, haciéndose cargo úel O 
bro y Remisión de dividendos e interesd, 
Préstamos y Pignoraciones da valores T 
frutos. Compra y venta d« valorei púWl* 
eos e Industriales. Compra y venta d» 
tras da cambio. Cobro de letras, cuponei, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobra 1M 
principales plazas y también sobre los pu»-
blos de España, Islaá Baleares y Canarlu 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
fi.LAWTONCH!lDSYailHI 
BANQUEROS,—O'REiLLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos w 
Bancos Nacionales de los Estados Ünioo» 
Dan especial atención a giros por al caW» 
Abren cuentas corrientes y de deposito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 M ^ A M 
B A L C E L L S V C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . & 
Hacen pagos por el cable y gira" ^ 
a corta y larga vista, sobre New To™^ r 
dres, París y en'jre todas las cap' c^ 
pueblos de España e Islas B̂JgJgat* 
narlas. Agentes de la Compañía üe a • 
contra Inccndioa "UOYAL.." . j 
1504 pn^v_ 
J , A . B A N C E S Y O 
BANQUEAOS 2l 
Teléfono A-1740. T̂rií 
APAKTAÜO NUMERO i™ 
Cable: BAJíCES 
Cuentan corriente». ^ 
DepCHitos con y ^ v1**' 
üeacuento». Plmoraclone* 
Cambio» de Moneda*̂  ^ 
Giro de letras y pagos por ca EgUdoi 
todas las plaza» comerciales a« ' c)¡ii IU-
Unidos. Inglaterra, Alemania, r ¿.¿m* 
lia y República del Centro y bl0j 
rica y sobre Vidas las edades y ^ ^ 
de España. Islas Baleares y ^» 
como las principales de esta 's'*c0 Dg 
CORRESPONSALES DEL ;,.,BA 
KSPJtSA EN LA ISLA DE ^ £ 
169 
ALDO ¥ COMP' 
CÜBANÜMS. r e -
Sobre Nueva VorK, ^ ^ e ^ R i c o . ^ 
cruz. Méjico. San Juan de P u e r ^ ^ g,* 
dreá. Parts, Burdeos. Génova. 
burgo. T>oma, Nápoles ^ 1 4 " . ^ QttfcJJ 
«ella Havre. Lella. Nâ tes Tur£ 
Dleppe. Tolouse. Venecia. FlcJ tod* lV 
Maslno.- etcétera; así como so 
tapital̂ s y provincias «« c a N a b I A * j 
ESPASA E ISLAS CA* jo-A*^ 
150." 
N. GELATS Y COHt 
IOS, AGÜIAR IOS, e"auI1*~ í«c," Hacen paco» por el ca ' ietrM carta- de crédito y sríra» 
n corta y lar*a vl«»n ^jr*' 
Hacea pagos por " ^ . J S JM - ¿ 5 
corta y larga vista *°b" t0^ lo« ^ ^ 
les y ciudades «^P^anl asi co*" ' « ^ 
Unido*. Méjico y Europa 0»B «gS 
todos los pueblos de c,-^ pindelO*^ 
de crédito «obre New »°rK'Londr»* ^ 
Orlaan* Ĵ/̂ f̂ ĉel̂  .̂i Hamburgo. Madrid y »»• 
1057 
2 8 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A T R E G S 
^ d o f l j l e r c a n f f l 
^nt inuac iónde la página 2 
0 k DE NUEVA YORK 
Cotizad0"6* recibidas por 
j 0 S D E F U M A Q A L L I 
Abro Cierra 
H I J O S  
Valorei 
fTBubber Co. . . • 
l¡*jgli Valley. . . . 
'jYRubber o. . . 
Radian Paciflxi. . . 
• Gas • . 
il- • • • ' 
¡Sxfoúgji ivtet Com. . 
K^Kansaa & Texas. . Vsouxi Paciflc 
JTNor Prefd 
-jifornia Petroleum. . . 
:in Petroleum. . . 
l-tfiern Paciftc. . . . 














..:oD paclflo 15 
& CKblo 8 
whern Pacific 8 
Steel Convmon. . . . 6 
ps Securitles. . . . 1 
Lio Copiper Co 3 
¡m. Sugar Eef. Co S 
íoclt Island Com 
1^ islaad Prof. . . . . 
i-nited Cigar Store 8 
Lisvllle & Na>s]iyille. .• . 13 
Ureat Ñor Ore Ctfs. . .• . 2 
iTabasli Com 
iTestern Union í 
êjtingliouse Ellecrtric. . .• 7 
wCon8old. Cqpiper. . . . 2 
Noticias cablegrátlcas.— 
Mil a. m.—Warket fervertek. 
<0 a. m.—El mercado nervioso, 
iljfi a. m.-HMarket heaTy on belieí Huer-
ta wiü make sudh demande Vh&t 
i mediation wiHl faJl. 
|jil6 a. ra.—Bl mercado pesado deíbido a 
la creencia de que Huerta hará 
tales demandas que la mediación 
de Sur América íracasarfi. 
Acciones vendidas: 392,000 
V a l o r O f i c i a l 
DE UA8 MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . y . v 
Luises. . . . . . y 
Peso plata española. 
40 centavos trtata id. 
!0 centavos plata id. 







M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 27 
Entradas del dia26: 
A Manuel Navarro, de San Pedro 
ce Mayabón, 8 machos y 20 bembras. 
A Miguel Acosta, de varios lugares, 
(nachos y 7 liembras. 
A Cayetano Verde, de varios luga-
res, 28 machos y 8 hembras. 
A Miguel Acosta, de varios lugares, 
27 machos y 7 hembras. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderas de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 60 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial , 160 machos y 
í hembras. 
Para otros lugares: 
i Para Marm^x», a á ^ o l f o G-onzález, 
^ machos. 
fteses sacmicaaas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno ^ 
Mem de cerda . . . . . . . 81 
Hem lanar 65 
216 
Se detalló la carne a los siguientes 
^cios en p lata: 
La de toros toretes, novillos y va-
fas. a 27, 28 y 29 ceneavos. 
cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a'38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
êses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
lanado vacuno ^ 
Jdem de cerda . . . -< > . • 22 
Wem lanar • • • 0 
71 
^ detallo la carne a los siguientes 
lacios en p lata: 
La de t.oroS toretes, novillos y 
^ de 29 a 30 centavos. 
lerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E B E O L A 
ae8es sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
'anado vacuno . . . . . . . 4 
^ de cerda 1 
eni lanar Q 
^ v e n ^ ó en este matadero la car-
^crificado a los siguientes tipos: 
raciino. de 28 a 29 centavos. 
gr(la, de 40 a 42 centavos, 
hit 1^anado en pie en los corrales se 
aUÓ a los siguientes precios: 
*, L a venta en pie 
. ^ o , de 6.3|4 a 7 centavos. 
^ a , de 9 a 11 centavos. 
Vapores de travesía 
SE ESDERAN 
-fcS*5'0 Gitano. Araberea. 
" S L - v New Yo^k• j« ^Qtm'ld^o. Veracmst 
«- de Lojtiaas*. LlrsrpooL 
Mayo 
* 1—Marianne. Trieste. 
1—Clialmette. New Orieans. 
„ 1—Alfonso x m . Comña. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas, 
» 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas: 
„ 2—Espagne. St. Nazaire. escalas. 
„ 2—Maartensdljk. Rotterdam. 
3—Cayo Romano. Londres. 
•> 7—Olivant Bremen y escalas. 
„ 8—'Balmes. Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 
,. 28—ülontereiy. New York. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Herminius. Montevideo y escalas. 
„ 30—Montetvideo. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 2—Alfonso XHI. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. P. Limón. 
„ 2—K. Cecllte. Veracruz. 
„ 3—^Haivana. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 5—México. Canarias y escalas. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Ohalmette. New Orleans. 
,. 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 12—Hudson. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Albrll 25 
SALIDAS 
Para Codón (Panamá) vapor inglés "Pa-
rís mina." 
IBA 2* 
Para New York vaipor americano "Sa-
ratoga." 
Para Santa Lucía (Cuba) vapor noruego 
"Bjoro." 
Para Nuetvltas vaipor noruego "Athos." 
IXEA 27 
Para Havre y escalas vapor francés 
"Virginie." 
Para Cayo Hueso vaipor americano "Ha-
Ufax.» 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 25 
Para Cayo Hueso vapor cufbano "Julián 
Alonso," con 13.403 huajcaJes pifias. 
Para Colón (Panamá) vapor inglés "Pa-
rismina," de tránsito. 
Para Santa Lucía (Cuba) vsypor noruego 
^Bjorn," en lastre. 
Para Nuevitas vapor noruego "Aillhos," 
de tránsito. 
IHA 27 
Para Cayo Hueso vaipor inglés "Hali-
fax." en lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 25 
De Arroyos vapor "Antolln deQ CoBa-
do,"- con eíeotos. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalla," 
con 600 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Cüara," con 1,000 
sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos aziúear. 
De Canasí goleta "Sabás," con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina," con 400 
sacos azúcar. 
De Canas! goleta "Belbita Avondaño," 
con 500 sacos aznicar. 
De Canasí goleta "Marta," con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí goleta "Ignacla Alemán," con 
800 sacos azúcar. 
Do Bañes godeta "San Francisco," con 
600 sacos azúcar. , 
De Mariel goleta "Altagracia," con 680 
sacos azúcar. 
De denfuegos vapor Reina de loa Ange-
les," con efectos. 
DESPACHADOS 
Abril 25 
Para MarM gol«ta "Pilar." 
Para Bañes goleta "Clara." 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Canasí goleta "Bebita Avendafio." 
Para Canasí goleta "Marta." 
Para Cárdenas goleta -Unión." 
Para Cárdenas goleta "Rosita." 
Para Matanzas gdleta "Dos Hermanas." 




Vapor danés "Frankerig," procedente 
de P. Amboy (N. J.) 
G. Lawton Ohllds y Ca.: 2,077 tonertadas, 
554 kilos y 2,487 sacos abono, 100 fardos 
sacos, 3 Id. hilo, 2 cajas romanas, 1 caja 
ctfbos y 1 Id. fotografías. 
1562 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso. 
E n lastre. 
1563 
Vapor Inglés "HuttonwoOd," proceden-
te do Antilla (Ñipe.) 
Con azúcar, de tránsito. 
1564 
Vapor inglés "Ravelston," procedente 
de Newport News. 
Cuban Tradlng Co.: 3,188 toneladas de 
carbón. 
1565 
Vapor francés ,*Virgtnle," procedente 
de New Orieans. 
Do tránsito. 
1566 




Vapor noruego "Haakon VH," proceden-
te de Newport News. 
PeUlcyá y Hno.: 3,282 toneladas carbón. 
Crónica Religiosa 
" L A S E M A N A E U C A R I S T I C A " 
Obsequiosas siempre con J e s ú s Sa-
cramentado, las Monjitas Reparadoras, 
celebraron con gran lucimiento los cul-
tos <3el Circular. 
Sobrepujó el n ú m e r o de visitas al 
Sant í s imo los d ías del jueves y domin-
go. L a tarde del d í a veinte y tres, ple-
tórica de fieles estaba la Capil la. Rae-
mos de rosas artificiales a manera de 
vistosa enredadera, adornaban el altar: 
y en l a elegante Custodia, quebrabánse 
los rayos de luz. 
E l incansable padre Villegas, pro-
nunció una sustanciosa p lá t i ca sobre 
la resurrección del Salvador del Mun-
do, y las religiosas de " M a r í a Repara-
d o r a " deleitaron al auditorio, con ter-
n í s imos cantos. 
E l domingo sobre las siete de l a ma-
ñ a n a celebróse una gran recepción eu-
caríst ica, asistiendo todos los n iños del 
Catecismo de las "Reparadoras", m á s 
nueve párvulos que comulgaron. 
E l celoso padre Villegas, les dir ig ió 
fervorosa p lát ica . Sobre las cinco llenó-
se de nuevo el santo recinto en mime-
fo crecido, all í vimos a los socios pon-
tificios. ¡ Qué hermoso y edificante re-
sulta ver a tantos caballeros reunidos 
devotamente con el objeto de alabar y 
bendecir la santa eucar i s t ía ! 
l i a procesión recorrió el interior de 
l a Capi l la los patios del Convento, los 
corredores y el portal. A l paso del San-
t í s imo r iéganse olorosas flores. E l bon-
dadoso Capel lán José Cabrera, llevaba 
la Custodia. 
L a bendic ión dada con el Sant í s imo, 
f u é recibida con gran devoción. Hecha 
la solemne Reserva, se entona por nu-
meroso coro pontificio el Himno E u c a -
ríst ico que tan ameno y amoroso resuli 
ta en estas s impát i cas fiestas del Cir -
cular. 
Carmelo. 
D I A 28 D E A B R I L 
Este mes esitá consagrado a la Re-
surrección del Señor . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes-
tad está en Santa Catalina-
Santos Prudencio y Panfilo, confe-
sores ; V ida l , Acacio y Menandro, már-
t ires; Pablo de l a Cruz , fundador de 
los Pasionistas; santa Valer ia , márt ir . 
"Jubileo como el de l a Porc iúncu la 
en la Capi l la de los R . R . P . P . Pasio-
nistas." 
San Prudencio, confesor: N a c i ó en 
E s p a ñ a en un pueblo de l a provincia 
de Alava, Sus padres fueron podero-
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
Eusebio Azcue y Elejalde 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
d ía 28 de A b r i l de 1914, los que suscriben invitan a los empresa-
rios, artistas, músicos , empleados, etc. de todos los teatros de l a Ha-
bana y a lo samigos en general, p a r a que loa acompañen en tan do-
loroso acto, desde l a casa mortuoria, Villegas 65, altos, al Cemente-
rio de Colón, por lo que quedarán reconocidos. 
; Habana, 28 de Abr i l de 1914. 
Por las empresas de Alhisu y Cajñno-. Manuel Saladrigas, Ár-menio la Vila, Esperanza Iris, Modesto Julián, Juan Palmer y Ma. rio Sánchez. 
C 1796 d 1-28 t ^-28 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
SOL número 70.-Teiéfono A-517I.-Habana 
sos en los bienes del siglo, pero mucho 
más esclarecidos por sn fe v su pie-
dad. 
Aplicado Prudencio a la carrera de 
las letras se d e j ó ver en su juventud 
sobresaliente en ciencia y v i r tud; dis-
t inguiéndose sobre todo en la particu-
far gracia de componer las discordias 
de sus vecinos, y en una asombrosa ca-
ridad, pr ivándose no pocas veces del 
propio alimento por socorrer a los po-
bres necesitados. 
Pensando Prudencio en el método de 
vida que adoptar ía , inspirado de Dios 
a quien j a m á s perdió de vista, se orde-
nó de sacerdote. Cuando nuestro San-
to se hallaba ocupando su empleo a sa-
t isfacción de todo el clero y pueblo, por 
su exactitud y jus t i f i cac ión , procla-
mado digno de mayores ascensos, ocu-
rrió la muerte del obispo de Tarazo-
na, y Prudencio fué elegido para aque-
lla dignidad. No pudo resistirse a la 
voluntad de Dios y confiado en la gra-
cia del Señor que le e l ig ió , suje tó sus 
hombros a l a pesada carga de tan alto 
ministerio; cuyas funciones dispensó 
por muchos años , venerado como padre 
y santo pastor de su pueblo, a quien 
surt ió con los saludables pastos de ce-
lestial doctrina, s in omitir medio algu-
no que pudiera contribuir al alivio de 
todas sus necesidades, tanto espirituar 
les como temporales. 
San Prudencio mur ió en el Señor por 
los años 850. 
Se le celebra en l a provincia de A l a -
va, con fiesta de primera clase, como 
patrono que es de dicha provincia. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en l a Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . - - D í a 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de as 
Augustias, en S a n Fel ipe. 
AVISOS REUOIOSOS 
FLORES DE MAYO EN BELEN 
A las 7% »e ofirecerá-Ti lae Flores despiréa 
dwl nezo defl Sarnto Rosarlo. Ixw domingoa 
haibrá diftlogro y todos los otros días serrato. 
A. M. D. G. 
534̂  4-27 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante e! primer «e-
mestro del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo n i , de Minerva, M. I. 
Sr. Can. A Lago, 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
I. Sr. Magistral, 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo Infraoct. de Corpus 
ChristI, M. I. Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo UI, de Minerva, K . 
L Sr. Magiotral. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. y R. 
Dr. Alborto Méndez. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas. Jefatura del Dis-
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana, 
27 de Abril de 1914. Hasta las dos de la 
tarde del día 16 de Mayo de 1914, se reci-
birán e¡n la Jefatura del Distrito de la 
Habana, Cerro 440 B, proposiciones en plie-
gos cerrados, para la construcción del pri-
mer trozo de la carretera de San Antonio 
de los Baños y Vereda Nueva, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Coroailes, Ingeniero Jefe. 
C 1783 alt. 6-27 
PROFESIONES 
i u mu, 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San lanado núm. 30. de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J L - i 
D o c t o r J . B , R u i z 
VIAS CRINARIAS-CIRUGIA 
De lo« Hospitales de Flladolfia y New 
York. Exjefe de médicos internos del Hos-
pital Mercedea. Especialista eJi vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
ExíLmeínes uretroscópicos, cistoscóplcos y 
cateterismo do ios uréteres. Consultas de 
12 a S. San Rafael 30. altos. 
C MU 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vía* urinarias, simia y enfermedades to-
néirew. 
Exiinewe* oretroacftpicos y cistoscóplcos. 
ESPECIALISTA EN INVECCIOIVES 
D E "606" 
Consultas d« 9 a 11 a m. y d« 1 a 3 p. m., 
en Aguiar 65. Domicilio» TULIPAX 2«. 
4564 26-3 A 
DR. F. CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete. Prado 8, Habana de 8 a 12 y de 
a 6. 4300 26-3 A. 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Sefioras y Mftoa 
Conanltas de 12 a 3, Teléfono A'-7»7« 
Cerro 69», frente a LomblIIo. 4079 26.jj 
cosí de la torhiente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1401 At).-1 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIMOS 
OoBaaltaa de 12 a 8. Chacftn pQjn, gj, 
tuUa a Aguacate.—Teléfono A.S654 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general. Slfllie, enfermedades 
del aparato génlto urinario. Domicilio. Lu-
yanó S6, teléfono 1-̂ 296. Consulta* de 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
14S2 Ab.-l 
3 3 i r , I V x x f i L e z ^ 
CfKDJAlTO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvoc deutrl&CM, elixir, 
CONSULTAS: SMC 7 A (. 
466» « - 1 2 A 
DÜM JUSTO VERDUGO 
Espeoiallata de París en las enfermeda-
des dol estómago <» Intestinos erolusira-
men te. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la aonda no es 
Impresolndlble. 
1425 Abw-l 
Doctor RH. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Ceatro Asturiano y del Despeisirio TAKAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
14S0 Ab.-l 
Dr. Ma Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lt( 8 B. Piel, Cirujía, Venéreo y Síftlet 
Aplicación Especial ¿al 606~Neosa)vasán S U 
4542 30m-» A 
D R . G . E . F I N L A Y 
VROFESOn D E OFTAJUMOLOGIA 
£apedallatn en Bnfermedadea de lea OJaa 
y de loa Ofdoa. Galiana 6C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A - é d l 
Domicilio 2 F nSm. 16, Vedada. 
TELEFONO F-11T8 
1416 Ab.-! 
A. J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DOCTOR P. A. VENERO 
Bepeciallata on las enfermedades grenlta-
les, urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son «pilcados dircctameilte sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroecopio y el 
clstoscopio. Separa/clón de la orlaa de ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y medía a 6. Teléfono F-1354. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNANDO SEGU! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número 38, de 12 a S, todos ioa 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de Ib mañana 
1403 Ab.-! 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn da la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas do l a *. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
Q- Nov.-l 
DOCTOR F I L M O RIVERO 
Especialista en enfermedadea del peeka 
7 medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " I * Esperanza" 
Gabinete de conanltas, Chaedn 17, de ] a 
S p. m.—Teléfonos A-26S3 e 1-2342 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 10» 
CONSULTAS DE 1 A 2 
itó» Ab.^ 
Peiay§ García y Sintiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblrpo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5163 
de 8 a 11 A. M. y do 1 a 6 P. M. 
1408 Ab.-1 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su «Gabinete de Consultas a 
Obispo 76. altos, de 3 a « p. m. ¿ l ^ i f a 
Especialista en Vías Urinarias de la ascua-
la de París y del Sanatorio "Oovadongv" 
Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENE^rp-w 
« 4 * MATERNIDAD. VsZSSSSS?*' 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
D E LOS NlftOS, MEDICAS v 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AOUIAR NUM. 106^.—TE W "osa 
1417 Ab 1 
e D R . L A G E 
IMPOTENCIA. HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 17ft5 26-17 A. 
Sanatorio (M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerviosa* y mentales, 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Goancbacoa. Teléfono BUL 
BERNAZA 82. HABANA, de 12 a X 
TELEFONO A-SMO 
1429 Ab.-l 
Dr. R. Chomat 
CONSULTAS DE U A a 
L a * núm. 40. 
1411 Tel"ono A.1340. 
1413 Ab.-l 
DR. JUAN PABLO 6AR61A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaaitas: Loa nftm. 15, de 12 a 3 
1411 Atv-I 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
AMARGURA NUM. 6C«—Tettfoaa A-3I50 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Yfaa Urinaria», SlAlia • Enfermedades da 
CiruBla. De 11 a S> Eaa> 
la n Omera 13 
1422 AIu-X 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intaatlnoo Exclusívamcnt» 
CMB«itaa de 7 V̂  a a^r A. M. r da 1 a 
3 JP. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-358" 
14S1 Ab.-1 
Dr. Juan Santos Imíiúti 
—OCULISTA— 
CONSULTAS T OPERACIONES D E O A t i 
Y D E 1 A 8. PRADO NUM. 100. 
1414 A3--1 
I r . S J I v a r s y Gaanap 
OCULISTA GmrsmntM.—Xarfx.—Ofdaa. 
O'Relfly 80, altoa^-Teléfono A-2863 
1427 AK-T 
Dr. frandscí J. it V d i s c i 
En/ermedadea del Corazón, Pnlmon». 
vieaaa. Piel y Vea*re«-«iiiime«nw 
1 ,!"^It"" *• 12 « 3. loa día. lakorabh». 
Lealtad num. l l t . Teléfono A-MIft 
1*« Ab.-1 
DR. PEROOMO 
Vías urinarias. Estreches de la orina 
Venéreo. Midrocela. Sífilis tratada por U 
inyeoctdn del «©«. Teléfono A-544». 
De 13 a ^ Jeafln María nOmero SS. 
1404 AK-1 
DR. RISAROO ALBALADEJ3 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Caaaultaa de 12 a A Pebres srmtm 
Electricidad médica, corrientes de cltd 
frecuencia corrientes galvfi,nlcaa Earftdl-
eas, Masaje blbratorio. duchas de aira *a* 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
HEINA NUMERO 73, 
E N T R E CAMPANARIO T LEALTAD 
1407 Ab-^ 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMirO D E L DOCTOR RICAJBU 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Be practican anAlíela de orina, esputos, 
sangre, leche, vinca. 1!corea, apuas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea ate, 
AaAlIala da orines (completo), espntoa, 
sangre o leche, doa peaoa (32.) 
TELEFONO A-3S44 
1406 Ab.-l 
DR J. M . PENIGHET 
» a ?C1?JU.ta deI Ho»PÍ*«» de Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
OJoa Oído., Narla y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y DE 1 A 3 
REINA 28. A1LTOS. TELEFONO A-7768 
1400 Ab.-1 
S a n a t o r i o d e í D r . M a l b e r t 
v Si^n1^16?*0 ^ tratamlanu 
y curación de laa enfermedades mentaba y 
nerviosas. (Uhlco en su clase ) 
Cristina 3S. Teléfono .'-1314 
CASA PARTICULAR F-SB74 
1*1» Ab.-l 
DR. R 0 B E L I N 
m . . « , P , E L ' S ' F ' L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MW 
DERNISIMO,-^ONSULTAS DE X2 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 31 
TELEFONO A-1332 
1̂ M Ab..l 
Ir. Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hospitales de Parla y Vleaa 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, luns. 
i V o n T r - s ^ i 9 a ,0'Qaiitmo núm&ro11 ^ 
16608 m - i e. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Marta y OIdoa Especialista del 
Centro Asturiana Consultas de 3 a 4. 
Coiapoatela 23, moderno Teléfono A-440& 
1420 Ab.-! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de nlfioa, aeOoraa y Clrnela 
en ceneial, CONSULTAS de >2 a 2 
Cerro núm. 519. rreléí^a» A-3715, 
1«5 Ab.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARÍIS 
Enfermedadea da la Garganta, Noria y o*-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1*2* Ab.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l t o s 
1410 Ab.-1 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoapltal NOmcvo X 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general Consultas d« 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-255S. 
1*23 Ab.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en (desahuciados de estómagos 
y en Asmaj Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
bajo» 
1436 Ab.-3 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Especia lista en alíllla, hernias, tmpotea-
ela y caterllldad. Habana nftm. 43. 
Conaaitas de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especial para loa pobrea de OV4 • 6 
1486 Ab.-1 
CINICA SELECTRO - DENTALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nSmero suflclente de pro tesoros para que el público NO TENGA 1 
Q ü c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar ,a» 0^[fcifJ?.e^£Or 
noche . -EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN I 
Extxacoionoe, 
Llmpleaas, desdo. 
Bmpastes, d«6do. , 
Orflcacioaae, desdo. 
P R E C I O S 
a *c íi •• n 




Dteotee de ooj>iga, deed».. > « i é̂ M 
Corona, do ora, desda. nMm 444 
J ^ s t a t í o o o B . desde. B B 9 M4 
Daitadnras. d « d e . . . „ , , 11-73 
P U E N T E S D B OWO, d e . d . • plex^. 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
i n s u l t a , do 7 a. m. . 1 a nv Ooml . íoo y d ía . fosttvoo do a a I t p. »w 
V C 18T6 t0.j 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
E m p r e s a s Mercant i les 
y 
Asociacióo Canaria 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Oe-
»eral, se haee públko por este medio, 
í>ara' general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Reglamento vigen 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
\as mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 1792 15.—28.A 
C O M I S I O N G E S T O R A 
D E L 
Estandarte de León 
J U N T A (JENERAÍL 
D e orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Comisión, se cita por este medio a todos 
los leoneses residentes en esta M a , a 
Junta General con objeto de acordar los 
festejos que la Colonia de L e ó n en Cuba, 
ba de celebrar con motivo de la p r ó x i m a 
llegada y b e n d i c i ó n del Estandarte que la 
D i p u t a c i ó n Provinciail de L e ó n ha regalado 
a esta Colonia, cuya Junta t endrá lugar el 
jueves, 30 del actual , a las ocho de la no-
tíhe en los salones del Centro Castellano, 
Monte n ú m e r o 15, altos, encareciendo la 
asistencia por tratarse de asunto de tan-
lo i n t e r é s . 
Habana, 27 de Abri l de 1914. 
GAiRCILíASO R E Y , 
Secretario de la Comis ión . 
C 1974 3-28 
Mercado de Matanzas 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de participación de Bonos del 
Mercado de Matanzas, para el 30 del 
actual, a las nueve de la mañana, a fin 
de que concurran a la casa calle 
Águiar números 106 y 108, con objeto 
de .presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse' de los ocho, certificados de a 
$500-00 y tres certificados de a $50-00, 
que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agos-
to de 1,907, ante el Notario don José 
Ramírez de Arellano. 
Habana, 25 de Abril do 1914. 
Lawrence Turnure &. Co. PP. N Gelats y Cia. 
C.1,781 5-26. 
m u m m mmi 
LIGHT & POWER Go. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Con objeto de beneficiar al público 
en general y de generalizar el uso de 
' s aparatos de gas, tales como rever-
os, cocinas, calentadores de agua 
p-cxd baño, hornillas jpara planchas, y 
otros que tenemos en exhibición en 
Prado y San Miguel, (bajos del "Ho-
tel Telégrafo"), esta Compañía ha 
decidido fijar los precios de gas desde 
el consumo del mes de mayo del co-
rriente año, hasta nuevo aviso, a los 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúbico hasta 30 m3-
tros Cúbicos, a $0.88 el Metro cúbico, 
y lo que pase de 30 metros cúbicos, se 
•cobrará con un cuarenta por ciento 
(40 por ciento) de descuento, lo cual 
representa una rebaja considerable. 
Este beneficio lo ofrece la Corapañta 
a los consumidores en general para in-
ducir a la mayoría de sus favorecedo-
res a usar este fluido para Cocinar y 
Calefacción Industrial, .por eompear 
favorablemente, en economía, limpi;-
za y seguridad con el uso del carbón, 
alcohol v petróleo. 
C 1775 8.-26. 
C0MP3ÍÜ1A A i H N I á A 
"Noeva Fábrica de Hielo" 
y Cervecería LA TROPICAL y T1V0LI 
Acordado en Junta General de 8 
de Febrero próximo pasado poner en 
circulación las acciones necesarias de 
las existentes en Cartera para aten-
der a la construcción de la "Fábrica 
de Botellas, y hecho y a el reparto 
provisional de las que corresponden 
a los Señores Accionistas, pueden 
estos acudir a las oficinas de esta 
Compañía, sita en la Calzada de Pala 
tino para ingresar el importe de las 
que correspondan, advirtiéndoles que, 
según acuerdo de la Junta Directiva, 
pasado el día 15 de mayo próximo 
perderán este derecho los residentes 
en esta Isla y pasado el 10 de Junio 
siguiente lo perderán los que residan 
en el extranjero. 
Habana, 15 de abril de 1914. 
E l Secretarrio. 
J . Valenzuela. 
C. 1790 3d.—28. 
Primera Comunión 
Devocionarios finos en Piel , N á c a r y 
Celuloide. Rosarios de plata, Coral , Aza-
bache, N á c a r * Cr i s ta l . E l á s t i c o s para 
devocionarios, finas estampas para P r i -
mera C o m u n i ó n y E l e g a n t í s i m o s marca-
dores para libros. Cajas papel do moda y 
objetos religiosos de gran f a n t a s í a para 
regalos. 
Librería B E L E N , frente al Colegio 
Compostela 141. T e l é f o n o A-1638. 
Un ica casa en donde encuentra usted 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
P R O X I M O S A D E S O C U I ' A U S E , S E ALr-
qullan 'os frescos bajos de la moderna 
c^sa número 48 de la calle de la Haba-
na. Informan em Cuba 52, J . Ceullno, de 
2 á 3. 5328 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Redna 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogro, baño cotmipleto, 2 
ouartoa y baño para ftrlajdos, motor e léc -
trico y bomba para cuando falte el agrua. 
Da llave en los bajos. Capote, Mercaderes 
36, t e l é fono A-6580. 
5323 10-26 
A V I S O S 
E 
E X S E C R E T A R I O - A U X I I í I A R D E L C E N T R O 
D E C A P E S . — A M A R G U R A N U M . 20 
A L T O S , T E L E F O N O A - 2 8 3 7 . 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las ofloinas públicas . 
C 1579 8- A. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más'informes dirí-
janse á nuestra oficina 
An^argura-número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
105D M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida @on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Asrosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
Centro de Cafés He la Habana Convocaioria 
Por acuerdo de la Directiva y de or-
den del señor presidente, cito por este 
>a^dio a los señores asociados para la 
junb* • «neral reglamentaria, que se ce-
lebrará n el domicilio de la corpora-
ción, Amargura 12, (altos), a las doce 
del día 28 del corriente, rogando a to-
dos la más puntual asistencia, ya que 
se han de tratar asuntos de importan-
cia y el acto ha de celebrarse con cua:-
quer número do concurrentes, de con-
formidad con lo que establece el ar-
tículo ^4 del Reglamento.. 
Habana, 20 de Abril del914. José Fernández. 
Secretario. 
C 1,786 It-27 Id-28. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
B n poeaa lecciones Tenedur ía de Libros, 
ar i tmét ica , ortograf ía . Inglés , francés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía . Olases 
diurnas y nocturnas. Eimpedrado 30, P l a -
za de San Juan de Dios. Se hacen traduc-
ciomes técmí'cas y comerciales. 
5329 10-26 
HEftORITA A M E R I C A N A , P R O F E S O R A 
de inglés , desea encontrar familia fina que 
proporcione hospedaje a cambio de olases. 
También desea dar olasies partiouilanes en 
siu domicilio. Se cambian refeneTicias. Por 
escrito a C. W, D I A R I O D E DA MARINA. 
5306 4-26 
LAURA L.DEBEUARD 
Clases de l u s l é s . Francés , Teneduría de 
Libros, Mccanogrrnfla y Plano. 
—SPANISH L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4212 26-2 
L E O N IGKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
;-io. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta ntlm. 99. anti-
guo, ci 
A S C E N S I O N S E R R A N O , P R O F E S O R * . Jcl 
Conservatorio de Madrid, con premios y t í -
tulos de piano, solfeo y armonía. Da cla-
ses a domicilio y en su casa, P iñera A (Ce-
rro) . Preparación para examen por el sis-
tema que se prefiera. Precios razonables. 
C 1697 i5_17 a. 
HOTELES Y FONDAS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de es-
ta Sociedad, desde el primero de Ma-
yo próximo venidero, la cuota de en-
trada para todas las personas que 
concurran al salón de contrataciones 
será de D I E Z CENTAVOS (10 centa-
vos) en moneda americana. 
Habana, Abril 23 de 1914. 
C 1751 alt. 5—23 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
Conciarlo de 7 a 9. Bai le de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A l a sal da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
i^SO 30-26 A. 
A S O C I A C I O N 
ÜQN OE SOBAiMNDADOIKS 
Y P R O P I E M O S DE C A S Ü 3 
t r a m i t a cuanto »« relacione <;on solares 
r oas&s do vecindad, tales como desahucios 
y apuntos que eean de la eompotencla dsl 
Ayuntamiento V Departamento tí^ Sanidad. 
Cuota mensual. | l plata. Secretarla, altoj 
fiel Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1472 Ab . - l 
C O M P R A S 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{LUÍ que daten alquilar rápidamente sus fincas, o en-contrar la casa o habitación que necesiten, deben anun-ciar en esta sección.) 
EN LA HAbANA 
(CASAS Y PISOS) 
S E AL,4Í,TJI1.A inVA C A S I T A MUY COMO-
da y muy barata, recién construida; con 
tres cuartos, sala y comedor, en San Ml-
gmel 2i8'8í, Informa P. Vdñas, Virtudes n ú m e -
ro 150%. 6415 4-28 
SK ALQXÍUVJV l>OS A L T O S Y E í í T R E -
piso del café "Centro AleimAn," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Amitea lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Txocaidero, "Néctar Habanero." 
5398 8-28 
S E A L Q U I L A N IX)S MODEKNOS A L T O S 
de San Lázaro 106, a 3 cuadras de Prado. 
Sala, antesaia, 3 hab taciones,'- comedor al 
forado, baños, 2 habitaciones en la azotea, 
cielo raso, luz edéctrica y gas. Informan ̂ n 
Consailado núm. 62. 53'80 4-28 
S E ALQUILAIV, E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos y frescos altos de San Nicolás 
65 A, inmediatos a Neíptuno. Tienen sala, 
saleta, comedor, seis cuartos y doble baño, 
l ü a v e s en la misma. Teléfono A-4310. 
5397 4-28 
S E ALQ,UILA, C R I S T O 33, A L T O S , CASA 
ventilada y espaciosa, con sala, saleta, cin-
co cuartos y brnenos se'rvacios. L a llave e 
informes en el bajo, huevería . 
5390 4.2'S 
UNA J O V E N P E M N S U L A R D E S E A co-
locarse de criandera a leche entera: tiene 
3 miases de parida y quien responda por 
ella. Informan en Suspiro 14. No tiene in-
convenienite en Ir aJl campo. 
5402 4.28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Vlrtondes 135, acabados de arre-
glar. L a llave é informes en los bajos. 
E5377 4.28 
D 0 I A L T O S P R E C I O S O S 
Se alquilan los de San Nicolás l'4i4, pegra-
do a Redna, oon gran sala, comedor, 5 cuar-
tas y los d© aü lado Reina 32, esquina a 
San Nico lás , con iguales comodidades. Pre-
cio de 12 y 14 oentienea. 
5349 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R A S -
COS altos de Escobar 38, situados entre Ani -
mas y Ijagunas. L a llave é Informes en los 
bajos de la misma. 
5308 8-26' 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Nieptuno 2211, con escaiera de mármol . 
L a llavie en los bajos. Informen en Línea 
69, entre A y Paseo. 5373 8-28 
P R A D O 96, A L T O 2o. P R O X I M O A D E S -
ocuparse, saJa, salieta, 6 cuartos, baño y co-
cina, comfort moderno, agrua fría y caUemte 
en todos los cuartos, bomba edéctrlca pa-
ra agua. Informan por te lé fono 50*70, Gua-
nabacoa. 5370 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y F R E S -
COS altos de Netptuno 268, moderno, aca-
bados de pintar y con todas las comodida-
des para una regular familia. Se dan bara-
tos. Informan en la misma. 
5365 4-28 
R E I N A 1 0 3 
Se alquilan dos pisos modernos de recien-
te construicición, compuestos de una am-
plia tenraza, sala, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones y servicios coanipleitos, y otro 
más pequeño, entrada por Caimipanarlo. I n -
forman en Reina 123, panadeiría, t e l é fono 
A-asaa. ssei 4-218 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A de buen 
gusto, loa altos de la moderna casa Belas-
coa ín 24, se componen de s-aila, saleta, 4 
cuartos, gran comedor y cuarto para cria-
dos doble servicio. Informes en la misTna 
y en los bajos, jugueter ía , 
5355 44-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SOL 48, 
entre Habana y Compostela, con sala, sale-
ta, comedor y 7 cuartos, en 14 centenes. 
L a llave en Sol 443, bajos. Informan en C u -
ba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
5353 4-28 
S E A L Q L I L A X LOS ESPACIOSOS A L T O S , 
primer piso, de Compostela 132, esquina a 
Merced, compuestos de sala, comedor, 4 
grandes habitaciones, cocina y servicio sa-
nitario moderno. Informan en los bajos. 
5346 5-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E OAMPA-
narlo número 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de recibidor, sala, 5|4, saltea al 
fondo y demás servicios. Informan en los 
mismos de 9 a 12. 5384 4-2S 
G R A N L O C A L 
Pronto a desoouipanse, se alquila la casa 
Teniente Rey núm. 69, frente al parque del 
Cristo. Infonmarán por te lé fono F-1j634. 
5359 g^S 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2 A., departamentos de dos 
habitaciones con vista a la calle, sin 
niños . 
5305 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMl'OS-
tela, frente al Colegio de Beíen, núm. 143. 
5317 4-26 
P R A D O 35, A L T O S . S E A L Q U I L A N Y E S -
tá en la misma la llave. Informan en San 
Juan de Dios 25, de 1 a 3 o en Refugio 25, 
altos. 6315 4-26 
MONTE NUM. 4C3, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos modernos altos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servicios In-
dependí entes. Precio módico. L a llave en 
la botica. Su dueño, café " L a Florida," 
Obispo y Monserrate. 
5312 4-26 
M A L O J A 165. E X B C F . X T K N E S S E A L -
quilan bajos independientes. Informan en el 
ca fé "Europa," 5270 4-25 
R E F U G I O 8, A L L A D O D E L P R A D O . S E 
alquila esta casa de alto y balo, fresca, aca-
bada de reedificar. Para informes, F . T a -
mames. Teniente Rey 19. 
5268 4-25 
S E A L Q U I L A , K. \ S A L U D NUM. 36, UNA 
h e r m o s í s i m a casa propia para inquilinato, 
depós i to de tabaco o cualquier clase d© 
manufactura. Informan en la misima. 
63 3 6 8 - 0 6 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S BAJOS D E 
Peña Pobre 14, moderno, oon ajila, reci-
bidor, saleta, 3 habitaciones, baño y ser-
vicio sanitario a la moderna. Precio, 9 
centenes. Informan en Empedrado 52 o 
en Aguiar 100. 5340 4^6 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E A G U A -
cate 16. muy amplio y fresco. V e á n l o de 
1 • 8. 529G 4.36 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O B I R 
número 113. entre Salud y Reina, acabador 
de fabricar, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, uno más en la azotea, terraza y 
demás comodidades. Catorce centenes. I n -¿ormeí en ¿os bajos. 6333 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos situados en la calle de 
San Joquín n ú m 33%, entre Monte y Omoa, 
se componen de sala, recibidor, y cinco ha-
bitaciones con lavabos con agua corriente y 
m á m p a r a s en las mismas, todo a la moder-
na. Precio $40 Cy. Informan en el Cerro 
416, esquina a Infanta, jardín " L a Camelia." 
Te lé fono 4070. 5273 4-25 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN J O -
s é 36, nuevos .compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, cuarto de baño e Ino-
doro, balcón corrido, escalera de mármol, 
entrada independiente. Precio, diez cente-
nes. 5290 8-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P I C O T A 86, pro-
pia para establecimiento, mide 8 metros de 
frente, su precio, 6 centenes. L a llave en el 
c a f é de la esquina. Informan en J e s ú s 
dal Monte, Calzada 558 B, tedéfono 1-1229. 
M. Sotolongo. 5287 8-25 
P A R A E L 36 D E L P R E S E N T E S E D E S O -
oupan los bajos de Concordia 154, entre 
Oquendo y Soledad; pueden verse. Precio, 
siete centenes. Informan en Neptuno 57, 
altos, t e l é fono A-5509. 
5283 4-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte 258 B, acreditada para 
fonda y café, tiene amplios salones, gran 
cocina: también se da para otro giro. L l a -
ve, 258 A. Infonman en Neptuno 57, altos. 
5284 4-25 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O n 
oflciinas, bajos de Mercaderes 16, dos puer-
tas a la calle .amplios salones, cuarto y 
d e m á s servicios. Llave al lado. Informan 
en Neptuno 67. altos. 5286 4-25 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN L A Z A R O 
235, entre Gervasio y Belascoaín , sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicios espléndidos , 
5218 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 4 L T O S 
de Habana núm. 104, entre Obranía y I.am-
paril la ,compuestos de sala, reclbiaor, 5 
cuartos, comedor ,cocina y t iermoío hafo. 
Informan en San Nicolás 136, altos, t e l é fo -
no A-2009 . 5159 15-23 A 
mm m, altos 
Se alquilan en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan NazábaL So-
brino & Ca, : Aguiar y Muralla, Te lé fono 
3860. 5153 8-23 
S E A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y V E N T I -
lados altos de Campanario 113 esquina a 
Dragones, compuesto de sala seleta, 4 cuar-
tos cuarto de criados, cocina, dobles eer-
V cica de Inodoro y ducha, 2 terrazas. D a -
rán razón en Dragones núm. 39. 
5185 8-2Í 
S E A L Q U I L A N 
en San RafaeJ 36, altos, un departamento 
compuesto de tres habitaciones grandes y 
muy frescas, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criado. Se alquilan Igualmente se-
paradas; se requieren buenas referencias, 
informa en los bajos, L . López. 
6142 8-22 
S E ALQUILA 
una cas i ta muy cómoda y muy barata en 
Alambique núm. 34, casi esquina a Vives. 
Informa, L . López, San Rafael núm. 36. 
6144 8-22 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY V E N -
tilados, en la calle Baños , entre 19 y 21, en-
tre las dos l íneas del tranvía, en cinco cen-
tenes, 'nforman al lado, en la tienda de 
ropa 5107 8-22 
C I E N P U E G O S 17, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
L a llave en los bajos. In formatán en R e -
villaffigedo n ú m 15. 
5060 8-21 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada ano. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co ina, cuarto pare, criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González, 
Para tratar en Manrique y San José . Per-
f u m e r í a 1473 A h . - l 
C A S A . P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco dinero, r;úd2se a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Marque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. P a r a más Informes en la n i s -
ma. dirigirse a M Remesar. 
1477 Ab.- l 
¿ D E S E A U S T E D CASA N U E V A Y B I E N 
ventilada? vaya a ver los altos de " L a F i -
losof ía ," Neptuno y San Nicolás . 
5082 8-21 
S E A L Q U I L A UNA CASA C E R C A D E 
la E s t a c i ó n , tres cuartos, un salón grande 
propio par taller de carpintería, mecánica, 
ho ja la ter ía o depósito. Informan en San 
Isidro n ú m 67, antig-uo. 
B100 8-22 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado ¿ 3 líbpaña. In-
fonnfts en los bajos, café Cervan-
tes. 
¡ 5046 10-21 
S E A L Q U I L A N LOS G R A N D E S Y F R E S -
COS altos de la gran ceusa. Amistad 94. L a 
llave en los bajos de la misma. Para ln-
formea, Suárez 7. t e l é f o n o A-4592, "Flor 
del Puro Habano." 
6120 «-22 
S E A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A UNA 
familia de gusto, los altos de Escobar nu-
mc-os 10 y 12, a media cuadra de fc>an Lá-
zaro Su dueña. Calzada entre H e I . Veda-
do. Teléfono F-2165. 50"9 10-21 
K V L 4 C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91 entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar con todos los adelantos modernos, 
alumb-ado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntrala a todas horas. 
4426 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y 'habitaciones oon balcón a 
la cattle, capaces para 5, 3 y 2 personaH, Pre-
cios .sumamente módicos, Tabitaciones Inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona. 
Exigimos referencias. 5371 15-28 
V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Muralila, habitaciones altas y l^ajas, muy 
frescas y ventiladas; en las mismas Infor-
mam 5403 8-28 
" E N O ' R E I L L Y 81, ULTIMO PISO. S E A L -
quiilan frescas habitaciones a matrimonio 
sin n iños o caballeros. Se exigen referen-
cias. 5351 4-28 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I n ú m 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Belascoaín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 . 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y un recibidor con vista al 
Parque del Cristo. Villegas 91, tienda " E l 
Bazar del Cristo." 5303 4-26 
B E R N A Z A NUM. 2fl, A L T O S . UNA 1IABI-
tación muy fresca, con luz e léctr ica a hbm-
bres solos. Precio, $15-90 oro. 
5335 8-26 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A P A R A 
escritorio u hombres de moralidad. .'Em-
pedrado 3. 5327 6-2G 
E N L U Z 9 7 , CASI E S Q U I N A A E G I D O , S E 
alquilan frescas habitaciones altas y baja1?, 
a hombree solos o matrimonio sin niños, 
en la misma se alquila un hermoso z a g u á n 
propio para automóvi l . ^ ^ 
5332 8"2;5 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy fresca, con balcón a la calle, en casa 
particular y a personas de moralidad. Obra-
pía 116. altos. 5263 4-25 
Frente a Belén 
Se alquilan 2 habitaciones con un come-
dor sepadaro y cocina en $21-20. Se toman 
referencias. 
COMPOSTELA 139, altos 
6275 8-25 
A G U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, agna abundante y luz eléctrica, a 
$10-60; no se admiten niños. 
5160 15-23 A 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 3 3 , A L T O S , 
varias habitaciones para hombres solos o 
matrimonio sdn niños. Altos de "Al Bon 
Marché." 5102 8-2 
¡GANGA! S E A L Q U I L UN D E P A R T A -
mento con cuatro hábi l ejiones, con todo el 
servicio sanitario y demás, propio para 
cualquier industria o establecimiento, muy 
barato, calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de 
Reill lng, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72 A. 
5130 8-22 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
J o s é y Reyes, J f s i s del Monte. 
5062 15-21 A. 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N I I E R M O -
sas habitaciones muebladas, con todo servi-
cio, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reina, 49. 
6006 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 50-7 A. 
L ^ G A i - E B P A R A 
ESTA&LEGBIlliEJyTOS &. 
S E A L Q & I E L A 
Para un establecimiento, un local ,en la 
oalile de O'ReMly entre Villegas y Bernaza. 
Informa José María Vidal, en O'Reilly 112. 
5410 4-28 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquilan los bajos de Angeles 36, gran 
punto comercial, entre Reina y Monte, nue-
vos, con pisos de mosaico. 
5350 4-28 
S E ALQfUILA UN L O C A L D E E S Q l í \ V 
con 4 puertas, dos a la calle de la H a -
bana y 2 a la calle de la Amargura, con 
piso de mármol y servicios. Amargnira n ú -
mero 52. 5325 4-26 
M A G N I F I C O L O C A L P A R V E S T A B L E C I -
miento, se alquila en Reina 111, dos puer-
tas para la calle, un buen soportal, con 
ésto un cuarto y contrato. 
5322 4-26 
un magníf ico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, al lado de la jo-
yer ía de Perfecto Díaz. O'Reilly 19. Infor-
marán en la misma joyería. 
5038 10-20 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para peletería, con 
su ins ta lac ión de vidriera, armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles n ú m 11. 
4995 15-19 A. 
S E A L Q U I L A 
un espléndido local propio para estableci-
miento y con comodidades para vivienda si 
se desea, Aramburo núm. 21, casi esquina 
a San Rafael y frente al pintoresco Parque 
de Tri l lo . Informa el encargado de l a mis-
ma y en San Rafael 36. L López. 
5143 8-22 
COMISIONISTA, P K O F l i S I O N A L E S , « t e , 
un salón alto céntrico, fresco, con 4 venta-
nas por Obispo y dos por Bernaza, altos del 
café, se alquila en precio módico. Informa-
rán en los bajos. 5170 6-23 
GRANDES LOCALES 
Se alquilan frente a los Muelles de 
Tallapiedra, dos espaciosos locales, 
propios para almacenes o depósitos. 
Tnfonnan en Habana número 85. 
C 1734 8-21 
A MATRIMONIO SIV N l \ O S O A C O R T A 
familia de extricta moralidad .se alquila en 
6 centenes un departamento de tres her-
mosas habitaciones con derecho a cocina y 
baño, todo moderno. Se piden y flan refe-
rencias. Cárdenas núm. 25, altos. 
5188 8-23 
(HÜl'ÉLES) 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde Oos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2.99S. 
4935 26-17 A . 
^ " . « . . . 5 , ^ 1 
V E D a n n 
a Para pasar el ver.n " 
fresco, en el p u n t í "0. C&In<*W, I 
con lujo y c o n f o r t ^ 8 alto ^ y J 
s j a bajo la d l r e ¿ ^ ^ ^ o 4 > ^ 
cés de la estación de fn^mÍamo chet>5 
peciales de verano t ^ ^ o . píef í i . 
C 1769 0 'te'léíono P - S ^ l 
30.24 ^ 
_(CASAS Y 
E N RASOS Nl>T ls> I 
habí _ 
Oalaada, y en J ^ UXt, 
9. se alquilan rr̂s.nífiJ± T]7* C o S 
tas y bajas, con toclai ^ 
cesar ías a persona ^ ^ o t í ^ r * l sonas de nL- T00̂^
Baños , una pran c o t í ^ ^^^iTl11*-
tren de canninas. * *ro»* ^ ¿ i 
— — — £ > o S 8 *-<wa ̂  
V E D A N D O . K X E L ^ Ü T ^ T r : ^ 5 
caUe 17. véndense l,su ^ 2 ^ * ^ 
sa, sin gravamen, terrero ^ ^ i n a v í 
ambas aceras. S u ' d ^ l ^ o . pJÍ 
S E a l q u i l a r ; 
la calle B uum. 173. entre 17 ' ."^í . 
toda clase de comodidades in,.,. y l8. ¿¡ 
patio y servicios m o d e n S ¿ 1 , ° ^ « 2 
caiae 19 núm. 306. bajos 
esquina. I n f o r m a y dem^ ^ áe 1» 
mero 35, te léfono A-2608 Muralla m 
5330 
• 5-Jj 
E N 12 C E N T E N E S S E ALOui77~t 
ea calle 5a., entre Poseo y 2 t Ca-
Línea núm. 67. 5314 Uave« 
f LUHUU Calzada & L í l 
Se alquilan unos bajos y unos *U 
dependientes, acabados de fabricar 
dos los adelantos modernos. La yf**t0" 
Linea núm. 138, esquina a 14. P t o T h J j 
" ^ O b r a p í a 25, altos, teléfono A-JaJ* 
V E D A D O T 
E n l a caüle A, entre 5 y 3, se aJqTüi. n*. 
casa, compuesta de jardín, sala, eaJeta * 
tro cuartos dormitorios corridos y un , 
dependiente, gran salón de conier dos n 
tios, doble servicio y gran azotea'U Ikv' 
en el n ú m e r o 4. Informes en la calle n 
tre 10 y 12. Teléfono r-1320 
8-21 
V E D A D O . C H A L E T , C A L L E 11 
ro 33 entre 6 y 8, con garage y cal» 
llerizas. 5220 .̂̂  
V E D A D O 
en 1? Próx imo a desocuparse, se alquila „„ 
centenes, un bonito chalet de manposter!̂  
dos pisos, a dos cuadras de los baños dt 
mar. 5, entre 4 y 6. Sa la comedor, üimtí 
grandes cuartos con lavabos, tres baño»; 
capaz para tres matrimonios con Indepen-
dencia, cielo raso, garage, etc. La llave es 
el misimo, de nueve a once y de dos a cin-
co. Su dueño, Belascoaín 121. Teléfon» 
A-3623 5101 8-22 
S E ALQ-IIILA L A CASA Cita. NUM, 43, AL. 
tos, en el Vedado, entre Baños y D. se com-
pone de terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados j 
servicios sanitarios. L a llave é informes« 
Calzada núm. 74. 5087 15-22 A. 
E N J £ a . ¿ l o ÚEL M Q N T E 
Y 
(CASAS PISOS) 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA 79, A* 
tiiruo, altos, una fresca y espaciosa habi-
tación a personas solas, con o sin muebles, 
o a matrimonio sin niños. Se piden y dan 
referencias. No se pone papel en la puer-
ta. 533S 8-2« 
J E S U S D E L MONTE. $212-00, CASA DK 
gusto, dos cuadras del tranvía. La llave ea 
Herrera y Justicia, Su dueño, M. Cario. Te-
l é f o n o A-139Z. 
53Ü0 
lü HERMOSA CASA QUIHTA 
"Vil la Alta." se alquila, es tá situada en H 
Víbora, lugar muy alto y ventilado e in-
mediato a la estac ión de los tranvías. Ave-
nida de Acosta entre Primera y Ŝ "11,*' 
Reparto Rlvero," en la misma hay ^ 
l a enseñe. Su dueño. M. Sotolongo, Calzan 
de Jesús del Monte núm. 55S B, tmm 
1-1229. 5288 J ^ L 
D I E Z C E N T E N E S , ALTOS CALZADA JE-
SÚS del Monte 258 D. sala, antesala, 
d<yr. 5 cuartos, dos baños, toda cielo tm 
entrada independiente. Uave, 265 A 
forman en Neptuno 57, altos. n, 
5285 ' 
ALTOS ESPACIOSOS. ENCARNACIO. 
Serrano, a una cuadra de Correa, cwi ^ 
clases Be comodidades. Precio mOüicu. 
forman Lacret y Bruno Zayas. 
5054 
10-21 
Ed EL G£R»0 
PISOS) (CASAS 
una ladU*' 
Magrníflca casa, propia Para u i a &' 
tr ia o numeirosa familia, situada lna 1 
lie de Alejandro Ramírez núm. S. es» ^ 
l a calle de San Francisco. Darán ra* 
la mlsima calle núm. 8 A- j . j j 
5401 
d U I L A N LOS BAJOS D E ^bl' 
zada del Cerro 821, con cinco &ran" ¡0 0»' 
taciones, sajía, saleta, comedor,^ in-
nitaria moderno, gran patio y P ^ ^ 
formen en Zulueta 36,D. su precw ( ^ 
tenes. 5259 
FLtSOAS, HABITACION^ 
& EN L A S A F U F A S 
DE LA HABANA 
EN GUAMABACOÍ 
Se alquila la epaciosa ^ f ^ u M 
Antonio número 88, con buen 
sala, saleta, cuatro grandes c ^ 
comedor, cuarto de baño con " ^ 
ra, cocina, patio, traspatio co p. 
lleriza y varios cuartos P^ue -^ia 
sos de mosaico, instalación 
moderna con dos servicios i 
abundante. n v p en ^ 
Renta ocho centenes. Llave g 
Cuartel de Bomberos. Informau ^ j 
Habana, Neptuno número 
a 4. g.26 
5,313 
S E AWJUJL UNA HBR5IOSA .o ^ 
tres centenes, en los M^f^'**' tro g1»" t 
lo, consta de gran portal. c^ ^ I^ fT 
habitaciones, comedor, cocina y «> 4̂6 
man en la bodega. 
an en ia poaega- , 4.% 
QUEMADOS D E MARIA-NAO^ ^oS d« 
con sala, comedor, cinco cuan îcio 1 
mosaicos, patio de cemento ) 
m á s moderno en el Puebl0^ en £»n 
llave en l a bodega, y « fue í i0 en i * 
í a e l 20, »**(• 
aV<l 




¡ f E B O E HIPOTECAS 
E L P I D I O BLANCO 
.. por 100, doy en hipoteca, sobre 
""i urbana $12.000 Cy. por 2 o 4 años , l a 
f 1 1 ^ tííl, qu^ reares-ente el doble que la 
SfíecA. O 'Rei l ly 23. de 2 a 5. t a lé fono 
Í286 
P E R D I D A S . 
— H A L L A Z G O 
Fn la tand« del s á b a d o últlimo, «e ha en-
í'trado en la v í a púb l i ca , un ani l lo de oiro. 
SméAO ^ «I116 acredite ser «n du-oño. puede 
Jar a recogerlo a SaJi Xlcol&s 92. median-
P las s^fta8 correspondientes y el pago del 
^ n t - e anuncio. 
^5366 5-28 
• d e l 
4.'-* 
1-
P E R D I D A 
£] sAbado, 17 del corrien.te. se e x t r a v i ó 
al t r a n v í a del Parque Central a la V I -
eD " un p a a u o í e con unas escrituras y un 
íiLno de f ab r i cac ión . Se suplica que la 
rioaa qne 10 ten^a l o entregrue en el ca-
Jr-¿1 Recreo," donde s e r á grat i f icada. Pa-
2*^-0 de los t r a n v í a s , en l a Víbora . 
3-«n-2« y l - t -27 . 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidunutnie criados u otra 
claM de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo 
ción.) 
" ^ S O L I C I T A , E X E L ANDADO, OALI /E 
17 núini. 52. altos (Consulado G-eneral de 
Mónaco) una cr iada de mano do mediana 
edad peninsular, quo sepa sua obligacioneis 
ge piden referenclaa. Sueldo, 3 centenes 
ropa limpia. 4^28 
SE SOLICITA 
En MuTaJUa 109. un buen blselador 
54)13 8-28 
"gB SOLICITA E N E l i VE1XADO, CALLE! 
F esquina a 11. altos, una criaxla de habi ta-
ciones que sea Una y sepa cortar y cose 
a mano y en m á q u i n a ; ha de t raer referen-
'6413 4-38 
SOLICITA U N A COCINKIIA a L E SEA 
aseada, para cor ta f a m i l i a : tiene que fre 
rar toda la loza y cristales (Leí servicio 
No se permite sacar comida. Sueldo, 3 cen 
Obispo 29, ant iguo, altos. lenes. 
5393 4-28 
"SE SOLICITA U N B L B N CRIADO D K 
manos que sepa serv i r bien a l a me^a y 
traiga buenas referencias. Se da buen suel 
do. Calle A esquina a 21, Vedado. 
5392 4-2Í 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E M N S U 
Jar do 13 a 17 a ñ o s , para ayudar en la 
limpieza de casa • pa r t i cu l a r . ' Se d a r á s u é l 
do de 2 a 3 centenes y ropa l i m p i a Car-
los I I I nUm. 5. 5389 4-2i 
PAJRA L A V I B O R A . SE SOLICITA UN-' 
criada de codor. de mediana edad, que duer-
ma en la colocación , buen sucUdo. In fo rman 
en Estrada Palma 93, bodega 
5368 4-25 
SE SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA, 
formal, p r á c t i c a en al t rabajo i n t e r io r de 
una casa que sepa leer y escribir y tenga 
recotmendaciones. I n f o r m a r á n en Sol 85, an-
tiguo. 5354 4-28 
EX I/A C A L L E D NUMERO 223, B N T R K 
!3 y 21. del Vedado, se sol ic i ta una cr iada 
para limpieza de l a casa y cocinar a un 
roartjriimonlo; no se quieren jovenci tas; es 
casa serla y se dan 3 oontcnes y ropa 
limpia 5347 ^ 2 8 
UNSOCIO 
Se desea un socio, con $1.000 de ca-
pital para entrar con un americano en 
un negocio de tabacos, al detalle, por 
correo, un negocio de muciho porve-
nir, tiene que hablar inglés, T H E 
B E B R j S A G E N C Y , Cuba 37, altos. 
C 1 7 7 4 3-26 
^E SOLICITA UNA SRTA. E N T R A N J E -
ra, quo hable el ing-léá y f r ancés , para a ten-
der a dos n iños . I n f o r m a n en 17 n ú m . 3. Ve-
dado. 5316 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
pcnlnsuilar, de mediana edad, para dos de 
familia, p re f i é rese r e c i é n l legada y que ha-
za servido en E e p a ñ a . Sueldo tres centenes. 
Linea 140, esquina a 14. Vedado. 
B310 4-26 
TODA PERSONA CUYO TRABAJO SE4. 
vender o proponer a part iculares, t ienen 
la oportunidad si se d i r igen al Apartado de 
wrcoa ntlim. 1218. H a b a n a do encontrar 
lúe asociar a su venta que lo haga m á s fá-
Oü. cómoda y retrlbuUJa l a que t ienen esta-
Mecida, si escribe se lo c o n t e s t a r á para que 
concurra a la of icina y s a l d r á satisfecho. 
5309 10-26 
8» DESEA SABER E L DOMICILIO D E 
í c e n t e F e r n á n d e z Sánchez , del comercio, 
«sturiamo. Informes en Zuilueita 10. Faust ino 
Gcxnzáiez . 5304 41-26 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA P A R A 
WrtLT un n i ñ o haSta E s p a ñ a , que ser;i oum-
con su ob l igac ión y t r a i g a retoonenda-Pllr 
flfin. O 'Far r i l entre Es t rada Palma y Liber -
tad. 5297 4-26 
, . • NECESITA UNA MUCHACHA P E N I X -
que sepa cocinar, si no es de pobla-
^ n que no so pneisente v que t r a iga refe-
ncla«_ Sueldo. |15-90 oro. O b r a p í a n ú m e -
I l ^ a U o s ^ 5264 4-25 
SE SOLICITA UNA J O V E N PENINSULAR 
í u t h 1 ^ * Para li,T1Pieza dc habitaciones y 
toTrr- exigen r e f e r enc i a» . Sueldo, 3 
jT1^11^ y ropa l i m p i a . Cerro 563. altos, de 
5295 4-25 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ;i 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN E l BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses podien-
do extraerse en rualquiet 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: n u 
SE ADHITES DEPOSITOS DESDE UN 
PESO ES ADELANTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letra» o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafloU " 
G1B0S Y CASTAS DE CEEDITQ 
S0B5E ESPAÑA, 
1456 A b . - l 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PENINSU-
Jar que sepa servir y sea l impia . Sueldo 
tres centenes. Sol 45, bajos. 
5278 4-26 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
SEÑORA D E COLOR DESEA COLOCAR-
s-e do cocinera con cor ta f ami l i a y fonmaJl 
sabe cocinar al estilo c r io l lo y americano! 
t a m b i é n es repostera, no tiene inconvenien-
te en i r aJl campo, siendo cerca de l a H a -
bana. I n fo rman en Campanario 26 
5376 • 4.28 
SE COLOCA L N A J O V E N D E C R I A D V 
en casa de poca famMia o s e ñ o r a s solas: 
tieno quien responda por su conducta. I n -
forman en San Rafael nüm. 14. entresuelos. 
53-78 4-28 
COCI Ñ E R A M A D H I L U S A , COCINA \ L l 
espafiola y cr io l la , desea colocarse para ca-
sa de comercio o partiicu/lar y 5¡ le pa-
gan bien t a m b i é n va a un ingenio. E n l a 
mlsima una cositurera para casa par t icular , 
hace vestidos de s e ñ o r a y n i ñ o y ar reglo de 
habl/taclones. In fo rman en Aimlsitad 62, ha-
blrtación n ú m . 11. 5388 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero o cosa anáJloga, 
honrado, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
que ha trabajado. Informes en Amis tad 47. 
5375 4.28 
UNA BUEN A COCINERA D E COLOR, D E -
sea colocarse en ca<?a par t icular , sabe cum-
p(Hr y tiene neferencla-'. Informes en Man-
rique ICO. 5374 4-28 
UNA J O A E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
cuimplir con su ob l igac ión , desea colocarse 
de oriaida de manos o de manejadora, en 
casa de moral idad. Informes en AguIJa 1'55. 
TJenie quien resipopda por eHa. 
5369 4-28 
DESEA COLOCAII,!»E t NA JOVEN P E -
ninsuaar de 17 año's, para criada de manos 
manejadora o para coser y l impieza de 
habitaciones, sabe coser a mano y a m á q u í 
na y tiene referencias. In fo rman en l a ca 
Lie K n ú m . 6, esquina a 9. cuarto n ú m . 13. 
5364 4-28 
C H A U F E E U R ESPAÑOL DESEA COLO 
oarvse en casa par t i cu la r o de comercio, t le 
ne t í t u l o y buenas recomemdaciones. D i r í -
jase a T. N . Apar tado n ú m . 224. 
5363 4-28 
DOS SEÑORITAS AIADRILESAS, D E S E A N 
encontrar t rabajo en el Vedado, una es mo-
dista y sabe bien sai ofbllgaición, 4 centenes. 
La o t r a cose a mano y a m á q u i n a y no le 
iimponta a r reg la r a lguna h a b i t a c i ó n y sa-
be veatiir señoras» 3 cemtenes. Calle del 
Cristo 9. 5360 4-28 
DESEA COLOCABSE UNA JOA'EN P E -
n1n"?uil«r de criada de manos o manejadora, 
sabe ouimplir con su ob l i gac ión . Imfonma.n en 
Aguacate 126, entresuelo. 
5357 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
nlnsular en casa particuila-r o establecimlen-
to, de cocinera e s t á aol imatada en eü pa í s . 
Informes en Vil legas 34, bodega 
B3S:3 4-2« 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
s e g r ó los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A L O S 
E S P E J U E L O S E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 -
C 359tí 365-0-17 
" L A A M E R I C A , " AGENCIA D E COLO-
caoiones. I>ragones 16. Tel . A-2404. En 15 
minutos , con certifleado. fac i l i to crianderas, 
cocineras; lavanderas, s i rvientas , buenos 
criados, cocinero, camarero, cooheros, de-
pendientes y aprendices y trabajadores D i -
rector. R^oque Gallego. , 
527» 4-25 
I V \ . lOVKN P E M N « » I L A R DESEA CO-
looarse de criandera, con buena leche, en-
tera. I n f o r m a n en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 615. V í b o r a 5246 8-24 
SE A L Q U I L A N EN IO CENTENES, LOS 
bonitos bajos de Animas 182, con sala, co-
medor. 4 cuartos y uno de criados, buenos 
pisos, y 4 ventanas a la oalle. I n fo rman por 
t e l é f o n o A-4673 5171 8-23 
l NA I N S T I T U T R I Z INGLESA SE O F R E -
ce para dar clases por l a m a ñ a n a . Incluso 
de m ú s i c a . D i r í j a s e por escrito a H . . D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
5057 S-21 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N UNA B U E N A 
COLOCACION. Estableceremos algu 
ñas personas en un comercio lucran 
vo; no S3 necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al raes, hay 
quienes ganan niueho más. Dirijirse a 
C R A P E L A I N & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
C A F E AENDO UNO E N E L MK.HHl 
punto de l a ciudad, por la mi tad del va 
lo r del mobi l ia r io , por razones que expl! 
c a r é . no se t r a t a con corredores. In fo rman 
en la carpeta del bazar • 'Pa r í s . " Manzana de 
Gómez . 5155 6-2 
SE V E N D E U N A CASA EN L A C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre 
ció de 7,000 pesos oro español. Inonnes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 10-23 
BODEGAS. VENDO i I M R \ P R I N C I P I A N ' 
tes y tengo varias de diferentes precios 
buenos ca fés y una buena v id r i e ra de taba 
eos y c igarros . Horas fi jas de 8 a 10 y de 
12 a 3. Monte y S u á r e z . café . J o s é Gonzá le 
5151 8-23 
D O B L E SU D I N E K O . COMPRE t N SO 
la r en el reparto ' •Lawton." V í b o r a . Quedan 
só lo tres dé $725. $200 al contado y $10 men-
Kua'.es. le pasa el carr i to . J o s é López, con 
t r a t i s t a de obras. Es t r e l l a 212, t e l é fono 
A-7382. 5150 8-23 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
HC V E N D E UN T A L L E R D E S A S T Í I E R I A 
por tener que marchar su d u e ñ o para E u -
ropa en Mayo, buenas condiciones y m u -
cha m a r c h a n t e r í a . A g u i l a n ú m . 125, entra-
da por San J o s é . 
5156 6-23 
S E V E N D E N 
una casa en la calle déla Salud, a 2 cuadras 
de Belascoaln, con 213 metros, renta $43.00. 
Precio $4.250.00. Otra en P r í n c i p e , bar r io 
die San L á z a r o , en $3,250-00. I n f o r m a su 
d u e ñ o . Animas n ú m . 148. Tra to directo. 
5110 10-22 
SE OFRECE UN S I R V I E N T E D E 51LV 
buena costumbre en el servicio d o m é s t i c o , 
tan/to en l a l impieza como en eti servicio 
de comedor, tiene muy buenos informes 
Prado 63. an t iguo . 5311 4- '6 
DOS JOVENES PENIN'SULAJIES DI .SK VX 
colocarse de maneja/doras o criadas de ma-
no; en la, miénua una. cr iandera que hafcé 4 
meses d ió a luz, t ienen referencias. I n f o r -
man en Jo ve l l a r n ú m . 2. 
5344 ' 4 . i7 
l N A SEÑORA BLANCA DK M O R A L I D A D , 
desea encofrar para servir a cor ta f ami l i a . 
En l a mis,ma se desea encontrar para acom-
p a ñ a r a un mat r imonio s in hijos y para un 
n i ñ o de 11 a ñ o s de edad. In fo rman en Sol 
74, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 31. 
5341 4.27 
D E S E A COLOCARSE L N A P E N I N S L L A R 
de manejadora o cr iada do maaio. I n í o r m . . -
r á n en l a calle i;1 2U2, bajos. Vedado. 
5255 4-25 
D E S E A COLOCARSE L N A JO\ L N IM;; . 
ninsiular de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n ea 
A g u i l a 11 ti A habi i tación L45. 
5320 5.2l6 
L N A 5>1LA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
pa í s , desea colocarse de cr iada do manos 
con ma t r imon io sin n iños o para acompa-
ñ a r a s e ñ o r a . I n í o n m a n en C h a c ó n 2 2. 
530J S-26 
B A R B E R O S 
Se vende' uno de los mejores salones Ce 
la H a b a n a en pumto cérutrLco. de esquina, 
poco a lqu i le r y buen contrato. Infonna.n 
en San Migue l 74. bodega. 
537? . 4-28 
CASA HERMOSA 
mu va, 4 ouartos hermosos, sala, recibidor, 
uuarto de c r í a lo , coc ina b a ñ o e inodoro, 
muy grandes y buenos; pat io y trasipatlo; 
toda c i t a r ó n y azotea, muy bien hecha, en 
la V í b o r a , cerca de l a calzada. Reparto de 
L a w t o n . En $6,000 oro e s p a ñ o l , sdn corre-
taje. Reina 43. 5387 4-28 
A V I S O 
A los Compradores tie Vidrieras 
Venido una v i d r i e r a de tabacos y ciga-
rros, con buen contra to y poco a lqu ' ler . 
T a m b i é n vendo un g ran kiosco de taba-
cos, c igarros y casa de cambio, con su con-
t ra to . I n f o r m a n en Bernaza 19, café . 
5405 4-2S 
E N $400 VENDO UNA BODEGA CON 7 
a ñ o s de contra to y módiico a lqui ler . Egido 
10, de 1 a 3. 5401 4-28 
BUEN NEGOCIO. SE \ ION DE A L CONTA-
do o a plazo, l a ú n i c a parcela de terreaio do 
20 x 20 que queda en el reparto " L a w t o n . " 
T a m b i é n se fracciona. I n í o n m a n de 2 a 4 
en la farmacia de Monte y Angeles. 
5367 4-28 
S E V E N D E N 
Dos casas en la l o m a del Vedado, calle 24 
entre 15 y 17, mamposterfa y azotea; hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Tnato directo. Su d u e ñ o caJle de 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
5118 • 8-22 
B U E N NEGOCIO. E N PUNTO C E N T R I -
CO, oon doble l í nea de t r a n v í a s , vendo bara 
to un c a f é cant ina y v id r i e r a de tabacos, 
cont ra to y poco alqui ler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para E s p a ñ a . V é a m e en 
Lea l t ad 253. 
5052 8-21 
TENGO E N A'EN T A BUENAS ESftL INAS 
y casas de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin In terven-
ción de corredores. I n f o r m a M. Kuiz, Cuba 
62, t e l é f o n o A-4417. 
4957 15-18 
D E O C A S I O N 
puedo usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarios. F é l i x Uatcbau. Ber-
naza 55. m a r m o l e r í a . 
4900 26-17 
VENDO D I B E C T A M B N T E , F . M H I N A S Y 
casas de centro en l a Habana, dentro de l a 
c iudad y punto c é n t r i c o de sus barrios. 
I n f o r m a A. López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
SE V E N D E E N E L A KDADO U N T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, está, 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque M e d i n a Se puede dejar en $2.500 
de censo con p e q u e ñ o i n t e r é s . I n f o r m a r á n 
en Escobar 46. bodega y en 27 y a A bo-
dega 4812 15-15 
SE V E N D E , S IN I N T E R V E N C I O N DE 
corredores, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 5419 8-28 
L N COCINERO P E N I N S U L A R DESEV. 
coiocanse en casa do comercio, fonda o ca-
sa de h u é s p e d e s , no tiene inconveniente en 
i r a l campo. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a y 
Be r n aza, b odega. 
5301 4-26 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
que sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea e n c o n t r a r ' casa fonmaJ para prestar 
sus servicios. I n f o r m a n en O'Reil ly 32. a l -
tos. 5348 4-2« 
I N A SEÑORA. J O V E N DESEA COLOC AR-
e para orlada de menos o para los que-
haceres de la casa. Duenme en el acomo-
do. I n fo rman en Elmpedraldo 12, bajos. 
53i86 <-28 
L N A JOAT:N P E N I N S U L A R DESEA CO-
Jocarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moraJldad: tiene quien respon-
da por el la . Informain en B e l a s c o a í n n ú -
mero 115. 5382 4-28 
l \ MATRIMONIO P E N I N S i L A R SOL1CI-
« f o c a r s e , e l la de cocinera o criada de 
"iwios y él de j a rd inero o caballericero. 
T ^ r o o criado de manos, pudiendo i r al 
^ P o . San J o a q u í n n ú m . 2. Cerro. 
4-35 
SOLICITA UNA CRI AD V QUE SEA 
«Puesta y t rabajadora para hacer l a l l m -
IftT* do l a y saJLr por la tarde con 
j08 niños. H a de t raer referencias. Sueldo. 
<*nt*>ne.s y ropa l i m p i a Obispo '9 , a n t i -
.altos. 1^8.9 4-26 
, ' E SOLICITA U N COCINERO Y REPOS-
^ue sopa su oficio y tenga buenas refe-
j^c iao . se <iá buen sueldo y ayudante. Ma-
iT1 15, altos, de 2 a 3 p. m . exclusivamente 
f »lfi9 8-23 
IJV ROOR1-LA SASTRBHIA DE LUIS R. 
SJJi Mural la n ú m . 94, se necesitan opera-
Om. J u r e r a s y un aprendiz: se quiere 
^ a n Inteligentes en d oficio y tengan 
cnas refrendas personales. 
w ^ • 31 S-21 
MODISTAS 
cortar ^Gnas Modistas que sepan 
f,̂ 1" íi^urín y buenas operarías para 
pa de niños, se solicitna en los al-
^cenes de Inclán, Teniente Rey es-
a Cuba, para coser en el taller 
1Jevar el trabaio a su domicilio. 
c- 1658 15 -14 A, 
T E N E D O R I>E LIBROS CON NOCIONES 
de m e c a n o g r a f í a s o í i c i t a colocación en ca-
sa de comercio u oficinas part iculares. Re-
omendaciones Inmejorables. In fo rman en 
S u á r e z n ú m . 7. 5381 4-28 
UNA JOA-EN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, p leche entera. Pue-
de verse su n iña . Informes en San L á z a r o 
n ú m . Ii4«. 5409 4-28 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO P E -
n.insoilar. muy fo rmal , .con buenas referen-
cias de las casas en que s i r v i ó ; gana buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en San Nico lás n ú m e -
ro 8. 5408 4-28 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españodas . una para criada y o t ra para 
l impieza de habitacioines y coser. San Leo-
nardo 23 A J e s ú s del Monte. 
5407 <-2S 
DESEA COLOC \ H > i : UNA J O V E N P E -
nlnsMlar de criada de manos: tiene refe-
rencias. I n fo rman en la Calzada del Cerro 
n ú m . 582. 5406 4-2S 
OI .MOV COLOl AUSE UN A JOA EN P E -
nlnisular de cr iada de manos o de ma nejado-
ra,: t iene quien la recomiende; no se colo-
ca menos de tres oemtenes. Monte 22. 
5400 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN H i -
jos, desea colocarse, él de portero, criado, 
ayudante de chauffeur o camarero; e l la de 
c r i a t í a o manejadora. Tienen recotnenda-
c'ones. Miuraillla V\Z, altos, h a b i t a c i ó n 5. 
5379 4-28 
M A T R I M O N I O PENINSULAR» SIN HIJOS 
y conocedor del pa ís , desea colocarse en ca-
sa de mora l idad . B l para l impieza de of ic i -
nas, etc.. y eilla para coeer a mano y en 
m á q u i n a o manejar n iño . Informes: Merca-
deres 211^, segando piwo, cuarto n ú m . 4. 
fiJ^fi 4-27 
U N A COCINERA MADIULE.VA. D E S E A 
colocarse en casa part icuilar o de comercio, 
sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e -
ne buenas referencias. Aguacate y Tenien;te 
Rey, altos de l a b a r b e r í a . 
5299 5-26 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsu lar de criada de manos, sabe c u m p l i r 
cosn su o b l i g a c i ó n y prefiero poca f ami l i a . 
I n f o r m a r á n en Infan ta , kiosco. 
5307 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ndnsular para los quahaceres de l a casa, 
es cuimplMora y sabe coser un poco. In fo r -
man en Santa Catal ina 8, esquina a P l ñ e r a , 
bodega 5321 4-26 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A K D A D 
desea colocarse para cocinera y ayudar a 
los quehaceres de l a casa y se queda a 
do rmi r en la co locac ión . I n fo rman en J e s ú s 
del Monte 615. 5334 4-26 
SE V E N D E UN B U E N PLBSTO D E F R U -
tas en muy buenas condiciones, en Paula 
31, por Damas. 5391 4-28 
SE V E N D E , BN LO MEJOR D E L CE-
rro, Calzada 530, esquina a T u l i p á n , una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
t ro m á s . I n fo rman en l a m i s m a 
4721 16-14 
E N A I R T L D E S , A L A RRISA, E N T R E 
P r á d o y Galiano, se vende casa 2 pisos, 
rentando 20 cen/tenes. Faciflidades en el 
pago. Su d u e ñ o : t e l é fono A-43l10. 
5396 a.* 
VEDADO. EN 17, A L A BRISA, E N T R E 
14 y 16. v é n d e s e solar cerutro con acera 
T i r r e n o l lano. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310 
5395 " S-a 
\ i : N T A D E UN PRECIOSO C H A L E T EN 
el Vedado, rodeado de Lerremo propio por 
solo $6,000 Cy. padiendo comprar adetmás una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, p r ó 
x imo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
5319 S-26 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU D U E 
ño y enco-ntrarse enfermo, se vende l a v i 
d r ie ra de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, ca fé "Nuevo Mar ino ." Informes 
en la misma a todas horas, con contra to 
por 6 a ñ o s . 5318 15-26 
B U E N A L E C H E R I A , SE A L E N D E B A R A 
ta por no poderla atender su d u e ñ o ; puede 
verse en J e s ú s M a r í a 130. 
5339 S-2« 
n E S E A COLOCARSE U N í o r i N E R O D E 
color en pa r t i cu la r o comercio: cocina a l a 
e s p a ñ o l a , or lo i la y francesa. DomlclUo, H a -
bana n ú m . 136. 5331 4-26 
P A R A ACOMPAÑAR 
señora o señorita, y coser, se ofrece 
señora de moralidad. Baños 244, en-
tre 25 y 27. Vedado. 
5257 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano, sabe algo de costura 
y de cocino, en casa de poca fami l i a . I n f o r -
m a r á n en Misión 37. 
5262 4-25 
M I V E N D E UNA C\SA D E F A B R I C A -
clón moderna acabada de construir , con por-
tan, sala, sa le ta dos cuartos é i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a En la calle Arango, casi esquina 
a Just icia , J e s ú s del Monte, ©n $2.000 mone-
da americana. Su d u e ñ o en Luz 68, H a b a n a 
5269 4-25 
D E I N T E R E S A L COMKRCIO. SIN Inter-
v e n c i ó n de corredores se vende una g ran bo 
dega en punto cén t r i co , so vende por asun-
tos de f a m i l i a De 1 a 2 p. m. hotel "Haba 
na." B e l a s c o a í n 645, preguntad en e l kiosco. 
5254 8-25 
POR TEMOR OTRO NEGOCIO A' NO PO 
der .tenderta, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s en el ba r r io de P o g o l o t t i : e s t á 
bien s u r t i d a tiene buen local y &e d á en 
p r o p o r c i ó n . Callo de Congreso y Maceo. Te-
l é fono B-07-7158. 
5267 15-25 
SE OFRECE UN MUCHACHO P A R A A Y U -
dante de ohauffeur, entiende el manejo de 
la m á q u i n a tiejio quien lo garantice. I n -
forméis en Monserrate 95, ant iguo. 
5260 4-25 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pa/ra toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balanoes, l iquidaciones, etc. 
Campauarlo 1 3 3 , altos, Te l . A - 1 S 2 & 
U N P E N I S U L A R CON TODA CLASES D E 
g a r a n t í a . soUclta empleo de portero o cosa 
a n á l o g a R a z ó n en Cuba 69. altos. 
525S 4-25 
CORTADOR V CAMISERO SK OFRECE 
para el ca.mpo o la ciudad, no tione preten-
siones. D l r l j i r e e a A Goaizález, Bernaza 18, 
H a b a n a 5253 8-25 
UN P E N I N S U L A R DESEA COI/OCARSE 
de por tero en casa de buena famiUa, ofre-
ce buen cumpl imien to y tiene buenas re-
comendaciones. In fo rman en F a c t o r í a n ú -
mero 11. 6252 4-25 
UN BUEN S I B V I E N T E PRACTICO EN t o -
do servicio y con buena ropa, desea colo-
carse garando buen sueldo. B n L í n e a 104, 
a l lado de l a l e c h e r í a 
S272 l-i*. 
3IAESTRO D E COCINA Y REPOSTERO 
de p r i m e r orden, extranjero, so l ic i ta hotel o 
res tauran t de p r imer orden o buena casa 
de p e n s i ó n . Para Informes, Paula n ú m . 100. 
6293 4-25 
v e n n o 
l a casa Concordia 57, do dos pisos, dos ven-
tanas ,moderna, l i b r e de g r a v á m e n e s , m i -
de en t o t a l 164 metros planos, r en ta diez 
y och.> centenes, precio $12,000 oro esipañol. 
No pago correta.ge n i t ra to con tercera per-
sona. Para ver la y d e m á s detalles, d i r i g i r -
se a los bajos de la misma, a todas horas. 
5251 4-25 
SE A"EN DE L A ACCION A UNA A'AQUE-
r í a a una hora de l a Habana, por cal-
zada 2 c a b a l l e r í a s , magn í f i ca casa esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
caballos, carro, etc., y despacho en l a H a -
b a n a por no poder atenderla. San Nico l á s 
178, ant iguo. 5292 8-25 
SE V E N D E UN C A F E C A N T I N A Y V i -
dr ie ra de tabacos, situado en calle c é n t r i c a 
y comercial . In fo rman en Egido 15, d e p ó -
s i to de tabacos. 5291 8-25 
DESEO T E N E R LA OPORTUNIDAD D E 
vender a persona partlouflar un exquisito 
coUar de perlas p e q u e ñ a s . Esc r ib id a C C 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
4-25 
UNA JOAEX CASTELLANA DESEA Co-
locarse para cr iada de cuartos y coser o pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a : tiene las 
recomendaciones que se le pidan. Suel-
do. 4 centenes. Someruelos 54, ant iguo. 
6277 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOA'EN P E -
n lnsu la r de manejadora o cr iada de manes: 
salve coser a mano y en m á q u i n a y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n en San 
Carlos mim. 19, Cerro. 
5276 4-25 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar o 
lo miamo .«o liace cargo de ropa para su ca-
aa. J-adia i * , 4,173 g .^ 
SE V E N D E UN ESTABLO CON CATOR-
co varas de veinte y cinco a t r e i n t a pe-
sos de despacho con contrato, paga poco 
a lqu i l e r . Informa, Hoque Gallego, Drago-
nes 16, Agencia "La A m é r i c a " 
5280 ^ «c 
I N T E R E S A N T E . SE VEN DE UN A \ I -
d r l e r a de tabacos y cigarros en punto cén-
t r i co , con buen contrato. I n f o r m a n en Ber-
oaza n ú m . 19, café . 5216 8-24 
6RAN CASA DE COMIDAS 
vende una por hallarse enfermo su 
du í f lo , con magníf ico fogón de hierro y 
un vent i lado comedor. L l e v a catorce a ñ o s 
de existencia. I n f o r m a n en l a Plaza del 
Vapor, "La A n t i g u a de Palacios,' 'por Rei-
na o en l a Plaza del P o l v o r í n , cabillas 
37 y 38. 6162 8-23 
M U E B L E S v P R E N D A S 
POR AUSENTARSE, SE R E A L I Z A N , E N 
p r o p o r c i ó n , el mobllllario de una casa con-
sistente en un juego de sala tapizado; de 
comedor y cuarto de mánmolles rosa todo 
moderno, y l á m p a r a s y otros objetos. Con-
sulado 52, altos. 5343 4-27 
SE ArENDE UN JUEGO D E SALA D E 
cinco piezas, tapizado, un canast i l lero y 
un estante para l ibros, todo se da muy ba-
rato. I n fo rman en Salud n ú m . 36. 
5337 . 8-28 
Neveras Sanitaria;; de Meta 
"1ITE FROST" 
I.A.I OEMflTfllMOKIOS 
Ssñoritas, ViuJa», Ca Jalloros!!!.. 
¿Qusréis casaros vsr)taja5ament3? 
Escribida!Dlroclor, Apartado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
ESPLENDIDA DUQUESA 
Casi nueva, del mejor fabricante, 
se vende. Informan: Habana 85, Ta-
labartería. 
C 1733 8-2'j 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, T I E N E N lo« 
r eco rd» mundiales de velocidad y resisten-
c i a en Plaza del Rey, Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o gra t is . V é a n s e en Monte 104, t e -
lé fono A-1936 y 5 t a núm. 95. TeL F-1785. 
4325 30-4 
D E A N I M A L E S 
Ta llegó la Gran Exposlcldn de Palo 
mas finas do raza pura con m á s ds mil va/ 
riedades para extender razas de frusto eu 
Cuba. Se hacen palomares piodernistas 
en sus casas mismas estilo como los de 
Barcelona que es el país de la gente de 
gusto y práctica en Palomas. Tengo co* 
mederos, bebederos, nidos y palomares he-
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pa-
ra ponerlos en el medio de cualquier jar-
dín. Tengo comida especial para palomas 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse con 
gran potencia. 
NOTA.—No hay que perder tiempo y es 
conveniente a todos los aficionados em-
prender la campaña para formar la So. 
ciedad Colombóñla, pues esto proporciona 
muchas ventajas. La comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pa-
ra los socios a precio de factura. Con esta 
comida crían bien y con gran potencia, 
para soltarlas por larga que sea la distan-
cia. Todos los socios podrán tener palo-
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos los países cultos y progre-
sivos hay palomares a granel, grandes 
mercados de pichones y buenos negocios, 
con los abonos de las palomas: hay quien 
fene mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintales de abono, que valen 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimos 
años de práctica que tengo con edlos, sin 
interés alguno. 
El único que recibe de todos loa países 
B. COLOM 
Monserrate y Lamparilla, Talabartería. 
HABANA 
C 1748 8-23 
M A Q U I N A R I A 
COMP. L I T O G R A F I C A D E L A HA-
BANA. 
Motor eléctrico de ^Wagner", 25 
caballos, con muy poco uso y en buen 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de Guerra. Zanja y, 
Lealtad. 
C. 1791 4. -28 
Forma redonda, en 3 tama-
nos, cuvos precios son de $4D 
$45 y $50 Cy, con tanques 
para agua fría, y departamen-
tos para provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaños 
con tanques para agua fría y 
departamento para provisio-
nes, desde $50 a $100 Cy. 
. U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una m á q u i n a a u t o m á t i c a p a r » 
hacer tarjetas a l minu to . Se vende o se 
admite un socio para t raba jar en el cam-
po en cormbinación con o t ro g i ro . Se pre-
fiere que sea conocedor de la l e l a I n f o r m e » 
mes: Ricardo Angel , O b r a p í a 91. 
5362 4-28 
fara corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
provisiones. 
$ 8 a $ 12.50 Cy. 
Pida Catálogos 
FRM G. ROBINS 
C 1776 




TOCADORES D E B A R B E R I A . POR *"3 
Jiecesitarse se venden dos tocadores de 
m á r m o l en buen estado, un lavabo de ídem 
con tres huecos y llaves y un slUOn y base 
m e t á l i c a Lknipla botas, todo en p r o p o r c i ó n . 
A m a r g u r a núm. 52. 5326 4-26 
SE3 VENDEN T O D O S F-OS M I E B I . E S D E 
Te jad i l l o 35, bajos. E s t á n nuevos oonipleta-
mente. 620S 8-24 
BOMBAS ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berl ín ," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a aJ ;ontado » 
a plazos. BERXiDí, O 'Re i l ly n ú m e r o 67 te-
l é fono A-3268. 
1453 Ab.-1 
HÜESTBOS REPREOTAM EXCLOM 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en e l a l m a c é n do los 
fieñorea V i u d a de Carreras, Alvarez y Ca , 
s i tuado en l a cal lo de Aguacate n i lm . 63. 
entre Teniente Rey y M u r a l l a un gran 
su r t ido de los afamados pianos y pianos 
eutom&ticos, E l l i n g t o n , Howard , Monarch 
y H a m l l t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqu i lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en «El Pasaje," Zu-
l»eta 32. entre Teniente B-By y ü b r a p l » 
" 5 4 ak - i 
SE TRASPASA 
un boni to local en l a calle O'Reil ly, cua-
dra de Vi l legas a Bernaza D i r í j a s e a I . C-
Apar tado 71-8, 6043 5-21 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E N , r i NTOS O SEPARADO?, nn 
fami l i a r , dos cabeMos de t i r o y uno de mon-
t a para n iño . Pueden verse d e s p u é s de laa 
12 en F 16. entre 11 y 13, Vedado. 
6271 4-25 
SE V E \ D E UN A L T O M O V I I , F R E C E S 
en perfecto estado, se dá barato por ser pe-
q u e ñ o pana l a famil ia , es propio para un 
méd ico o para alquiler . I n f o r m a r á n en O f i -
cios n ú m . 29, a todas horaa . 
• NU R  : 
IS 
P a T £ ¿ ! Allu^cip8 Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
RES LMAYENCEtC" 
9, Rué Tronchet — PARIS 
UN BUEN CONSEJO 
—D61e Ud. h ie r ro a su h i j a — d e c í a u n 
m é d i c o a qu ién una madre consultaiba para 
su h i j a que t e n í a colores pá l i dos y una 
fuer te anemia —Pero ¿ q u é h ie r ro debo yo 
dar a m i hija?—pnegninitó l a madre.—EL 
H I E R R O B R A V A I S , le contepitó e l Doctor , 
puesto que es la preparacJAn fer ruginosa 
que m á s se asemeja a l a fonmie em que e l 
h ie r ro e s t é contenido en la sangre y po r 
consiguiente, sus efectos son superiores a 
los de todos los otros ferruginosos. 
"< GI B t ^ 
y Grajeas da Gibert 
AFECCIOHES SIFILÍTICAS 
por el e s tómago y los In te . t ino» . 
- ^ . extjt*f i», Fifm„ ¿,1 
MlCONP.C.c OK LAB IM.TACIONKS 
»¡™««t.«l. Mi,.,»..., 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 2 8 0 £ r 1914 
^ # # # 
I N F O R M A C I O N 
^ ^ ^ Í 
B A S E B A L L 
Liga Nacional 
EN CINCINNATI 
Los rojos de Herzog derrotaron es-
ta tarde a los Cardenales del San Luis 
gracias a la efectividad del pitcher 
Benton, que estuvo invulnerable. 
Marsans dio un rectilíneo en el 
primer inning y después, por pruden-
cia, le dieron dos bases por bolas. 
E l cubano se robó la segunda en 
dos ocasiones y realizó todos los es-
fuerzos inmaginables para 'llevar a 
b u club a la victoria. 
Miguel Angel González catcheó dos 
inning, pero no tuvo oportunidad de 
ir al bate. 
E l San Luis, aprovechagido un mo-
mento de debilidad que tuvo Benton 
en el quinto inning le hizo una carre-
ra con un triple de Wilson y un wild 
pitch. 
E l Oinci hizo sus anotaciones en la 
segunda entrada con dos tubeyes de 
Rawlings y Clark y un sencillo de Mo-
ran. 
E l juego resultó sumamente intere-
sante f los fanáticos abandonaron 
latisfebhos los terrenos. 
^.notación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . OSOOOOOOO— 2 7 1 
San Luis. . . 000010000— 1 2 0 
Baterías: Benton, Clarke y Gonzá-
lez ; Robinson. Steele y Smvder. 
EN NUEVA YORK 
Mathewson y Chalmers estuvieron esta, tarde excelentes, pero ambos 
maestros fueron pobremente secunda-
dos por sus respectivos campos que 
¡ í # ^ 
• . ^ r ? g j g 
L J G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
S S i j r S j w l SITUACION DE LOS CLUBS j j RESOMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | 
? # ^? e§ 
Baterías: Boehling T H _ _ 
ter, Zeizer, Tilomas^ N u n ^ / 0 » 
Liga Federal 
í 
New York, 4; Filadelfía, 3 . 




Pittsburg 8 2 
Brooklyn 7 2 
Filadelfia 5 3 
Cincinnati 5 6 
Chicago.. . . . . . . . . . . 4 6 
San Luis 4 7 
New York 3 4 




Filadelfia, 5; New York, 4. 
I 'uo ŝog íg íuotfhiTqsü.&i 
G. P. 
Chicago . 7 3 
Detroit 7 4 
Washington 5 4 
New York.. . . . . . . 4 4 
Filadelfia 4 4 
Boston 4 5 
San Luis 5 6 
Cleveland 3 8 I 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
El C i n c i n n a t i y e l S a n L u i s p r e s e n t a r o n e l m e j o r d e s a f i o d e e s t a t a r d e 
cometieron costosos errores. 
Los Gigantes ganaron la contienda 
en la última entrada, haciendo dos 
carreras con dos sencillos y tres erro-
res, entre ellos un pase de ChaJmer. 
Stock se distinguió al bate, dando 
un doble y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 00100102— 4 7 6 
Filadelfia . . . 000200001— 3 5 3 
Baterías: Mathewson y Meyers; 
Chalmers y Külefer. 
Liga Americana 
EN F I L A D E L F I A 
Los Atléticos hicieron tres carreras 
en el octavo inning, valiéndose de tre^ 
hits consecutivos que dieron Baker, 
Me Inmns y Chanz y un fumble de 
Waíls,h, decidiendo el juego a su fa-
vor. 
Schultz sacó siete struck out y Ben 
der cinco. 
Daley ayudó mucho a su club con 
un soberbio batting. Dió un doble y 
dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 00101003x— 5 8 1 
New York. . . 001003000— 4 8 1 
Baterías: Bender, Brown, Plank y 
Schang; Schultz y Sweency. 
E N WASHINGTON 
E l lanzador Foster se debilitó en 
el segundo y con seis hits y un sacri-
ficio los Senadores anotaron cuatro 
veces. 
Su relevo Szeizer, también lo hizo 
mal y ipermitió que le hicieran dos 
carreras más. 
Boheling mantuvo su ecuanimidad 
hasta el sexto, en que perdiendo el 
control con un tubey de Hooper y 
otro de Speoker, anotaron los purita 
nos la única carrera de la tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Hoy no se celebraron desaf 
esta Liga. 10s 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
San Luis. . . . , 
Baltimore... . . 
Chicago 
Buffalo 
Brooklyn . . ., 
Kansas CHy.. 
Indianopolis.. 
Pittsbrug.. . . 
^1 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOHY 
New Orleans, 7; Montgomery, j 
Atlanta, 6; Memphis, 1. 
Ohattanooga, 7; Nashville 1. 
Mobüe, 3; Birmingham, 2. 
Washington 
Boston. . 
042000000— 6 12 0 
000001000^ 1 7 0 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G.P. 
New Orleans . . . . 10 ~2 
Ohattanooga , >t g ^ 
Atlanta. , 75 
Nashville 75 
Mobile 7 6 
Montgomery. 7 10 
Birmingham 4 lü 
Mamphis 3 10 
L A A C T Ü A L I D A D I l L E S A 
LAS DIMISIONES. DECLARACIONES DE MR. OARSON. E L GOBIER-
NO ENTRE DOS FUEGCS. E L "HOME R U L E " Y AMERICA. E L 
"HOME R U L E " Y LA T R I P L E " E N T E N T E " 
Los graves incidentes provocados por 
el bilí autonomista en Inglaterra, si-
guen su curso, sin que hasta la hora 
presente pueda decirse que haya me-
jorado la situación en un punto. 
Mr. Asquith continúa haciendo de 
Conciliador sin resultados satisfacto-
tios. 
i" Las dimisiones dei mariscal French 
f del fed-mariscal Ewart no han sido 
Retiradas por los interesados, a pesar 
jie los optimismos del Gobierno. E l 
general Gouch llegó a Londres Hama-
có "por Mr. Seely para que entregara 
el Gobierno la promesa escrita de que 
no se emplearían las armas contra el 
Jjlster, promesa que recibió de Mr. 
Seely, firmada por los dos generales 
dimisionarios. 
La noticia más sensacional es que 
mister Carson, el jefe del movimiento orangista, ha dejado sus dominios del 
Ulster y sus fanáticos revolucionarios, 
y salió de Belfast para Londres con 
el ánimo de intervenir en la sesión 
del lunes en la Cámara baja, la que pro-
metía ser tumultuosa en extremo. 
Alguien supone que está arrepenti-
do de haber llevado las cosas al extre-
mo actual, que tantos peligros crea pa-
ra la nación inglesa, pero lo cierto es 
que estos tardíos escrúpulos patrióticos 
debió pensarlo antes y no acordar tan 
tarde a detener y deshacer la tempes-
tad de odios y fanatismos, y que, ade-
más, a su llegada a Londres ha decla-
rado que si el Gobierno s eempeña en 
esta ocasión en llevar adelante su pro-
yecto autonomista, que a él sólo le res-
ta salir para Belfast a dirigir el movi. 
miento revolucionario, estando tomadas 
todas las medidas y acuerdos para, des-
de e'í momento preciso, proclamar un 
Gobierno provisional en el Ulster, do 
cuyo Gobierno él probablemente sería 
el jefe. 
Lo cierto es que la tradicional me-
sura y prudencia inglesa, por culpa de 
unos y otros, va a quedar muy malpa-
rada. 
Asktimos al espectáculo de una re-
novación esencial en el modo de ser de 
un pueblo de los más apegados a sus 
tradiciones y costumbres. Es eviden-
te que la situación del Gobierno es bien 
comprometida y que está entre dos fue-
gos. De una parte, si se -decide a em-
plear las armas contra el Ulster, dado 
que lleve adelante su propósito, mu-
chas veces manifestado, de aprobar por 
tercera vez en la Cámara baja el Tlomfí. rule, vendrán las dimisiones de los ofi-
ciales y el descontento en buena parte 
del Ejército, lo que agravaría el pro-
blema extraordinariamente. De otra, 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
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se encuentra con el descontento que las 
promesas hechas por Seely han produ-
cido en el seno de la mayoría ministe-
rial» que ve en ellas el predominio del 
militarismo y la abdicación del Poder 
civil; este descontento es muy de tener 
en cuenta para el porvenir político del 
Gabinete de Mr. Asquith. De todas 
maneras, el horizonte está preñado de 
dificultades. Veremos quién se encar-
ga de despejarlo, si la tromba o la bri-
sa, pues la frase, tan traída por el Go-
bierno, de que todo era producto de 
una mala interpretación, no da resulta-
dos prácticos. 
Las últimas noticias dicen que a Mr. 
Seely le han admitido la dimisión y 
que se ha encargado de la cartera de 
Guerra Mr. Asquith. 
También se anuncian dimisiones de 
la oficialidad del Ejército de la India 
inglesa. Está entablada la lucha entre 
los liberales y el Ejército. Veremos 
quién triunfa. Las consecuencias pa-
ra la Corona y el Imperio británico no 
serán satisfactorias en todo caso. 
La cuestión irlandesa afecta también 
al orden exterior de la política ingle-
sa, especialmente el anglo-americano. 
Hace unos días The Timies publicaba 
un telegrama de "Washington ocupándo-
se en este asunto. Sabido es que en 
Amériea del Norte existen varios mi-
llones de irlandeses emigrados, gracias 
a las opresiones y estrechez a que es-
taban sometidos en su país nataL 
Los Jrisk Amerioa/tis, como se les lla-
ma comiinmente, son ya ciudadanos 
americanos, pero su alma y su vida 
pertenecen a Irlanda, y se interesan 
por ella como si vivieran en la mis-
ma. Ya reproducimos un telegrama 
dirigido por ellos a Mr. Redmoud. E l 
tesoro de guerra ideado por éste ellos 
lo han nutrido. Sus sentimierios para 
Inglaterra dependen de la manera co-
mo ésta trate a Irlanda, y como ellos 
juegan un papel muy importante en la 
política americana, su influencia ha 
de ejercer contra Inglaterra de la mis-
ma manera que en otra ocasión. Con 
la amenaza de votar en otras elecciones 
n contra de los que eran contrarios 
a la abrogación de la cláusula de exen-
ción de derechos de peaje para los bar-
cos americanos en el canal de Panamá, 
influyeron con el consiguiente benefi-
cio para Inglaterra. 
E n el Canadá, por ser también muy 
importante el elemento irlandés, revis-
te esta cuestión los mismas caracteres 
que en los Estados Unidos, agravados 
por el réarimen especial que con respec-
to a la Metrópoli goza esta colonia bri-
tánica. 
Como se ve, América puede originar 
complicaciones en el asunto irlandés, 
enajenando^ a Inglaterra la simpatía 
de la opinión americana, y sobre todo, 
la del elemento más inquieto del C a 
nadá. 
Desde el punto de vista internacio-
nal europeo, las otras naciones de la triple entmitc empiezan a preocuparse 
de las consecuencias que para ésta pu-
diera traer la actual crisis inglesa. 
Aunque triunfe la enérgica reacción de 
Mr. Asquith en favor de los principios 
fundaméntalos del scif-gouverment, j 
en contra de las tendencias militaristas 
apoyadas por la Corona, siempre le que. 
H o y n o h a b r á c a r n e 
E l c o n f l i c t o e s t á e n e l m i s m o e s t a d o . 
LA ASAMBLEA DE LOS EXPEND EDORES.—EL SECRETARIO DE 
GOBERNACION CELEBRARA UNA CONFERENCIA CON LOS 
ENCOMENDEROS. 
Anoche a las nueve y media el pre-
sidente señor José Martínez abrió la 
sesión, continuación de la anterior. 
Actuó de Secretario el señor Soler. 
Se leyó una proposición, pidiendo 
que cada asociado contribuya con la 
suma de veinte y cinco pesos, como mí-
nimum hasta llegar a cubrir el impor-
te de las reses que sean necesarias. Es-
tas cantidades deberán de ser recono-
cidas en bonos de veinte y cinco pesos. 
La Junta se dió por enterada, acor-
dando que quedara sobre la mesa. 
Habiendo interrogado a la mesa un 
expendedor, la causa de haber autori-
zado la matanza para los mercados, 
respondió el señor Soler que había te-
nido la culpa la mala fe de un'compa-
ñero en la interpretación del Regla-
mento de los mercados. 
E l señor Soler dió cuenta de las co-
misiones desempeñadas en el día de 
ayer, cerco de las autoridades, y asi-
mismo la desempeñada con los enco-
menderos, que no cejan en su empe-
ño y la que visitó a los ganaderos, los 
que parece que no cuentan con gana-
do suficiente. 
También dió cuenta de dos proposi-
ciones de ganado en pequeña escala y 
cree que son las primeras gotas que 
pudierau ser el anuncio de la lluvia 
copiosa, pues además hay en juego 
otros factores que se darán a conocer 
cuando llegue el momento. 
Suárez cree que las puertas están ce-
rradas y estima que hoy la Junta ge-
neral debe de resolver la situación, la 
batalla está ganada; a lo que se teme 
es al capital que puedan levantar los 
expendedoree,y ese ya empezó a cons-
tituirse. 
Valenci.'i dice que al precio actual 
no se puede detallar carne, por lo tan-
to la lucha debe seguir adelante, sin 
temor todo el tiempo que sea necesario. 
La Asamblea le aplaudió frenética-
mente. La misma opinión sostuvo el 
señor López. 
Estuvo muy enérgico m pro del mo-
da a él completar la obra reformando el 
Ejército en un sentido más democráti-
co, y si durante este período de afian-
zamiento del Poder civil, estallara en 
Europa un conflicto, la ayuda de In-
glatera a sus aliadas, no podría ser 
todo lo eficaz que debiera en dicho mo-
mento. 
Por esto creemos que la cuestión ir-
landesa puede influir en el desarrollo 
de la política internacional europea, y 
más en estos momentos en que cunde 
la idea de rectificar las alianzas ac-
tuales. 
C. JROM. 
De ' ' E l Correo Español," de Madrid. 
Error salvado 
Por un error, fué consignado en el 
día de ayer que el carnicero de la casa 
de Animas esquina a Blanco, Guiller-
mo Menéndez, había sido acusado de 
hurto do prendas y alhajas, siendo así, 
que la denuncia la hizo el señor Ber-
nardo Rosales, contra el cocinero de 
su casa, San Miguel K U 
vimiento. La asamblea aplaudió calu-
rosamente al señor López. 
Bolaño, igual que los anteriores. 
Lamentó el paso dado en falso por 
culpa de un compañero que por igno-
rancia o mala fe consiguió que se fue-
ra a buscar carne para los mercados, 
lo que dió lugar a torcidas interpre-
taciones. 
E l señor Otero está con el señor Ló-
pez. Afirmó que prefiere cerrar de-
finitivamente su establecimiento antes 
que rendirse. 
Se nombró una comisión para que 
visite el mercado de Tacón y exponga 
a los expendedores de aquel lugar lo 
ocurrido. Fueron nombrados Arrojo, 
López, Bol años y Otero, para desem-
peñar esta comisión. 
E l señor Soler dió cuenta de la co-
misión desempeñada cerca del señor 
Secretan ode Gobernación. E l señor 
Hevia dijo que él está dispuesto a 
tomar cartas en el asunto, que hoy tie-
ne citados a los encomenderos y des-
pués citará a la Directiva de los ex-
pendedores, para ver de aunar volun-
tades. 
Igualmente manifestó el señor 
Soler que la plaza no se rinde, que 
tengan calma, y hoy acudan al local 
social, como de costumbre a las siete 
de la mañana. La junta terminó a las 
once. 
E l Club Luarqués 
Subo al Centro Asturiano y me doy 
de narices con Ignacio García, sim-
pático y entusiasta Presidente de los 
queridos "pesquitos" que forman en 
este gran club. 
—¿Qué hubo? 
—''Voy decite": lo de la jira ya 
está arreglado. Y la comisión de fies-
tas, que preside el poeta Valdés, ya 
están trabajando el éxito de manera 
infatigable. 
Métele la pluma al programa de 
por la mañana que lo que ocurra por 
la tarde ya te lo diré. 
A las diez de la mañana la gallarda 
Comisión de fiestas recibirá el do-
mingo próximo a los romeros y a las 
romeras como manda la delicadeza y 
la galantería de todos los luarqueses. 
A ellas se les obsequiará con flores; 
a ellos se les dará un "sorbín" de 
vermouth "ipa** que vayan haciendo 
debilidad. 
Luego, a las doce en punto, le me-
teremos el diente a un gran banquete; 
grande porque así lo canta el "me-
nú". Lee eso: 
MENU 
Entremeses: Salchichón. Jamón As 
turiano. Embuchado de la Sierra. 
Entradas: Arroz con pollo a lo Fa-
cundo de Cañero. Bacalao de NavU 
a la Vizcaína. Pierna de ternera a 
la Luarquesa. Ensaladas Variadcn, 
Postres: Mnzanas de Llamas aj. na 
tural. 
Vinos: De Rioja. Champán Asturia-
no. Café "Tropical". Tabacos "Clib 
Luarqués." 
—¿Qué tal? 
—Que no me parece mal. ¿Y que 
más? 
—Ya te dije que de lo de por la 
tarde ya hablaremos con despacio. Yo 
te aseguro que la fiesta será algo 
muy grande. Y si no, al tiempo. 
Diles a los queridos pesquitos que 
con el fin de facilitar los trabajos 
que la Comisión de fiestas de nuestro 
Club realiza para la organización de 
la gran jira que celebraremos en los 
jardines de " L a Troipical", el domin 
go 3 de Mayo, se le ruega encareci-
damente llenar la contestación a 1?. 
circular y la remita, a más tardar, el 
día primero del próximo, al domicilio 
del presidente de dicha Comisión, 
Obispo mmiero 80. 
Que si tuviesen algún amigo que no 
siendo asociado, desease billete invi-
i tación que al precio de $4 para caba 
lleros y $2 para señoras o señoritas 
se expiden en el domicilio presiden 
cial, Bernaza número6, « en Obispo 
80. 
Y que los señores socios deberán 
presentar su recibo a la Qomisión de 
puertas en la entrada de los jardi-
nes. 
Los concurrentes a la jira deberán 
tomar los tranvías que desde Galiano 
y Zanja salen cada cuarto de hora 
hasta Puentes Grandes. 
—Queda dicho, querido Ignacio. 
Del Juzgado de Guardia 
C H E K E N LITIGIO 
En la oficina de la sección de exper-
tos se presentó ayer Ramón Alvarez 
Alvarez, vecino de Compromiso 21, en 
Jesús del Monte, manifestando que al 
presentar en el "Banco de Canadá" 
un chek por valor de $G0 cy para su 
cobro, cuyo dinero le giró un cuñado 
suyo, se negaron a abonárselo, alegan-
do no haber recibido orden de pago, 
habiéndose enterado también que el 
check eríginal que le envió primero bâ  
jo sobre, con una carta, fué entregado 
por la Administración de Correos, a 
un tal Menéndez. 
F A L L E CIjMIENTO 
E l doctor Sardiñas, médico de guar-
dia en la casa de salud " L a Balear," 
dió cuenta anoche de haber fallecida 
en dicho sanatorio el lesionado Juan 
Truñó Tomás, natural de España, de 
74 años y vecino de dicha quinta, el 
cual se caj'ó casualmente hace vari"S 
días de una escalera, al ir a la planta 
alta del edificio a ver a otro enfermo. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
DESAPARICION. 
Consuelo Rodríguez Rodríguez, ve-
cina de 19 número 513, en el Veda-
do, denunció que desde hace quince 
días desapareció su esposo Mario Suá-
rez García, motorista, ignorando dón-
de se encuentra. 
AMENAZAS 
José Gómez García, vecino de San 
Indalecio y Serafina, en Jesús del 
Monte, denunció que un sujeto nom-
brado José Ramas, cuyo domicilio ig-
nora, le ha amenazado pon matarlo. 
LESIONADOS CASUALES. 
Manuel Rodríguez Gil, vecino de 
Salud 63, sufrió una herida en la ca-
beza y fractura de la sexta y séptimi 
eostilías del lado izquierdo, al caeroC 
de un andamio en la casa en cons-
trucción sita en Compostela 88. 
E l menor Félin Martínez Basallo, 
domiciliado en San Miguel 145, sufri5 
una contusión grave en el fémur iz-
quierdo, al caerse de un muro en la 
azotea de su casa. 
E l vigilante 595 recogió en el Mep» 
cado de Tacón, a un individuo descon> 
cido que se hallaba gravemente lesio-
nado. 
Lo condujo al hospital de Emergen, 
cias y allí fué asistido de una herida 
en la frente y fenómenos de comr̂  
ciqn cerebral. 
Se ignora quién sea el lesionado. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A causa de estar aburrida de la v!« 
da, por tener a toda su familia en 
Manzanillo, tomó cierta cantidad da 
bicloruro de mercurio, su 1 riendo ana 
intoxicación grave, Petronila Iser Al-
ba, vecina de Agaiar 109. 
Su estado es grave. 
Para su asistencia pasó a la casa di 
salud de la Asociación Cubana." 
POR ES TAFA 
A bordo del vapor alemán "Koel," 
fué detenido por un agente de la Sí-
creta, Pedro Vara Otero, vecino (le 
Cascajal. 
Este individuo estaba reclamado por 
estafa de $150, a José Arias Martínez, 
comerciante de Mayabón. 
Se le ocupó dinero y un pasaje para 
Vigo, a nombro de Pedro Paso. 
POR AMENAZAS 
Eduardo Rodríguez, vecino de An-
tón Recio 22, fué detenido por estar 
acusado de amenazas condicionales. 
Ingresó en el vivac. 
CRIADO ACUSADO 
Reinhold Paite, vecino de Prad» 
93 A. denunció que un criado nom-
brado Amador Rodríguez, el cual 
despidió hace ocho días, le sustrajo 
prendas por valor de $25. 
POR ANDAR CON PISTOLAS 
En el hospital de Emergencias fue 
asistido anoche por el doctor Lain3, 
Edmundo Garrodeguas Martínez y 
Troitiño, natural de Galicia, dueño y 
vecino del café que exisce en Zulucta 
y Teniente Rey, de una. herida produ-
cida por proyectil de arma de ruego 
de pequeño calibre, situada en el mus-
lo izquierdo, de pronóstico grave. 
Dice el lesionado que mientras c • 
mía en el café se puso a examinar un* 
pistola, a la cual le s^có el peine, per 
ignoraba que tenía una cápsula en 
cañón, disparándosele el arma. 
Para su asistencia ingresó en la c • 
sa de salud " L a Benéfica" 
E S T A F A . 
Manuela Fernández García, vecin 
le Concordia 125, denuució a la rw 
cfa que en distintas ocasiones W p 
tregó a Rafael Hernández, vecino 
San Mariano 3, en Jesús del Monte ^ 
ñero por valor de $55S-62 ovo 
que se lo depositara en la caja de a 
rros del Centro Gallego, y que el » 
nández, sin su consentimiento, na ^ 
traído el dinero, por cuyo mou^ 
considera estafada 
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